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Paul  F.  van der  He i jden
We kennen in Nederland de Financiële Autoriteit,de Mededingingsautoriteit, de Zorg Autoriteit, en
zijn op weg naar de Onderwijs Autoriteit en de Voedsel
Autoriteit. De oude Lenin zei het al: ‘Vertrouwen is
mooi, maar controle is beter’. Het lijkt erop dat we ook
op weg zijn naar een Salaris Autoriteit, geen formele
maar een informele.
Bij Koninklijke Boodschap van 16 juli 2005 heeft mi-
nister Remkes van Binnenlandse Zaken een wetsvoor-
stel bij de Tweede Kamer doen belanden, waarvan de
pakkende titel luidt: ‘Regels inzake de openbaarma-
king van beloningen bij rechtspersonen of organisaties
die deel uitmaken van rechtspersonen die volledig of
in aanzienlijke mate uit publieke middelen worden ge-
financierd of die zijn aangewezen, voor zover deze 
beloningen het gemiddelde belastbare loon per jaar
van ministers te boven gaan (Wet openbaarmaking uit
publieke middelen gefinancierde topinkomens)’. Dit
wetsvoorstel beoogt twee doelen te bereiken: in de eer-
ste plaats openbaarmaking van het belastbaar loon van
bestuurders van publieke en semi-publieke organen, en
in de tweede plaats het beïnvloeden van de hoogte van
deze lonen door ze vast te pinnen op het salaris van mi-
nister en de minister-president. Voor wat betreft dat
laatste wordt uitgegaan van de salarissen van deze ge-
zagsdragers nadat in de nieuwe kabinetsperiode de ver-
hoging ervan met 30 procent is geschied. Deze verho-
ging is geaccordeerd door de Tweede Kamer nadat de
Commissie Dijkstal een voorstel had gedaan omtrent
de hoogte van salarissen van ministers en staatssecreta-
rissen.
De wet is uiteraard goed bedoeld, het gaat erom de top-
salarissen van organisaties die geheel, gedeeltelijk of
indirect via belastinggeld worden gefinancierd, geheel
volgens de nieuwe inzichten transparant te maken, zo-
dat volledige verantwoording erover via transparante
jaarverslagen wordt afgelegd. In de tweede plaats is
matiging van de salarissen voorzien, nu de maatschap-
pij daarom vraagt (schreeuwt). Hoe goed bedoeld ook,
een paar kwesties dienen hier nog wel aandacht te krij-
gen. In de eerste plaats is uit de al lang bestaande erva-
ringen met transparantie van salarissen in het bedrijfs-
leven gebleken dat er juist een opwaartse werking van
uitgaat, in plaats van een neerwaartse. Wie een studie
zou doen naar de salarissen van bestuurders van grote
vennootschappen in de jaarverslagen van de afgelopen
tien jaar van deze vennootschappen, zal zien dat die sa-
larissen naar een internationaal aanvaard niveau zijn
gestegen, en de Nederlandse polder zijn ontstegen. Ver-
gelijk het met de huizenprijzen, tien jaar geleden wist
iedereen wel te melden dat huizen en kantoren in Am-
sterdam buitengewoon goedkoop waren in vergelij-
king met die in bijvoorbeeld Londen of Parijs. Het-
zelfde gold toen voor internationale bedrijven met het
hoofdkantoor in Nederland, en beide zijn sindsdien in
zeer aanzienlijke mate gestegen. Als je in een interna-
tionale en geglobaliseerde wereld leeft, zul je de in-
vloed van de internationale markt ook moeten erken-
nen. Dat wil niet zeggen dat je de uitkomsten daarvan
kritiekloos moet aanvaarden, maar feit is wel dat de
Nederlandse regering of de Nederlandse Commissie-
Tabaksblat niet de internationaal bepaalde salarissen
van multinationale bedrijven kunnen beïnvloeden.
Feit is ook dat de hoogten van die salarissen zich rich-
ten naar hetgeen op de internationale markt gebruike-
lijk is, en hetgeen internationale adviesbureaus daar-
over aan onderbouwing opmerken. Ook de Raad van
State wees er in zijn advies over het wetsvoorstel op dat
geen matigende werking van openbaarmaking van
topsalarissen te zien is geweest. Het kabinet antwoordt
op deze kritiek dat aandeelhouders toch hun invloed
hebben doen gelden op de verschillende aandeelhou-
dersvergaderingen. Wie de feiten daarover zou verza-
melen, zou ook tot de conclusie komen dat aandeel-
houders zich zelden verzetten tegen internationaal 
gebruikelijke topsalarissen, uiteraard enkele uitzonde-
ringen daargelaten.
Een tweede kwestie die hier speelt is de dubbele hou-
ding die de overheid aanneemt. Enerzijds is zij druk be-
zig met het afstoten en privatiseren van voormalige
overheidsbedrijven, en anderzijds wil zij greep houden
op de hoogte van de daar betaalde salarissen. Het is van
tweeën één. Ofwel je wilt als overheid een aantal dien-
sten en activiteiten op afstand zetten, dan heb je ook te
aanvaarden dat daar een aparte markt voor geldt, of-
wel je houdt het onder eigen vleugels en heb je volle-
dige zeggenschap. Nu is het halfwas: wel verzelfstandi-
gen, maar je er ook nog indringend mee bemoeien.
Voorts valt op dat in het wetsvoorstel geen enkele in-
houdelijke onderbouwing wordt gegeven over het
waarom van de hoogte van bepaalde salarissen. Het is
natuurlijk makkelijk om te zeggen dat het ministers-
salaris de absolute top is en dat iedereen die daarboven
zit moet worden afgetopt, maar daarmee zeg je inhou-
delijk niet veel. Hoe de hoogten van salarissen zijn
vastgesteld, welke invloeden daarbij een rol spelen,
hoe de arbeidsmarkt in een bepaalde sector zich ge-
draagt en welke gevolgen dit heeft voor de hoogte van
de salarissen, hoe de onderlinge verhoudingen in een
bepaalde sector in het salarisgebouw zijn, kortom, alle
normale overwegingen die zich voordoen bij het for-
muleren van een antwoord op de vraag waarom een
bepaald salaris een bepaalde hoogte heeft, zijn gene-
geerd. Waarom de hoogte van een salaris van een bij
uitstek politieke functionaris als een minister maatge-
vend moet zijn voor de hoogte van het salaris van een
werkelijke vakman of vakvrouw is niet beargumen-
teerd. Politieke bestuurders worden op politieke be-
hendigheid en mediagenieke factoren geselecteerd, bij
bestuurders in andere sectoren van de samenleving
geldt dat geenszins. Daar geldt doorgaans dat men zich
vakinhoudelijk bewezen moet hebben. De Autoriteit
Financiële Markten, de president van de Nederland-
sche Bank, verdienen salarissen die gerelateerd zijn aan
die welke in de financiële wereld worden betaald en
die ervan uitgaan dat zij hun vak verstaan. Het salaris
van de president van de Nederlandsche Bank ligt dan
weer aanzienlijk lager dan dat van de president van de
ABN-AMRO of de Rabobank.
Indien de Minister van Binnenlandse Zaken tevens de
functie van Salaris Autoriteit wil gaan uitoefenen, zal
hij onderbouwd moeten aangeven waarom hij be-
paalde standpunten over de hoogte van salarissen bij
bepaalde functionarissen inneemt. Bij gebreke daarvan
mist de nieuwe wet overtuigingskracht en doel. Ze past
daarmee niet in de bruikbare rechtsorde. 
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Elf September en het
internationale recht
De aanslagen van 11 september vier jaar geleden en de reacties daarop geven aanleiding tot een
grondige bezinning over geldende rechtsbeginselen op het gebied van oorlog en vrede alsmede op de
toereikendheid van het huidige arsenaal van internationale regelgeving om te reageren op de
wereldomvattende dreiging van internationaal terrorisme.
V elen zullen zich vast nog wel precies weten teherinneren waar zij zich op Elf September 2001
bevonden en op welk moment zij hoorden van de
gruwelijke terroristische aanslagen op de Verenigde
Staten. Dat is vergelijkbaar met andere aangrijpende
gebeurtenissen, zoals de moord op Kennedy op 22
november 1963 of – om iets leukers te noemen – de
eerste stappen van een mens (Neil Armstrong) op de
maan in 1969.
De aanslagen van Elf September werden al snel be-
stempeld als ‘oorlog’ door Washington1 en zijn part-
ners in de Noord-Atlantische Verdrags Organisatie
(NAVO) en de Organisatie van Amerikaanse Staten
(OAS). Hierdoor kwam het recht van oorlog en vrede,
sinds 1625 door onze landgenoot Hugo de Groot on-
derverdeeld in ius pacis en ius in bello, in het vizier.2
Maar kan men een terroristische aanval door een
transnationale criminele groepering tegen een staat
identificeren als een ‘oorlog’ volgens de conventio-
nele definitie van oorlog in het internationale recht,
hoe ernstig de aanval ook is?3 Traditioneel wordt on-
der het gebruik van de term ‘oorlog’ verstaan: ‘ge-
weld tussen twee of meerdere staten’, hetgeen hier
eigenlijk niet van toepassing is. Het gebruik van de
term ‘oorlog’ blijkt dikwijls een belangrijke psycho-
logische invloed te hebben op de publieke opinie.
Vaak is dergelijk woordgebruik ook bedoeld voor het
optrommelen van steun voor het vergroten van be-
voegdheden van de uitvoerende macht in de getrof-
fen landen.4 Ook werd deze term waarschijnlijk ge-
bruikt om te benadrukken dat de aanslagen van Elf
September zo ernstig waren dat deze vergeleken kon-
den worden met agressie tegen een staat en dat de re-
actie daarop inzet van alle beschikbare middelen
noodzakelijk zou kunnen maken – alsof er een staat
van oorlog was. Dit is slechts een van de uitdagingen
die de aanvallen van Elf September aan het interna-
tionale recht stellen.5
Uitdagingen na Elf September
Beginselen VN-Handvest adequaat?
Het VN-Handvest is het belangrijkste multilaterale
samenwerkingsverdrag. Zijn terminologie, zoals ‘ge-
bruik van geweld’ (art. 2, par. 4), ‘gewapende aanval’
en ‘zelfverdediging’ (art. 51) en ‘bedreiging van de
vrede’ en ‘vredesbreuk’ (art. 39), is echter niet afge-
stemd op situaties van ernstige internationale aan-
vallen op een staat door een groep van buitenlandse
en vaak losjes georganiseerde internationale terroris-
ten, zoals de Al Qaeda beweging. De beginselen van
het Handvest inzake oorlog en vrede zijn traditioneel
nauw verbonden met het verschijnsel dat georgani-
seerde gewapende troepen vanuit de ene staat de
grenzen van andere staten overtrekken dan wel met
dat van ernstige burgeroorlogen met internationale
repercussies. Maar na Elf September zijn nieuwe in-
Prof .  mr  Nico J .  Schr i jver
1. Bijvoorbeeld in zijn toe-
spraak tot het Congres op
20 september 2001, ver-
klaarde President Bush: ‘On
September 11th enemies of
freedom committed an act
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Tekst op www.whitehouse.
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pedia of Public International
Law, vol. IV (Amsterdam:
North Holland 2000), p.
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tional Law, in: European
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12, nr 5 (2001), p. 993 en
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Terrorism and the UN: Before
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Bloomington: Indiana Uni-
versity Press 2004, p. 55-73.
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terpretaties in ontwikkeling, mede op basis van een
nieuwe praktijk van reacties op door terreur ontstane
situaties.
Bij voorgaande gelegenheden van internationaal ter-
rorisme, bleek het tamelijk controversieel om derge-
lijke aanslagen gelijk te stellen aan een ‘gewapende
aanval’ om daarmee het recht tot zelfverdediging
van toepassing te achten. Zo werd Israël herhaalde-
lijk fors bekritiseerd toen dit land het recht tot zelf-
verdediging claimde als reactie op zogenoemde terro-
ristische aanvallen door de Palestijnse Bevrijdingsbe-
weging (PLO).6 Ook de Verenigde Staten (VS) kregen
weinig steun toen zij in 1986 het recht tot zelfverde-
diging inriepen ter rechtvaardiging van een bombar-
dement op Tripoli, de hoofdstad van Libië, als reactie
op een bomexplosie in een Berlijnse discotheek waar
zich veel Amerikaanse militairen bevonden.7 Na Elf
September is evenwel in betrekkelijk korte tijd aan-
vaard dat grootschalige terroristische aanslagen een
‘bedreiging van de internationale vrede’ en ‘gewa-
pende aanvallen’ vormen, die een recht op zelfverde-
diging kunnen genereren.8 Op 7 oktober 2001 rap-
porteerden de VS aan de Veiligheidsraad dat zij hun
inherente recht uitoefenden tot individuele en col-
lectieve zelfverdediging door militaire acties ‘tegen
terroristische trainingskampen van Al Qaeda en mili-
taire bases van het Taliban regime in Afghanistan’.9
Protest bleef uit.
De omvang en de gruwelijkheid van de aanslagen
van Elf September lijken een verandering van de opi-
nio juris met betrekking tot de parameters van de ge-
weldnormen en zelfverdediging te hebben teweegge-
bracht. Het begrip ‘gewapende aanval’ zoals in arti-
kel 51 van het VN-Handvest verwoord gaat meer en
meer ‘gewapende aanvallen’ door niet-statelijke enti-
teiten zoals internationale terroristen omvatten.10
Overigens eist de tekst van artikel 51 ook niet dat er
sprake moet zijn van ‘een gewapende aanval door
een staat’. Vandaar dat het weloverwogen gebruik
van gekaapte passagiersvliegtuigen als vliegende
bommen om het Pentagon en het World Trade Cen-
ter aan te vallen, gezien kan worden als een ‘gewa-
pende aanval’ tegen de VS en de mensheid in zijn to-
taliteit.
Er bestaat nog maar weinig tegenstand tegen de con-
clusie dat Washington en zijn bondgenoten gerech-
tigd waren maatregelen te nemen tegen Al Qaeda en
de Taliban, waaronder een gewapende aanval. Van
geen enkel land kan verwacht worden dat het niet
zou reageren tegen de bronnen van zulke daden.
Maar hoe groot is de reikwijdte van zelfverdediging?
De reikwijdte van het recht tot
zelfverdediging
Zelfverdediging is nooit een ongekwalificeerd begrip
geweest in het volkenrecht.11 Het Caroline-incident
in 1837 bij de Niagara-watervallen in het grensge-
bied van het koloniale Canada en de kort daarvoor
onafhankelijk geworden Verenigde Staten, staafde de
doctrine van ‘de noodzakelijkheid tot zelfverdedi-
6. Bijvoorbeeld het bombardement door Israëlische
strijdkrachten op het hoofdkwartier van de PLO bij
Tunis werd streng veroordeeld door de Veiligheids-
raad in resolutie 573 (1985), aangenomen met 14-0
met onthouding door de VS.
7. De Algemene Vergadering veroordeelde het bombar-
dement in A/RES/41/53 (1986), terwijl een resolutie
van de Veiligheidsraad over dit onderwerp tegenge-
houden werd door een veto van de drie westerse
permanente leden.
8. Zie S/RES/1368, 12 september 2001 en S/RES/1373,
28 september 2001. In een unieke blijk van solidari-
teit, verklaarden de negentien NAVO-landen dat de
terroristische aanslagen tegen de VS werden gezien
als een gewapende aanval tegen alle NAVO lidsta-
ten overeenkomstig het collectieve verdedigings-
artikel van het NAVO-verdrag van 1949.
9. VN Doc. S/2001/946, 7 oktober 2001.
10. Zie ook S.D. Murphy, ‘Terrorism and the Concept of
“Armed Attack” in Article 51 of the UN Charter’, in:
Harvard International Law Journal 43, nr 1 (2002), 
p. 41-51, op p. 47.
11. Zie Y. Dinstein, War, Aggression and Self-Defense, 3e
dr., Cambridge: Cambridge University Press 2001.
12. Zie brief Minister D. Webster uit 1942 in: British and
Foreign State Papers, vol. 30 (1841-42), p. 193-202
en M. Dixon en R. McCorquodale, Cases & Materials
in International Law, 4e dr., Londen: Blackwell 2003,
p. 529.
13. Art. 2 lid 3 van het VN-Handvest stelt: ‘All Members
shall settle their international disputes by peaceful
means in such a manner that international peace
and security, and justice, are not endangered.’
14. Zie voor verschillende visies: aan de ene kant T.D.
Gill, ‘Legal and some political limitations on the
power of the UN Security Council to exercise its
enforcement powers under Chapter VII of the Char-
ter’, in: Netherlands Yearbook of International Law, 
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ging, onmiddellijk, overweldigend, geen keuze van
middelen latend, en geen tijd voor overdenking’ en
dat reacties niet ‘onredelijk’ noch ‘excessief’ mogen
zijn.12 Wat betekent dit voor de aanslagen van Elf
September? Hadden de Verenigde Staten en hun
bondgenoten onmiddellijk moeten reageren met mi-
litaire middelen in plaats van meer dan een maand
later, zoals sommigen gesuggereerd hebben? Dit lijkt
neer te komen op een onredelijke begrenzing van het
recht tot zelfverdediging. Het strookt zeker met de
internationale rechtsplicht, neergelegd in het VN-
Handvest, om eerst alle vreedzame middelen aan te
wenden om een internationaal geschil op te lossen.13
Zelfverdediging kan evenwel niet ingeroepen worden
ter rechtvaardiging van alles wat de VS en het Ver-
enigd Koninkrijk (VK) ook maar goed dunken. Iedere
uitoefening van zelfverdediging moet zijn gericht op,
zo niet zich beperken tot, het afslaan van de gewa-
pende aanval en acuut terroristisch geweld. Vandaar
dat een doelgericht en omzichtig gebruik van militair
geweld ter vernietiging van de Afghaanse infrastruc-
tuur met als doel verdere terroristische aanvallen te
voorkomen zeker gerechtvaardigd was. Maar de vraag
rijst of zelfverdediging tegen mogelijk op handen
zijnd internationaal terrorisme rechtmatig uitgebreid
kan worden tot het doelgericht met militaire macht
omwerpen van de de facto Taliban machthebbers in
Afghanistan en deze te vervangen door een meer de-
mocratisch regime.
Immers in resolutie 1378 (2001) benadrukte de Vei-
ligheidsraad alleen zijn steun aan de ‘pogingen van
het Afghaanse volk om het Taliban regime te vervan-
gen’ (cursief toegevoegd, NJS). Evenmin verstrekt het
recht op zelfverdediging een vrijbrief voor slacht-
offerstaten om naar eigen inzicht andere staten aan
te vallen, waaronder de landen die geacht worden
deel uit te maken van de ‘As van het Kwaad’, zoals
President Bush deze aanduidde in zijn ‘State of the
Union’ in januari 2002. Er bestaat echter veel ver-
schil van mening over de vraag of er wel een toe-
zichthoudende rol voor de Veiligheidsraad is wegge-
legd bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de
wijze waarop het recht tot zelfverdediging wordt uit-
geoefend.14 Formeel is dat zeker wel zo, maar door
De discussie over het bestrijden van terrorisme
richt zich ook in Nederland sterk op een nationale
strafrechtelijke aanpak. Op zijn best wordt dat in
Europees en westers verband bezien. Er is weinig
wezenlijke belangstelling voor de oorzaken van
terrorisme en lange termijnstrategieën ter 
voorkoming van terrorisme.

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vol. 25 (1995), op p. 99 en
Y. Dinstein, War, Aggression
and Self-Defense,2001, p.
284 en aan de andere kant
O. Schachter, International
Law in Theory and Practice,
Dordrecht: Nijhoff 1991, 
p. 138-141 en N.J. Schrij-
ver, ‘Responding to Inter-
national Terrorism: Moving
the Frontiers of Interna-
tional Law for ‘Enduring
Freedom’?’, in: Netherlands
International Law Review
48, nr 3 (2001), p. 271-
291.
15. A. Roberts, ‘Counter-ter-
rorism, Armed Force and
the Laws of War’, in: Survi-
val 44, no 1 (Spring 2002),
p. 7-32; S. Verhoeven, ‘Juri-
dische slachtoffers van de
oorlog tegen het terroris-
me: de Conventies van
Genève’, Vrede en Veilig-
heid, jrg. 34 (2005), 
p. 38-57.
16. Cf. George H. Aldrich, ‘The
Taliban, Al Qaeda, and the
Determination of Illegal
Combatants’, in: American
Journal of International Law
96, no 4 (2002), p. 891-
898; T.D. Gill, The 11th of
September and the Interna-
tional Law of Military Opera-
tions, Amsterdam: Vossius
2002. 
17. Zie het nieuwe boek van
Helen Duffy, The ‘War on
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Onderscheid tussen strijders en niet-strijders evenals
tussen burger- en militaire doelen is een vereiste voor
elke toepassing van zelfverdediging of militaire acties
tegen terrorisme.15 De vraag is of dit onderscheid al-
tijd voldoende in acht werd genomen gedurende de
Amerikaans-Britse militaire actie tegen Afghanistan,
en ook gedurende de oorlog tegen Irak in 2003. Ver-
der is ook het twistpunt ontstaan of de gevangen ge-
nomen Talibanstrijders en Irakese soldaten in aan-
merking komen voor bescherming als krijgsgevange-
nen volgens de Geneefse regels. Er is mijns inziens
reden om een onderscheid te maken tussen enerzijds
de Taliban- en Irakese soldaten en anderzijds de Al
Qaeda-strijders.16 Aan de eersten moet de status van
krijgsgevangenen verleend worden, terwijl de laat-
sten geen krijgsgevangenen maar in beginsel louter
misdadigers zijn die uiteraard nog wel recht hebben
op een humane behandeling en een eerlijk proces en
behandeling van gevangenen volgens de daartoe gel-
dende internationale regelingen. Die rechten zijn
met voeten getreden in Guantánamo Bay en ook in
enkele gevangenissen in Irak (onder meer in de Abu
Ghraib-gevangenis). Dat valt niet te rechtvaardigen.
Dit brengt tevens de spanning naar voren tussen de
doeltreffendheid van de strijd tegen het terrorisme
versus de handhaving van de rechten van de men-
sen.
Respect voor de rechten van de mens
Na Elf September valt waar te nemen dat men ge-
neigd is om mensenrechten te beperken en uitzonde-
ringsclausules uit te breiden, met als doel het bestrij-
den van internationaal terrorisme. 17 Een belangrijk
motief van de strijd tegen terrorisme (getuige ook de
naam Operation Enduring Freedom) is echter de strijd
voor de rechten van de mens, waaronder het recht
op leven, veiligheid en vrijheid en – in de woorden
van Franklin D. Roosevelt (1941) – op ‘vrijheid van
vrees’. Het is niet geloofwaardig en rechtmatig als re-
geringen in de loop van die strijd voor ‘instandhou-
ding van vrijheid’ bestaande mensenrechten aan
hun laars lappen. Een eerlijk proces is zeker een van
de belangrijkste internationale mensenrechten. Wel
erkent artikel 4 van het International Verdrag inzake
Burger- en Politieke Rechten de bevoegdheid om van
bepaalde rechten af te wijken in geval van ‘een nood-
toestand die het voortbestaan van een natie be-
dreigt’.18 Respect voor mensenrechten in de terroris-
mebestrijding speelt nog onvoldoende een rol in de
praktijk van het Anti-terrorismecomité en het desbe-
treffende sanctiecomité van de Veiligheidsraad.19
Met name bestaan er geen met waarborgen omklede
beroepsprocedures tegen plaatsing van individuen
op sanctielijsten.
De andere kant van de mensenrechtenmedaille
wordt gevormd door de plichten, met name de plicht
om de mensenrechten van andere individuen te res-
pecteren en niet te schenden. Het moge duidelijk
zijn dat uitingen van internationaal terrorisme vaak
resulteren in grove schendingen van de rechten van
de mens. Vaak zijn terroristische acties tegen burgers
gericht. Willekeurig of opzettelijk doden of onmen-
selijk behandelen van burgers vormt een grove
schending van de rechten van de mens. In bepaalde
gevallen zullen deze zelfs gelijk zijn aan ‘misdaden
tegen de menselijkheid’.20 Het huidige internatio-
nale recht inzake terrorisme is nog niet voldoende
ontwikkeld om daden van internationaal terrorisme
te bestempelen als een internationaal misdrijf. Deze
worden eerder gezien als misdaden die op basis van
nationale wetgeving door nationale rechtbanken
moeten worden berecht. Tegen deze achtergrond
heeft de Veiligheidsraad stappen genomen in het ka-
der van resolutie 1373 (2001) en het vervolg daarop
om alle lidstaten te verplichten nauw samen te wer-
ken in het aanhouden en vervolgen van terroristen.
Het is noodzakelijk om het internationale strafrecht
verder te ontwikkelen, zowel materieelrechtelijk als
procesrechtelijk, om zo de strijd aan te kunnen gaan
met internationaal terrorisme op een transnationaal
niveau, waar het zich in toenemende mate blijkt af te
spelen. Er zijn goede redenen voor regeringen om in
dit kader opnieuw te kijken naar de rol die het Inter-
nationale Strafhof in Den Haag kan spelen. Bij de
Herzieningsconferentie die in 2009 (zeven jaar na de
inwerkingtreding van het Statuut van Rome) zal wor-
den gehouden, zouden grootschalige daden van in-
ternationaal terrorisme alsnog expliciet opgenomen
kunnen worden in het Statuut als ‘ernstige misdaden
van internationaal belang’ (art. 1). Gezien hun uitge-
breide voorafgaande planning en gruwelijke, massale
effecten zal weinig twijfel bestaan dat de aanslagen
van Elf September reeds nu vallen onder de delictsbe-
schrijving van misdaden tegen de menselijkheid,
waaronder ‘wijdverbreide of systematische aanval te-
gen burgers’ (art. 7). Het Internationale Strafhof is
echter pas 1 juli 2002 operationeel geworden en kan
niet met terugwerkende kracht rechtsmacht uitoefe-
nen.
De definitie van terrorisme
Een andere netelige kwestie in de internationale on-
derhandelingen betreft de definitie van terrorisme.21
Er bestaat nog steeds geen algemene, eenduidige de-
finitie van terrorisme en dat alleen al belemmert de
totstandkoming van een alomvattend multilateraal
verdrag tegen terrorisme. Struikelblokken zijn de
kwestie van ‘staatsterrorisme’ en de afbakening tus-
sen terrorisme enerzijds en geweld in de context van
de legitieme strijd van volken voor zelfbeschikking
anderzijds. Moedig in dat verband is de duidelijke
stellingname van de Secretaris-Generaal van de VN
dat, hoe nobel de motieven ook zijn, elke daad als
terrorisme gekwalificeerd kan worden als het gaat
om het weloverwogen en met opzet doden van on-
schuldige burgers met als doel een bevolking angst
aan te jagen of een overheid te dwingen iets te doen
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Gezien de sterke en unanieme vastberadenheid van de lidstaten
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of juist niet te doen.22 De huidige onderhandelingen
over de definitie in de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties zitten muurvast en geen van de par-
tijen wil blijkbaar ruimte bieden voor concessies.
Toch is men in feite dicht bij overeenstemming over
een definitie. In de specifieke anti-terrorismeverdra-
gen staan nuttige, op de verdragsproblematiek toege-
sneden omschrijvingen van terrorisme.23 Een alge-
mene definitie is te vinden in resolutie 1566 van 8
oktober 2004, die nota bene unaniem door de Veilig-
heidsraad is aangenomen. Daarin wordt terrorisme
omschreven als:
‘...criminal acts, including against civilians,
committed with the intent to cause death or
serious bodily injury, or taking of hostages, with
the purpose to provoke a state of terror in the
general public or in a group of persons or
particular persons, intimidate a population or
compel a government or an international
organization to do or to abstain from doing any
act, which constitute offences within the scope
of and as defined in the international
conventions and protocols relating to terrorism,
are under no circumstances justifiable by
considerations of a political, philosophical,
ideological, racial, ethnic, religious or other
similar nature’.
Bij voldoende politieke wil zou het mogelijk moeten
zijn om deze als een goede werkdefinitie te hanteren
bij de onderhandelingen over een algemeen anti-ter-
rorismeverdrag.
Handhaven van collectieve veiligheid
De praktijk na Elf September laat zien dat de Veilig-
heidsraad eigenlijk tussen twee gezichtspunten heen
en weer laveert: enerzijds een beleid gebaseerd op de
erkenning van het recht tot zelfverdediging van het
getroffen land en zijn bondgenoten én anderzijds
een beleid gebaseerd op collectieve veiligheidsmaat-
regelen op basis van hoofdstuk VII van het VN-
Handvest. Alhoewel de Raad snel en unaniem op Elf
September reageerde, is er ook reden om meer te ver-
wachten van de Verenigde Naties als een actieve en
effectieve bestrijder van internationaal terrorisme.
De Raad had zich meteen na Elf September duidelij-
ker en minder indirect kunnen uitspreken over de
toepasselijkheid van het recht tot zelfverdediging.
Washington en Londen hebben tamelijk adequaat
aan de gestelde rapportageverplichting van artikel 51
van het Handvest voldaan. De Raad reageerde daar
echter inhoudelijk in het geheel niet op, laat staan
dat er toezicht werd uitgeoefend op de militaire ope-
raties in Afghanistan. Zo sprak de Raad zich niet uit
over het beweerde verband tussen de strijd tegen ter-
rorisme en de kwestie-Irak, een verband dat al spoe-
dig afwezig bleek maar tragischerwijze juist door de
Amerikaans-Britse actie is uitgelokt.24 Daarnaast is
het van belang de gepastheid en de doeltreffendheid
van collectieve sanctiemaatregelen uitgebreid te eva-
lueren. De sancties tegen de Taliban die sinds de aan-
slagen op de Amerikaanse ambassades in Dar Es Sa-
laam en Nairobi in 1998 waren ingesteld hebben dui-
delijk weinig effect gehad. Wat zijn de oorzaken
hiervan? Hadden ze krachtiger afgedwongen moeten
worden? Zouden de aanslagen van Elf September
niet plaatsgevonden hebben als de sanctiemaatrege-
len van de resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) met
betrekking tot het Taliban regime in Afghanistan vol-
ledig zouden zijn uitgevoerd? Gezien de sterke en
unanieme vastberadenheid van de lidstaten om ‘de
noodzakelijke maatregelen te nemen in de strijd te-
gen het internationaal terrorisme’, zou het verstandi-
ger zijn om meer ruimte te geven voor collectieve
maatregelen, genomen door de Veiligheidsraad, dan
om het recht van zelfverdediging eindeloos op te rek-
ken.25 Dit zou niet alleen de legitimiteit van interna-
tionale antiterrorismemaatregelen versterken, maar
ook op de lange termijn hun doeltreffendheid kun-
nen vergroten. Het is voorts van belang dat binnen
de VN-organisatie het nodige verandert op het ter-
rein van de bescherming en bestrijding tegen ter-
rorisme. De organisatie treedt op dit terrein nog on-
voldoende consistent en coherent op. Die gefrag-
menteerde benadering uit zich onder meer in het




Een ander belangrijk punt is de kwestie van de staats-
aansprakelijkheid en in het bijzonder de vraag of de
daden van Al Qaeda en Osama bin Laden, al dan niet
gedeeltelijk toegerekend zouden kunnen worden aan
het Taliban regime, dat Al Qaeda immers herbergde
en mogelijk ook steunde. Hierover bestaat relevante
internationale jurisprudentie. In Nicaragua v. the Uni-
ted States (1986) ontwikkelde het Internationale Ge-
rechtshof de ‘effective control test’.27 Een van de
kwesties die in het geding was, betrof de vraag of de
activiteiten van de Nicaraguaanse ‘contras’ aan de
Verenigde Staten zouden kunnen worden toege-
schreven, gezien het sterke bewijs dat deze rebellen
werden getraind, uitgerust en bewapend door Was-
hington. Het Internationale Gerechtshof conclu-
deerde dat onvoldoende bewezen kon worden dat de
Amerikaanse regering een dusdanige effectieve con-
trole had uitgeoefend over specifieke acties van de
contra’s die resulteerden in schendingen van het in-
ternationaal recht, dat deze schendingen aan Wash-
ington konden worden toegerekend. In de Iran 
Hostages zaak (1980) oordeelde het Internationale
Gerechtshof dat de gijzelnemers die Amerikaanse gij-
zelaars vasthielden in de Amerikaanse ambassade in
Teheran, in een latere fase van de gijzeling be-
schouwd konden worden als agenten van Iran. Hier-
uit vloeide de conclusie voort dat Iran de verant-
woordelijkheid moest dragen voor hun daden.28
Het is hier tevens relevant om te verwijzen naar de
artikelen inzake staatsaansprakelijkheid, die de VN-
commissie voor Internationaal Recht in 2001 heeft
aangenomen.29 Artikel 8 over ‘Conduct carried out
or controlled by a State’ stelt: ‘The conduct of a
person or group of persons shall be considered an act
of a State under international law if the person or
group of persons is in fact acting on the instructions
of, or under the direction or control of, that State in
carrying out the conduct.’ Artikel 11 over ‘Conduct
acknowledged and adopted by a State as its own’
voorziet erin dat: ‘Conduct which is not attributable
to a State under the preceding articles shall neverthe-
less be considered an act of that State under interna-
tional law if and to the extent that the State acknow-
ledges and adopts the conduct in question as its
own.’ Gesteld kan worden dat de weigering van de
Taliban om na Elf September alle terroristische trai-
ningskampen in Afghanistan te sluiten en de leiders
van Al Qaeda uit te leveren, lijkt op een stilzwijgende
steun, en daarmee erkenning en aanvaarding van het
gedrag van de Al Qaeda-beweging. Duidelijk is even-
wel dat de zojuist besproken jurisprudentie, alsmede
de ontwikkelde regeling inzake staatsaansprakelijk-
heid, onvoldoende zijn toegesneden op de proble-
matiek van terroristische dreigingen door wereldwijd
optredende criminele groeperingen, vaak geleid door
in feite statenloze individuen.
22. Zie rapport van Secretaris-
Generaal VN In Larger Free-
dom: Towards, development,
human rights and security
for all, VN Doc. A/59/2005,
21 maart 2005, par. 91: ‘...
the right to resist occupa-
tion must be understood in
its true meaning. It cannot
include the right to delibe-
rately kill or maim civilians’.
Zie ook het High-level
Panel Report, A More Secure
World, VN Doc. A/59/565,
2004, par. 164.
23. De teksten kunnen gevon-
den worden in International
Instruments Related to the
Prevention and Suppression
of International terrorism,
New York: United Nations
2004; P.J. van Krieken (ed.),
Terrorism and the Interna-
tional Legal Order, Den
Haag: Asser Press 2002.
24. Voor een andere opvatting
zie U. Rosenthal, E. Muller
en A. Ruitenberg, Het Terro-
ristische Kwaad. Diagnose en
bestrijding, Den Haag:
Boom 2005, p. 184.
25. Zie W.J.M. van Genugten,
‘Nederlandse troepen ter
zelfverdediging naar Afgha-
nistan?’, in: NJB 2005, 
p. 790; J. Delbrück, ‘The
Fight Against Global Ter-
rorism: Self-Defense or Col-
lective Security as Interna-
tional Police Action? Some
Comments on the Interna-
tional Legal Implications of
the ‘War Against Ter-
rorism’’, in: German Year-
book of International Law,
vol. 44 (2001), p. 9-24, op
p. 20-22.
26. Zie supra noot 23.
27. ICJ Reports 1986, p. 50-54,
par. 106-117.
28. ICJ Reports 1980, p. 36, 
par. 74.
29. Zie J. Crawford, The Articles
of the International Law
Commission on State
Responsibility for Interna-
tional Wrongful Acts – Intro-
duction, Text and Commen-
tary, Cambridge: Cam-
bridge University Press
2003), p. 166. 
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30. Zie hoofd VN-wapenin-
specteur Hans Blix, Disar-
ming Iraq. The Search for
Weapons of Mass Destruc-
tion (Bloomsbury 2004).
31. Zie ook Artikel 26 VN
Handvest dat de Veilig-
heidsraad een taak toebe-
deelt bij het opzetten van
een systeem van wapenbe-
heersing. Tot op heden is
dit artikel evenwel een
dode letter gebleven. Cf.
Hans-Joachim Schütz, ‘Arti-
cle 26’, in: Bruno Simma
(ed.), The Charter of the
United Nations. A Commen-
tary, 2e dr., Oxford: Oxford
University Press 2002, p.
464-475.
32. Zie High-level Panel report,
supra noot 22, p. 45. Zie
ook de reactie van Secreta-
ris-Generaal Kofi Annan in
zijn rapport In Larger Free-
dom: Towards Development,
Security and Human Rights
for All, VN Doc. A/59/2005,
maart 2005, p. 26-27.
33. Zie evenwel het enigszins
polemische boek van U.
Rosenthal, E. Muller en A.
Ruitenberg, Het Terroristi-
sche Kwaad. Diagnose en
bestrijding, Den Haag:
Boom 2005. 
34. Zie Anne-Marie Slaughther
en William Burke-White,
‘An International Constitu-
tional Moment’, in: Harvard
International Law Journal
43, nr 1 (Winter 2002), p.
1-21. Voor een ander
geluid zie George Abi-Saab,
‘The Proper Role of Interna-
tional Law in Combating
Terrorism’, in: Chinese
Journal of International Law
1, nr 1 (2002), p. 305-327.
De verspreiding van massavernietigings-
wapens en handel in kleine wapens
De aanslagen van Elf September hebben het
noodzakelijk gemaakt het recht inzake wapenbeheer-
sing, waaronder de regulering van de handel in
kleine wapens, veel serieuzer op te vatten. Behalve de
inwerkingtreding van het Verdrag inzake Chemische
Wapens en de strenge, maar helaas geaborteerde wa-
peninspecties met betrekking tot Irak onder resolutie
1441 (2002), is al jaren onvoldoende vooruitgang ge-
boekt op dit gebied.30 Slechts het gebruik van be-
paalde wapens, met name biologische en chemische
wapens, is verboden. Op 13 april 2005 aanvaardden
de Verenigde Naties, op Russisch initiatief, unaniem
de Internationale Conventie voor de onderdrukking
van daden van nucleair terrorisme. Dit is op zichzelf
een belangrijke stap voorwaarts. Het verdrag beoogt
het bezit en gebruik van nucleaire materialen voor
terroristische doeleinden te bestrijden door deze acti-
viteiten via nationale wetgeving te criminaliseren en
door intensivering van internationale samenwer-
king. Onderhandelingen over een Verdrag inzake
Handel in Wapens zijn evenwel bij lange na nog niet
afgerond. Als lidstaten niet bereid zijn om de bewa-
pening en de internationale handel in wapens te re-
guleren op een serieuze en doeltreffende manier, dan
moeten we niet verbaasd zijn als talrijke groeperin-
gen erin slagen om zulke wapens en ander gevaarlijk
materiaal te bezitten en te gebruiken.31 In dit licht is
het teleurstellend dat pogingen om het verdragsre-
gime inzake de niet-verspreiding van kernwapens
onlangs opnieuw zijn mislukt.
Een plan voor preventie door multilaterale
samenwerking en internationaal recht
Het op de lange termijn succesvol voorkomen en be-
strijden van internationaal terrorisme vereist een
veelzijdige en geïntegreerde benadering. Natuurlijk
is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar naast
daadwerkelijke pogingen gaat het vooral ook om de
perceptie dat regeringen serieuze aandacht besteden
aan mogelijke oorzaken en de bestrijding daarvan en
niet dat ze deze maar liever uit de weg gaan. Een der-
gelijke benadering vereist in de eerste plaats een
meer doeltreffend beleid in gevoelige kwesties van
vrede en veiligheid, zoals de situatie in het Midden-
Oosten. In de tweede plaats moet deze ook diepge-
wortelde ongelijkheden aanpakken door sociale ge-
rechtigheid te bevorderen. Ten slotte dient in deze
benadering de wereldwijde dialoog tussen verschil-
lende beschavingen en verschillende godsdiensten
gestimuleerd te worden.
Een dergelijke lange termijn aanpak kwam naar vo-
ren in resolutie 1377 van 12 november 2001, die ook
de Ministerial Declaration on the Global Effort to Com-
bat Terrorism bevat, alsmede in Annan’s ‘Global Stra-
tegy for Fighting Terrorism’ (Madrid 10 maart 2005).
Dit omvangrijke actieplan kan nooit unilateraal ten
uitvoer worden gebracht, maar vereist een coherente
multilaterale benadering. Ook in het belangwek-
kende adviesrapport van vooraanstaande personen
(oud-politici, diplomaten en VN-militairen), getiteld
Een veiliger wereld; een gedeelde verantwoordelijkheid en
op 2 december 2004 uitgebracht aan Kofi Annan,
wordt gesteld: ‘Terrorism flourishes in environments
of despair, humiliation, poverty, political oppression,
extremism and human rights abuses; it also flouris-
hes in contexts of regional conflict and foreign occu-
pation; and it profits from weak State capacity to
maintain law and order.’32 Het is van groot belang
dat een brede, coherente en multilaterale agenda
wordt ontwikkeld en uitgevoerd ter beheersing en
voorkoming van internationaal terrorisme. In feite
zijn de contouren daarvan internationaal al duidelijk
aanwezig, maar deze dringen in nationale samenle-
vingen niet gemakkelijk binnen. Naar mijn indruk
richt de discussie over het bestrijden van terrorisme
zich ook in Nederland sterk op een nationale straf-
rechtelijke aanpak, in het bijzonder een verruiming
van de mogelijkheden tot preventie, opsporing en
vervolging van terroristische misdrijven. Op zijn best
wordt dat in Europees en westers verband bezien. Er
is weinig wezenlijke belangstelling voor de oorzaken
van terrorisme en lange termijnstrategieën ter voor-
koming van terrorisme.33 Natuurlijk is er sinds Elf
September enige vooruitgang geboekt op dit gebied,
maar dat kan en moet veel beter.
De rol van het internationale
recht na Elf September
Het internationale recht, als een stelsel van normen
en waarden en als een praktisch systeem van con-
crete rechtsregels, is een onmisbaar instrument bij
zowel preventie als het doeltreffend bestrijden van
internationaal terrorisme. Verschillende gebieden
van het internationale recht zijn relevant, waaronder
de regels die betrekking hebben op het voorkomen
van en het beteugelen van conflicten, het tot stand
brengen van vrede en het opbouwen van een rechts-
staat. Het vormt een enorme uitdaging om deze ge-
bieden nader te ontwikkelen en meer systematisch
met elkaar in verband te brengen.
De uitdagingen die uit Elf September voortvloeien
stellen grote eisen aan het aanpassingsvermogen van
het geldende internationale recht. Is er na Elf Sep-
tember reden om op te roepen tot een fundamentele
verandering in het internationale rechtssysteem?34
En wat is de kans op succes? Hier is behoedzaamheid
op zijn plaats. Veel kan worden bereikt door de be-
ginselen en regels van het internationale recht daad-
werkelijk toe te passen en dynamisch te interprete-
ren als ‘levende instrumenten’, met als doel adequaat
te antwoorden op nieuwe uitdagingen, zoals hier-
voor uiteengezet, in overeenstemming met nieuw
overeengekomen interpretaties van Handvestbegrip-
pen zoals ‘gewapende aanval’ en ‘bedreiging van de
vrede’. Mits op een toegewijde en integrale wijze toe-
gepast, kan het huidige systeem van collectieve vei-
ligheid en internationale economische en sociale sa-
menwerking, zoals vervat in hoofdstuk IX van het
VN-Handvest en het algemene internationale recht,
een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van het
internationaal terrorisme en het uiteindelijk voorko-
men door de oorzaken van het kwaad bij de wortel
aan te pakken. De noodzaak tot een coherente multi-
laterale benadering en tot een meersporenstrategie
vereist een betere samenhang en effectiever samen-
spel tussen de diverse onderdelen van het internatio-
nale recht. Dat is een enorme uitdaging. Het vereist
dat het internationale publiekrecht inzake het ge-
bruik van geweld, collectieve veiligheid, staatsaan-
sprakelijkheid voor internationaal onrechtmatig
handelen en conflictbeheersing, goed overeenstemt
met het internationale recht inzake de rechten van
de mens, het internationale humanitaire recht en
een internationaal strafrechtelijke benadering. Al-
leen zo kan het internationale recht een waardige en
betekenisvolle reactie geven op Elf September. 
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Strafbare verheerlijking
Essay
Wat te denken van het Palestijnse vlagincident enige jaren geleden in Amsterdam-Zuid ten huize van
de familie Duisenberg? Het uitsteken van de Palestijnse vlag was een politieke symbolische bewering,
maar kwaadwillenden zouden er met een nieuw artikel 137h Sr een daad van verheerlijking,
vergoelijking, bagatellisering of ontkenning van het Palestijnse terrorisme van kunnen maken. Wie
onder de nieuwe wet de aanslagen in Londen in verband brengt met een illegale interventie in Irak,
kan ook een dagvaarding tegemoet zien. En hoe moet een advocaat die zich specialiseert in
terreurcliënten eigenlijk nog zijn beroep uitoefenen? Iedere verdediging waarin het terroristische
karakter van de daad wordt ontkend, vergoelijkt of gebagatelliseerd (en dat is de taak van een
advocaat) is een vervulling van de delictsomschrijving, en, aangezien het beroepshalve gebeurt, zal
dat bovendien nog kunnen leiden tot ontzetting uit het beroep.
Het wetsontwerp strafbare
verheerlijking
Op 12 juli van dit jaar, twee dagen voor de quatorze
juillet, heeft minister Donner een wetsontwerp ter
consultatie het land in gestuurd dat een nieuw arti-
kel aan de beletterde reeks van artikel 137 van het
Wetboek van Strafrecht (Sr) wil toevoegen. Het is een
ongure reeks want van a tot en met g worden achter-
eenvolgens strafbaar gesteld: belediging van mens-
groepen op grond van ras, godsdienst, levensovertui-
ging of seksuele gezindheid, het aanzetten tot discri-
minatie of geweld tegen deze mensgroepen, het
verspreiden van openbare mededelingen met gelijke
strekking, het verschaffen van stoffelijke steun aan
deze handelingen en het in de uitoefening van een
beroep opzettelijk discrimineren van deze mensgroe-
pen. Als je van het plegen van deze delicten een be-
roep of gewoonte maakt of het samen met iemand
anders doet, leidt dit tot strafverdubbeling, behalve
als het om hulpverlening gaat. Het nieuwe artikel ‘h’
in deze reeks moet strafbaar gaan stellen het in het
openbaar ‘verheerlijken, vergoelijken, bagatelliseren
of ontkennen’ van in een aantal internationale ver-
dragen omschreven terroristische misdrijven als de
betrokkene weet of moet vermoeden dat deze uitin-
gen de openbare orde ernstig zullen of kunnen ver-
storen. Beroep of gewoonte, of gezamenlijk plegen
leidt weer tot strafverdubbeling, maar je kunt nu ook
uit de uitoefening van je beroep worden gezet als je
de delicten c tot en met h in je beroep begaat. Dat
punt wordt in het voorgestelde artikel ‘i’ gemaakt.
Blijkens de toelichting is deze bijkomende straf toe-
gevoegd, omdat het ‘van groot belang is dat perso-
nen die een gezaghebbend beroep hebben en in de
uitoefening daarvan invloed hebben op mensen, in-
gescherpt krijgen dat zij op rechtmatige wijze met
hun verantwoordelijkheid moeten omgaan (...). Dat
geldt in het bijzonder geestelijke leidsmannen, zoals
dominees, pastoors en imams.’
De artikelen a tot en met g zijn om allerlei hierna te
bespreken redenen niet populair geworden, en voor
het nieuwe ‘h’ heeft de minister, behalve in het
hoofdredactionele commentaar van De Telegraaf,
nog niet veel handen op elkaar gekregen. Maar wat
niet is kan nog komen, wanneer de coalitiepartners
aangesterkt en gebruind van het zomerreces zijn te-
ruggekeerd.
In de toelichting lezen wij dat de Nederlandse sa-
menleving de laatste jaren ingrijpend is veranderd,
omdat het ‘islamistisch terrorisme’ en de angst voor
aanslagen een realiteit zijn geworden en radicalise-
ring binnen autochtone en allochtone bevolkings-
groepen een blijvend probleem vormen. ‘In de ver-
houding tussen de bevolkingsgroepen heeft het bin-
dende element, het gemeenschappelijke, terrein
verloren ten opzicht van het onderscheidene, het
verschillende’, lezen wij in de memorie, die vervolgt
met het uitspreken van ‘de zorg voor het publieke de-
bat’. Dat debat moet ook gaan over ‘de factoren die
tot radicalisering en uiteindelijk terrorisme leiden’.
Een dergelijk publiek debat kan wel tot binding en
wederzijds respect leiden, maar ook een averechts ef-
fect hebben. Kwetsende uitlatingen, aldus nog steeds
de toelichting, kunnen ertoe leiden dat de verhou-
ding tussen de bevolkingsgroepen verslechtert en ra-
dicalisering wordt bevorderd. De regering heeft er
niet alleen voor gekozen om met dit wetsontwerp
het terrorisme te bestrijden, maar ook om uitlatingen
over internationale misdrijven en misdaden in de
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Tweede Wereldoorlog (lees: holocaust ontkennin-
gen) ‘te beteugelen’.
Het wetsontwerp staat niet op zichzelf, maar heeft
een Europese context. Op 16 mei van dit jaar nam de
Raad van Europa een verdrag over de preventie van
terrorisme aan, dat de ‘public provocation to commit
a terrorist offence’ verbiedt. Artikel 5 van de Conven-
tie verstaat daar onder: ‘the distribution, or other-
wise making available, of a message to the public,
with the intent to incite the commission of a terro-
rist offence, where such conduct, whether or not di-
rectly advocating terrorist offences, causes a danger
that one or more such offences may be committed’.
In het ontwerp artikel 4 stond een ruimere formule-
ring, namelijk ‘including where the message, alt-
hough not directly advocating such acts, would be
reasonable interpreted to have that effect, inter alia,
by presenting an act of terrorism as necessary and
justified’, maar dat vond zelfs de Raad te gortig. Aan-
vankelijk heette het delict ‘apologie van het ter-
rorisme’, maar dit leidde
tot Europese spraakver-
warring, omdat de term
in de verschillende talen
betekenisnuances heeft
die lopen van excuus,
zelfverdediging, naar
opwekking tot. Er is ook
een politieke Europese
achtergrond. Na de Lon-
dense aanslag worden
steeds meer radicaal ge-
achte imams uit Euro-
pese landen gezet.
Wat is terrorisme? De
VN heeft in een verkla-
ring van de Assemblee
van 9 december 1994
gesteld dat terrorisme
ziet op misdrijven die
bedoeld zijn het algemene publiek, een groep van
personen of specifieke personen om politieke rede-
nen in een angsttoestand te brengen. Het wetsont-
werp legt een koppeling met de specifieke misdrijven
als genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdrijven, maar ook met de in artikel 83 Sr
als terroristisch betitelde misdrijven uit het Wetboek
van Strafrecht (zoals aanslagen op personen in open-
bare ambten). Onder een terroristisch motief verstaat
artikel 83a Sr het oogmerk om de bevolking of een
deel daarvan ernstige vrees aan te jagen, een over-
heid of een internationale organisatie wederrechte-
lijk tot iets te dwingen, dan wel de fundamentele,
politieke, constitutionele, economische of sociale
structuren van een land of een internationale organi-
satie te ontwrichten of te vernietigen.
Wat is verheerlijking, enz? De toelichting stelt dat
het wetsontwerp beoogt een glijdende schaal aan te
pakken: verheerlijken en goedpraten getuigt van een
hoge waardering voor het misdrijf, bagatellisering
beoogt de ernst van het misdrijf te ontkennen of te
relativeren. Ontkenning is de negatie van een voor-
gevallen feit. Verheerlijken, vergoelijken en bagatelli-
seren kunnen ook zien op nog niet gepleegde feiten.
Al met al bestaat de kern van de delictsomschrijving
uit twee waardeoordelen: één over bepaalde vormen
van politiek geweld en één over de appreciatie van
die vorm van geweld.
Vrijheid van meningsuiting
Zowel op nationaal niveau als op Europees niveau
putten de overheden zich uit in toelichtingen dat
deze strafbepalingen niet ingrijpen in de vrijheid
van meningsuiting. Alle jurisprudentie van het
EHRM wordt obligaat aangehaald. Toch ligt hier de
zwakte (en ook het gevaar) van het ontwerp. Het is
mijn stelling dat er in de toepassing in de praktijk
vrijwel geen geval denkbaar zal zijn waar er niet een
conflict ontstaat met deze vrijheid. Ter illustratie
kunnen we eerst kijken naar de toepassingspraktijk
onder de discriminatiebepalingen. Veel discrimina-
toire uitingen worden gerechtvaardigd met een be-
roep op niet voor rationele discussie vatbare geloofs-
overtuigingen. Het Hof Den Haag sprak de imam El
Moumni vrij van discriminatie van homoseksuelen,
na twee deskundige Arabisten te hebben gehoord
die verklaarden dat El Moumni zich op de Koran
‘kon’ baseren. Er zijn dominees die hetzelfde bewe-
ren op basis van de bijbel. Een daarvan werd door de
Hoge Raad vrijgesproken van discriminatie omdat
hij uiting gaf aan een godsdienstige overtuiging. De
inbedding van discriminerende uitlatingen in een
godsdienstige of politieke overtuiging is eerder regel
dan uitzondering. Zo is
Ayaan Hirsi Ali een
campagne begonnen te-
gen de Koran als de ver-
meende bron van de
vrouwendiscriminatie
onder de islam, terwijl
er evenzeer een groep is-
lamkenners is die vindt
dat dit allemaal op ver-
keerd begrip van de Ko-
ran in het algemeen en
de islam in het bijzon-
der berust en die zich
door de atheïstische uit-




lims. De rechtse politi-
cus Janmaat werd jaren geleden weliswaar tot in
hoogste instantie wegens haatzaaien en discrimina-
tie veroordeeld, maar achteraf vinden we dat ‘poli-
tiek rechts’ met die uitspraak in het politieke debat
werd gediscrimineerd en daarvan ten onrechte werd
uitgesloten. De haatzaaidiscussie die we na de
moord op Fortuyn hebben gehad, had een voorna-
melijk politiek karakter en om die reden heeft het
Openbaar Ministerie er zijn vingers niet aan willen
branden, al vinden de klagers achter de haatzaai-
klachten dat verwerpelijke politieke laksheid en een
discriminatie van de Fortuyn-beweging.
De strafbepalingen drukken dus wel een waarde uit
die wij willen verdedigen, maar zadelen ons tegelijk
op met een moeilijk te operationaliseren juridisch
instrument omdat het ons vrij snel in een politieke
of geloofsdiscussie brengt. Met dit wetsontwerp gaan
we een stap verder in die richting. Gesteld al dat wij
er in zouden slagen de term ‘terrorisme’ voldoende
nauwkeurig af te bakenen, dan blijven wij zitten met
niet te bewijzen waardeoordelen. Het EHRM heeft in
een constante reeks arresten negatieve of positieve
waardeoordelen over politieke fenomenen en perso-
nen verwezen naar het domein van de politieke reto-
riek van onbewijsbare vrije uitspraken. Dat zal bij
deze strafbepalingen ook zo zijn omdat zij onvermij-
delijk een discussie over politieke doelen en midde-
len tot gevolg zullen hebben. Het negatieve gevolg is
echter dat iedereen die iets zegt ten gunste van een
politieke beweging die terreurmiddelen gebruikt in
de verdachtenbank van de verheerlijkers wordt ge-
plaatst. Wat te denken van het Palestijnse vlaginci-
dent enige jaren geleden in Amsterdam-Zuid ten
huize van de familie Duisenberg? Het uitsteken van
de Palestijnse vlag was een politieke symbolische be-
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wering, maar kwaadwillenden zouden er met deze
strafbepaling een daad van verheerlijking, vergoelij-
king, bagatellisering of ontkenning van het Pale-
stijnse terrorisme van kunnen maken. Wie onder de
nieuwe wet de aanslagen in Londen in verband
brengt met een illegale interventie in Irak, kan ook
een dagvaarding tegemoet zien. En hoe moet een ad-
vocaat die zich specialiseert in terreurcliënten eigen-
lijk nog zijn beroep uitoefenen? Iedere verdediging
waarin het terroristische karakter van de daad wordt
ontkend, vergoelijkt of gebagatelliseerd (en dat is de
taak van een advocaat) is een vervulling van de de-
lictsomschrijving, en, aangezien het beroepshalve
gebeurt, zal dat bovendien nog kunnen leiden tot
ontzetting uit het beroep.
In de eerste reacties op het wetsontwerp werd er op
gewezen dat de strafbepaling niet nodig is. Holo-
caustontkenningen zijn ook thans strafbaar geacht
en zulke strafbepalingen worden door het EHRM ge-
respecteerd. Ernstige vormen van bedreiging met ge-
weld zijn ook thans vervolgbaar. Daaraan valt toe te
voegen dat de effectiviteit van een verbod door het
Internet zeer beperkt is. De daders die de terreurweb-
sites samenstellen bevinden zich voor een groot deel
buiten Nederland, en zullen dus voortgaan het ver-
keerde gedachtegoed aan de Mohammed B.’s in de
Hoofdstad of de Hofstad te voeden, tenzij de Neder-
landse overheid er in navolging van de Chinese in
zal slagen het Web door effectieve censuur nationaal
te vergrendelen. Of misschien is het toch gewoon
een anti-imamwet en zijn de dominee en de pastoor
voor de vorm aan het rijtje van geestelijke raadsman-
nen toegevoegd.
De kwaliteit van het openbare
debat
De memorie van toelichting schetst een somber
beeld van de kwaliteit van het openbare debat. Daar
is inderdaad iets mee aan de hand, maar ik heb er een
andere visie op dan de huidige regering. De confron-
tatie tussen een op een christelijke cultuur georiën-
teerde samenleving en andere godsdiensten is nooit
probleemloos geweest, maar heeft een geleidelijke se-
cularisatie van de Westerse samenleving gebracht
waarin geloofsbeleving een persoonlijke ervaring
werd. Op dit moment is er zowel in politiek als cultu-
reel opzicht een voortdurende confrontatie ontstaan
met de islam die echter vooral in cultureel-ethische
termen wordt vertaald. Laten we de memorie van
toelichting er nog eens bij nemen. Hierin is de Staat
als paternalistische zedenmeester weer helemaal te-
rug (terug, want hij was na de provorevolutie van de
jaren zeventig weg). De memorie schetst een beeld
van bevolkingsgroepen die door radicale openbare
uitingen tegen elkaar worden opgehitst en daardoor
de verkeerde dingen gaan doen. Er moet normbesef
worden ingescherpt en de zinnen moeten worden be-
teugeld. Er moeten centrale en gedeelde waarden wor-
den aangeleerd. De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid signaleerde in zijn rapport van 2003
Waarden en Normen en de last van het gedrag dat al in
1994 in christelijke kring werd gewaarschuwd tegen
cultureel pluralisme. De Raad verwoordde het aldus
(p. 143 van zijn Rapport): ‘Men erkent de veelheid
van waarden en overtuigingen, maar tegelijk vreest
men een bijkomend verlies van ‘centrale’ en ‘ge-
deelde’ waarden.’ Exact dezelfde benadering vinden
wij in de Memorie. Dit zelfde wereldbeeld past ook
bij een beleid waarin vreemdelingen moeten inburge-
ren om de centrale waarden te leren delen en bij een
beleid waarin uit de verschillende Marokkaanse en
Turkse gemeenschappen geassimileerde personen
naar voren moeten komen met een positief rolmodel
om het goede voorbeeld te geven. Door de op drift
geraakte radicalen aan de culturele teugel te nemen,
zal uiteindelijk alles weer goed komen. Het verlan-
gen om het debat in de eigen christelijke cultuurter-
men te voeren zagen we ook terug komen bij het
monsterlijke compromis dat de regeringspartijen be-
gin deze zomer over de publieke omroep sloten.
‘Nieuws’ en ‘opinie’ moeten weer in handen komen
van de omroeporganisaties zelf om de wereld door de
bril van de eigen, maar ook gedeelde, waarden te
kunnen beschrijven. Dat kan niet in een neutrale pu-
blieke organisatie zoals de NPS, die daarom maar
moet worden opgeheven.
Nu zou men verwachten dat een dergelijke benade-
ring een tegenreactie in het debat oproept, maar
niets is minder waar. Leidinggevende progressieve
intellectuelen hebben de mislukking van de integra-
tie uitgeroepen en een beleid dat gericht is op de
vorming van een multiculturele samenleving als
laks en onrealistisch afgewezen. Ook zij bepleiten
dat de teugels weer moeten worden aangehaald,
maar zij doen dat op andere gronden dan van-
uit christelijk-politieke kring. Het ‘multiculturele
drama’ in de grote steden moet hard worden aange-
pakt via een met gestrenge hand uitgevoerde assimi-
latie en dus gedragsverandering van onaangepaste
vreemdelingen. Vanuit een andere invalshoek voert
Ayaan Hirsi Ali, gesteund door onder meer Paul Cli-
teur en Herman Philipse, een neo-Verlichtingsbewe-
ging aan die de oorzaak van het kwaad zoekt in het
feit dat de islam nu juist geen Verlichting heeft ge-
kend, zoals de – inmiddels als superieur uitgeroepen
– christelijke cultuur wel. Maar ook dit stelt het pro-
bleem in culturele termen voor. Nieuw rechts dat al
evenzeer is voor beteugeling van de toevloed van
vreemdelingen en verdediging van de eigen natio-
nale cultuur spint bij dit alles garen. En had Pim ons
niet geleerd dat we het beestje bij de naam moesten
noemen?
De focus op de cultureel-ethische aspecten van het
probleem kleurt het debat, waarin inmiddels termen
als ‘multi-culti’ en ‘allochtoon’ als pejoratieve sja-
blonen zich hebben vastgezet. Gerard Mak heeft in
zijn pamflet Gedoemd tot kwetsbaarheid de verande-
ring in het taalgebruik op dit moment vergeleken
met de verandering van het taalgebruik in de jaren
dertig. Hij baseert zich daarbij voornamelijk op de
dagboeken van Victor Klemperer over het Duitsland
in de Nazitijd die als vast aandachtspunt in zijn dag-
boek de verandering van dat taalgebruik signaleert.
Een verandering die Klemperer noteert is dat er in de
media steeds meer het gebruik ‘istisch’ opduikt: bij-
voorbeeld, niet ‘liberaal’, maar ‘liberalistisch’. De
Memorie bij het wetsontwerp is er een fraai voor-
beeld van. Er staat niet ‘islamitisch terrorisme’, maar
‘islamistisch terrorisme’, zoals ik onlangs in een
Duitse krant zag dat gesproken werd over ‘isla-
misme’. ‘Istisch’ duidt op het behoren tot een ideo-
logie die andere ‘ismen’ moet bestrijden. Deze sja-
blonen vormen de grenspaaltjes waarbinnen de 
verbale culturele gevechtshandelingen kunnen
plaatsvinden. Misschien zouden wij het eens kun-
nen proberen met de uitdrukking dat wij ‘allochto-
nisten’ meer ‘autochtonistisch’ moeten leren den-
ken (en natuurlijk: zich gedragen!).
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Terreurbestrijding niet op deze
manier
Het antwoord zal zijn dat ik er niets van heb begre-
pen, en dat met dit wetsontwerp een nieuw wapen
aan het groeiende arsenaal, noodzakelijke anti-ter-
reurmaatregelen wordt toegevoegd. Het zal duidelijk
zijn dat ik daar een andere opvatting over heb. Ik vat
mijn argumenten daarvoor in drie punten samen.
Mijn eerste bezwaar richt zich tegen het feit dat het
ontwerp past in een trend van maatregelen die steeds
dichter aan de gedachtevrijheid van de burgers ra-
ken, waarvan ik vroeger op de colleges strafrecht heb
geleerd dat die de absolute grens voor de toepassing
van het strafrecht vormt. De overheid wil steeds
meer weten over de communicatiehandelingen van
de burgers en de duizelingwekkende ontwikkeling
van de communicatietechnologie stelt haar daartoe
in staat. De Wet strafvorderlijke vordering gegevens
en de invoering van wettelijke verplichtingen tot
langdurige opslag van in- en uitbelgegevens die in-
zicht geven in individueel communicatiegedrag via
vaste en mobiele apparatuur, geven de overheid ver-
gaande bevoegdheden veel over de communicatie-
patronen van haar burgers te weten te komen. Dit
wetsontwerp gaat nog verder doordat het recht-
streeks ingrijpt in de inhoud van de uitingen van
personen die een politiek voorstaan die buiten de re-
guliere kanalen van de democratische besluitvor-
ming opereert.
Mijn tweede bezwaar ligt in het verlengde hiervan. Ik
constateerde al dat het Internet een wereldwijd net-
werk is dat nationale overheden niet meer kunnen
reguleren zoals zij dat met traditionele media ge-
wend waren. Daardoor verschuift de aandacht steeds
meer in de richting van toegangscontrole: de Inter-
net Service Providers die de burger de toegangsdien-
sten aanbieden. Het adagium is: Get the Gatekeeper.
De wetten die zien op het verzamelen van persoons-
gegevens richten zich primair tot hen. De anti-ver-
heerlijkingswetgeving lijkt zich te richten tegen de
uiters, maar aangezien die zich buiten Nederland be-
vinden, zal het voornamelijk een instrument worden
om Service Providers te dwingen op eerste vordering
van het Openbaar Ministerie de doorgifte van be-
paalde sites te staken. Justitie is reeds doende een ge-
oliede notice and take down (zoals het in het Internet-
jargon heet) te organiseren, en deze wetgeving is een
welkome aanvulling om Service Providers te beteuge-
len.
Mijn laatste bezwaar betreft de toon en de inhoud
van het openbare debat, zoals ik in het voorgaande
reeds heb toegelicht. Pogingen het huidige probleem
van de integratie en assimilatie politiek en econo-
misch te duiden, pogingen een toekomstige samen-
leving te schetsen van gelijkwaardige burgers met
verschillende etnische en culturele achtergrond die
leven in verschillende graden van assimilatie, wor-
den al vrij snel verketterd. Maar we zijn de Moham-
med B.’s niet kwijt geraakt omdat de Koran gevaarlij-
ker is dan de bijbel. Wij zijn deze tweede generatie in
het Westen opgevoede jongeren, die naar radicale
imams gaan luisteren en de verkeerde websites be-
zoeken, maar met glans hun inburgeringexamen
zouden halen, kwijtgeraakt omdat zij een identiteit
in de politieke islam zoeken die houvast biedt in een
samenleving waarin zij zich niet thuis voelen. Zij
zijn de nieuwe Baader Meinhof-daders, alleen zijn ze
talrijker en internationaal verspreid. Dat heb ik niet
zelf bedacht, maar gelezen in L’Islam mondialisé van
Olivier Roy. Misschien had ik dat boek niet moeten
lezen en heeft het wel een funeste invloed op mij ge-
had. Ik ben daardoor wellicht geschikt geworden
voor de vervulling van de delictsomschrijving van
artikel 137h. Dit had voorkomen kunnen worden als
een nieuw artikel 137j mij had verhinderd van dit
boek kennis te nemen. Maar dan had ik misschien
weer een ander denkbeeld tot mij laten doordringen
dat mij in een eerdere fase op het verkeerde pad zou
hebben gebracht. Dat had wellicht voorkomen kun-
nen worden door een nieuw artikel 137k, maar ...
Men zal, om het verderfelijke wanbegrip voor ge-
meenschappelijke en gedeelde Westerse waarden aan
de wortel aan te pakken, tot het eind van het alfabet
moeten gaan. En dan nog is er geen zekerheid. 
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Op vrijdag 22 juli 2005 liet het lichaam van Govaert
van den Bergh zijn geest gaan. Hij was een kleine
tachtig jaar daarvoor, op 18 maart 1926, te Haarlem
geboren. Na het behalen van het gymnasiumdi-
ploma aan het Augustijner Triniteitslyceum in zijn
geboortestad vervulde hij van 1946 tot 1950 zijn mi-
litaire dienstplicht, grotendeels in Indonesië, waar
hij blijvend geïnteresseerd is geraakt in het functio-
neren van niet-wettelijk recht, zoals het volks-, ge-
woonte- en adatrecht, het rechtspluralisme, de vol-
kenkunde en de (rechts)antropologie. In 1956
studeerde hij als jurist af aan de Universiteit van Am-
sterdam. Acht jaar later is hij aan zijn alma mater ge-
promoveerd bij prof. Adriaan Pitlo op een proef-
schrift, getiteld Themis en de muzen (Haarlem 1964).
In 1965 werd Van den Bergh benoemd tot hoogleraar
Romeins recht aan de toenmalige Katholieke Univer-
siteit Nijmegen. Van 1975 tot 1988 was hij hoogle-
raar in de Historische Ontwikkeling van het Recht
aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
Van den Bergh heeft een imposant oeuvre achterge-
laten, grotendeels geconcentreerd rondom de the-
ma’s recht, taal en geschiedenis. Deze weerspiegel-
den voor hem de spanning tussen dwang, macht en
gezag enerzijds en vrijheid en rationaliteit ander-
zijds. Zij liep als een rode draad door zijn hele leven.
Hij koos de rechtswetenschap als zijn arbeidsveld om
de sleutel tot verklaring van deze spanning te vin-
den, niet om haar op te lossen, want zij is naar haar
aard onoplosbaar. Hij legde zich toe op vragen als:
welke macht heeft het Corpus Iuris van Justinianus
twee eeuwen na zijn afschaffing als geldend recht
nog over het juridische denken?, wat is het gezag van
een tekst? en wat is de macht van de taal, spreuken
en adagia over het juridische denken? Het onderwijs
en het onderzoek van Van den Bergh richtten zich
dus als gevolg van zijn fascinatie voor genoemde 
thema’s niet op het traditionele oudvaderlandse
recht of het Romeinse recht, maar op de geschiede-
nis van de rechtswetenschap, de universiteits- en de
ideeëngeschiedenis. De herleving van de studie van
het Romeinse recht in het elfde-eeuwse Noord-Itali-
aanse Bologna markeerde de geboorte van de Euro-
pese rechtswetenschap. De ontwikkeling en groei
hiervan is het thema van een van zijn populairste
boeken: Geleerd recht, Een geschiedenis van de Europese
rechtswetenschap in vogelvlucht (vierde druk, 2000).
De Nederlandse vertegenwoordigers van de Franse of
humanistische methode van beoefening van het Ro-
meinse recht, die in onze streken bekend kwam te
staan als de Hollandse Elegante School, hebben Van
den Berghs bijzondere interesse gehad. Zij waren in
het laatste kwart van de zeventiende en in de eerste
helft van de achttiende eeuw de meest toonaange-
vende beoefenaren van de academische privaat-
rechtswetenschap in Europa. Ondanks het feit dat zij
sterk hebben bijgedragen aan de wetenschappelijke
ontwikkeling van het burgerlijke recht van die tijd,
zijn hun verdiensten in de negentiende eeuw door
Duitse juristen en in hun navolging in de twintigste
eeuw ook door de Nederlanders verwaarloosd en
soms ontkend. Van den Bergh heeft er veel werk van
gemaakt om de Hollandse Elegante School de haar
toekomende plaats te geven in de geschiedenis van
de Europese rechtswetenschap. In 1988 verscheen
van zijn hand bij de Oxford University Press een in-
drukwekkende intellectuele biografie van de voor-
man van de Elegante School, de Nijmegenaar Gerard
Noodt: The Life and Work of Gerard Noodt (1647-
1725); Dutch Legal Scholarship between Humanism and
Enlightenment. In 2002 heeft Van den Bergh het beeld
van de Nederlandse elegante rechtsbeoefening ge-
completeerd door de publicatie van een meeromvat-
tend boek over deze stroming in de bekende Duitse
Ius Commune-reeks: Die holländische elegante Schule,
Ein Beitrag zur Geschichte von Humanismus und Rechts-
wissenschaft in den Niederlanden 1500-1800. Hij be-
sprak uitvoerig de instrumenten van de humanisti-
sche methode: de tekstkritiek, het gebruik van
Romeinse literatuur, gegevens uit de antieke cultuur
en de filosofie van de Oudheid, het benutten van de
chronologie en de archeologie, etc. Het was niet toe-
vallig dat hij de tekstkritiek als eerste instrument
noemde. De rechtswetenschap was vanaf haar ont-
staan in Bologna in zijn ogen voor alles een tekstwe-
tenschap.
Voor Van den Bergh was het vanzelfsprekend dat een
rechtsbegrip of een juridische figuur slechts begre-
pen kon worden in het licht van de historische, poli-
tieke, sociaal-economische, godsdienstige, sociologi-
sche en ideologische krachten die hun vorming
mede bepaalden. Hij hanteerde de multidisciplinaire
methode voordat zij populair werd (en als een van de
eersten doorzag hij dan ook de retoriek die beleids-
makers uit het recente verleden met dit woord bedre-
ven). Een mooi voorbeeld van deze aanpak is zijn
monografie Eigendom; grepen uit de geschiedenis van
een omstreden begrip (tweede druk, 1988). Van den
Bergh werkte niet alleen multi-, maar ook interdis-
ciplinair. Het voorbeeld bij uitstek van dit laatste
type onderzoek is zijn samen met juristen, sociolo-
gen en antropologen verrichte studie, verschenen
onder de titel Staphorst en zijn gerichten; verslag van
een juridisch-antropologisch onderzoek (1980). Een van
zijn belangrijkste conclusies was dat men het recht
In memoriam 
prof. mr G.C.J.J. van den Bergh 
(1926-2005)
O&M
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1. A.L. Croes, Rechterlijke macht
en moed, Groningen: Wol-
ters Noordhoff 2005; zie de
rubriek Boeken van deze
aflevering.
niet als een monolithisch geheel moest denken,
maar dat er velerlei stelsels, niveaus, lagen van recht
in onze samenleving bestonden. Scheidingen tussen
recht, religie, ethiek en volksvermaak waren boven-
dien naar zijn oordeel niet zo scherp te trekken. Het
zal niet verbazen dat Van den Bergh jarenlang redac-
teur is geweest van het tijdschrift voor de sociaal-we-
tenschappelijke bestudering van het recht, Recht der
Werkelijkheid.
Het Nederlands Juristenblad heeft op een twintigtal
bijdragen van zijn hand mogen rekenen. Zijn eerste
artikel, over de inwerkingtreding van wetten, ver-
scheen in 1959. Vermeldenswaard zijn twee stukken
die de verschillende betekenissen van het negen-
tiende en twintigste eeuwse positivisme tot onder-
werp hebben: ‘Wat heet werkelijkheid? Hijmans,
Scholten en de laatste wil van de heer Druyvenstein’,
(NJB 1989, p. 9-11) en ‘Wat is positivisme?’, (NJB
1993, p. 1265-1269). Zij, die onder invloed van het
empirisch positivisme verdedigden dat het recht het
product was van maatschappelijke krachten en dat
het recht uiteindelijk in de maatschappij moest wor-
den gezocht, waren allerminst positivist in juridische
zin (dat wil zeggen legist). Wie deze betekenissen
door elkaar gebruikt(e), zoals Paul Scholten, sticht(te)
veel verwarring.
Van den Bergh was uit overtuiging jurist. Rechtsbeoe-
fening was volgens hem niets anders dan één groot
debat over de legitimering van machtsuitoefening. In
dat debat voelde hij zich thuis. Hij was echter meer
dan jurist. Hij was dichter, idealist én handwerkman;
hij was tegendraads, creatief en onverzadigbaar
nieuwsgierig. In hem verliezen de Nederlandse
rechtswetenschap en de Europese rechtsgeschiedenis
een gedreven onderzoeker, een groot stilist en een
geestrijke persoonlijkheid. Om af te sluiten met de
woorden van zijn Utrechtse afscheidsrede Wet, gezag
en rede (1987): ‘Finis coronat opus. Et in Arcadia ego.’
Ik mis hem. 
Corjo Jansen
(medewerker rechtsgeschiedenis NJB)
Dood aan de doodstraf
Toen ik in januari 2005 de Rechtbank Alkmaar vaar-
wel zei, heb ik in mijn afscheidsrede11 ons land ge-
kwalificeerd als een beschaafd land dat de doodstraf
niet (meer) kent. Herinvoering zou onze beschaving
een eind terugzetten op het niveau van een aantal
cowboystaten in Noord-Amerika. Misschien heb ik
iets te vroeg gejuicht, want korte tijd later laaide ook
in Nederland de discussie over de doodstraf weer op
om vervolgens gelukkig weer weg te ebben.
Trouw meldt op 15 april jongstleden dat artsen twij-
felen of de doodstraf door injectie humaan is. Dit be-
richt heb ik met grimmige voldoening gelezen. De
grimmigheid schuilt in de woede over de pijn die aan
– letterlijk – weerloze slachtoffers wordt aangedaan,
de voldoening in de afstraffing van de hypocriete
veronderstelling dat de beul zijn slachtoffer op zo’n
humane wijze aan zijn eind heeft geholpen. Alsof dat
de doodstraf zou legitimeren! Onder degenen die op
deze wijze om het leven zijn gebracht, bevinden zich
zware criminelen. Ik zal dat niet ontkennen, maar
deze constatering brengt nog niet mee dat met een
soort oog-om-oog tand-om-tandmethode de dader
van een misdrijf mag worden afgestraft. Aan de vol-
doening die het bijwonen van de executie aan de 
nabestaanden van het slachtoffer van de ter dood
veroordeelde schenkt, zal dit juist – vanwege het
niet-herkenbare bewustzijn van degene die geëxecu-
teerd wordt – overigens evenmin iets bijdragen. Op
zich is het al weinig verheffend dat wat tijdens de
Franse revolutie als een volksvermaak werd gepresen-
teerd (executie van de adel door middel van de guil-
lotine) in sommige staten in Noord-Amerika thans
nog als een exclusief voorrecht van de nabestaanden
van het slachtoffer van de ter dood veroordeelde mag
worden beleefd. Aanzienlijk meer en groot respect
verdient de uitspraak op de televisie van een Neder-
landse nabestaande, die op gruwelijke wijze door een
misdrijf een kind had verloren, dat de doodstraf voor
de dader haar kind niet terug zou geven aan haar en
dus aan het verwerken van haar verdriet niets zou
bijdragen.
Bij dit alles past nog de aantekening, dat juist in de
staten waar deze executiemethode wordt toegepast,
vraagtekens kunnen worden geplaatst bij het desbe-
treffende vonnis. De juridische verdediging heeft in
een aantal gevallen nogal wat te wensen overgelaten
(het ging veelal om financieel minvermogenden en
in de Verenigde Staten betekent dat helaas nogal
eens dat de juridische bijstand onder de maat blijft).
Voorts zou DNA-onderzoek in een aantal gevallen
ook nu tot andere resultaten hebben kunnen leiden,
indien de ter dood veroordeelde nog zou hebben ge-
leefd.
In de afgelopen twee jaar heb ik enkele zware opera-
ties ondergaan. Telkenmale heb ik toen aan een in-
fuus gelegen en mij tegelijkertijd kwaad gemaakt
over het feit, dat wat bekwame specialisten bij mij
aan apparatuur aansloten, diende om mijn leven te
redden, terwijl artsen en gevangenisbeulen in de VS
soortgelijke apparatuur misbruiken om er mensen
moedwillig mee te doden. Daarvoor is die apparatuur
niet alleen niet ontwikkeld, het gebruik ervan om
moedwillig te doden is bovendien geheel in strijd
met de eed van Hippokrates die een arts nu eenmaal
aflegt. Misschien is dat ook wel de verklaring waarom
het er in de VS zo klungelig aan toe gaat. Een fatsoen-
lijke anesthesist leent zich niet voor dit soort mor-
bide praktijken.
Het ‘wir haben es nicht gewußt’, gaat hier niet op.
Men heeft het geweten, althans behoorde het te we-
ten, gelet op de wetgeving op dit punt in eigen land:
barbituraat mag men niet gebruiken voor het doden
van dieren vanwege het risico van niet-herkenbaar
bewustzijn. Wat men een dier – terecht – niet mag
aandoen, dient men een mens zeker te besparen.
Gemiddeld duurt de voltrekking van de doodstraf
door een injectie achtenhalve minuut. Een (genade)-
schot met een geweer zou alleen om die reden al hu-
maner zijn. En eerlijk gezegd: een kogel is gemaakt
om te doden, een infuus niet.
Wonderlijkerwijs vindt in dit werelddeel overzee de
doodstraf ook genade in de ogen van bepaalde con-
servatieven. Het zijn dezelfde lieden die moord en
brand schreeuwen bij het beëindigen van het kunst-
matig in leven houden van een meer dan tien jaar
hersendood zijnde vrouw. De tragiek rond die beslis-
sing wil ik bagatelliseren noch ontkennen, maar met
euthanasie – waarop hun kritiek was gebaseerd –
heeft zij weinig van doen. Na al die jaren lag deze pa-
tiënt medisch gezien niet meer in coma en kreeg de
dood langs een natuurlijke weg de kans een menselijk
leven af te sluiten. Inmiddels meldde het dagblad
Trouw dat uit de autopsie van de overledene is geble-
ken, dat zij – zo zij al tot enig bewustzijn zou zijn te-
ruggebracht – door alle in haar hoofd opgetreden be-
schadigingen geen regulier leven zou hebben kunnen
leiden.
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Wat de doodstraf betreft, lijkt het erop dat de eerder
genoemde conservatieven, die zich beroepen op hun
Christelijke overtuiging, de Bijbel nogal selectief le-
zen en nooit hebben gehoord van het vermaan van
Jezus: Hij die zonder zonden is werpe de eerste steen.
Die steen had een vrouw moeten treffen die niet be-
paald een voorbeeldig leven had geleid. Dat is geen
pleidooi van Hem tegen het strafrecht, maar wel tot
voorzichtigheid en terughoudendheid wat betreft
van de toepassing ervan en wel met name wat de
doodstraf aangaat.
De recente Nederlandse jurisprudentie, zoals die met
de Puttense moordzaak, geeft voldoende aanleiding
om te beseffen dat ook rechterswerk mensenwerk is.
Voor de doodstraf geldt daarbij in het bijzonder dat
de tenuitvoerlegging onomkeerbaar is.
Nederland heeft, als ik het goed heb begrepen, aan-
vankelijk wat terughoudendheid betracht bij het 
verzoek van Indonesië om medewerking aan het on-
derzoek naar de dood van een Indonesische vredes-
activist die met Garuda naar ons land vloog op weg
naar de universiteit Utrecht. De reden daarvan zou
zijn de mogelijke doodstraf voor de dader. Prima,
maar past het dan ook niet evenzeer om in contacten
met Bush c.s. hem nog eens fijntjes te wijzen op de
archaïsche toestanden in zijn thuisland Texas en en-
kele andere staten, wat betreft de doodstraf cum an-
nexis?
Dood aan de doodstraf is voor Nederland gelukkig
een gegeven. Nu voor die andere voorvechter van de




Handhaving en verhaal in faillissement
In zijn bijdrage ‘De curator en de naleving van de mi-
lieuvergunning’ in NJB 2005, p. 784 e.v. gaat R. Mel-
lenbergh in op de naleving en de handhaving van
milieuvoorschriften gedurende faillissement. Aanlei-
ding hiertoe vormde onder andere de Alvat-uitspraak
(ABRvS 11 juli 1997, JOR 1997, 105), waaruit blijkt
dat een curator aangesproken kan worden op de na-
leving van de voorschriften die verbonden zijn aan
de milieuvergunning die verleend is voor de inrich-
ting van de gefailleerde. Bij twee stellingen uit de ge-
noemde bijdrage wil ik enkele kritische kanttekenin-
gen plaatsen.
Mellenbergh stelt in zijn bijdrage dat de vordering
tot verhaal van de kosten die gemaakt zijn bij de toe-
passing van bestuursdwang, de rang moet krijgen
van een bevoorrechte faillissementsvordering. Dit
zou zowel moeten gelden voor de vóór het faillisse-
ment ontstane verhaalsvorderingen als voor de ver-
haalsvorderingen die na de faillissementsdatum zijn
ontstaan. Reden hiervoor is volgens Mellenbergh in
de eerste plaats dat het ‘wellicht wat ver’ gaat om de
na de faillissementsdatum ontstane verhaalsvorde-
ring de status van boedelschuld te geven. Ten tweede
zou hiermee een einde worden gemaakt aan de
‘thans bestaande discrepantie’ waarbij de vóór het
faillissement ontstane verhaalsvordering een concur-
rente faillissementsschuld vormt en de ná de faillis-
sementdatum ontstane verhaalsvordering een boe-
delschuld.
Het betoog van Mellenbergh kan niet overtuigen. In
de eerste plaats zij er op gewezen dat wanneer de cu-
rator aan zijn verplichting tot naleving van de mi-
lieuvoorschriften voldoet, de kosten hiervan uit de
boedel moeten worden voldaan. Het zou ongerijmd
zijn om de wet zodanig te wijzigen dat wanneer de
curator zijn verplichtingen schendt en het bestuur
overgaat tot toepassing van bestuursdwang, de kos-
ten van deze bestuursdwang niet als boedelschuld
maar slechts als bevoorrechte faillissementsschuld
zouden moeten worden vergoed. Hiermee zou in
feite immers een premie worden gesteld op overtre-
ding van de milieuvoorschriften.
Ten tweede zij er op gewezen dat – anders dan Mel-
lenbergh in zijn bijdrage lijkt aan te nemen – het en-
kele feit dat de vóór en de ná de faillissementsdatum
ontstane verhaalsvorderingen een verschillende rang
hebben, geen reden kan zijn om van het huidige stel-
sel af te wijken. Het onderscheid tussen de vóór en
ná de faillissementsdatum ontstane schuldvorderin-
gen en het daaraan verbonden verschil in verhaals-
positie vormt immers juist een van de fundamenten
van het faillissementsrecht. Het feit dat het vanuit
financieel oogpunt aantrekkelijk kan lijken om de
handhaving van een rechtsnorm uit te stellen tot na
de faillissementsdatum, moet geen reden zijn om in
milieukwesties van het huidige stelsel af te wijken.
Aangenomen moet immers worden dat het bestuurs-
orgaan dat nalatig is geweest bij de handhaving van
de milieunormen, de kosten van de later toegepaste
bestuursdwang niet of niet volledig op de boedel kan
verhalen.
Een tweede stelling die Mellenbergh – deze keer in
navolging van Jurgens – verdedigt, is dat bij de hand-
having van vergunningsvoorschriften tegenover de
curator het aanzeggen en zonodig toepassen van 
bestuursdwang de voorkeur verdient boven het op-
leggen van een last onder dwangsom. Volgens Mel-
lenbergh zou door de keuze voor bestuursdwang
enerzijds het gewenste resultaat worden bereikt
doordat de overtreding wordt beëindigd; anderzijds
zou voorkomen worden dat de boedel belast wordt
met ‘extra (onnodige) schulden’, bestaande uit ver-
beurde dwangsommen.
Deze tweede stelling kan mijns inziens in zijn alge-
meenheid niet worden aanvaard. Uitgangspunt is
namelijk dat de curator verplicht is tot naleving van
de vergunningsvoorschriften. Algemeen wordt aan-
genomen dat een dwangsom ook kan worden opge-
legd aan een curator. Bij oplegging van een last onder
dwangsom wordt de curator door de dreiging van de
dwangsom gedwongen om aan zijn verplichtingen
te voldoen. Het feit dat in het geval de curator zijn
verplichtingen niet nakomt, de verbeurde dwang-
sommen uit de boedel moeten worden voldaan, kan
uiteraard dan ook geen reden zijn om oplegging van
een last onder dwangsom achterwege te laten. Overi-
gens is het bepaald niet ondenkbaar dat de kosten
van vrijwillige nakoming door de curator in bepaalde
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gevallen lager zijn dan de kosten van toepassing van
bestuursdwang. Omdat de kosten van bestuurs-
dwang op de boedel kunnen worden verhaald (art.
5:25 lid 1 Awb), kan het opleggen van een last onder
dwangsom (ook) vanuit het oogpunt van de faillisse-
mentscrediteuren dus voorkeur verdienen boven de
toepassing van bestuursdwang.
Tot slot zij opgemerkt dat de omvang van de failliete
boedel zo gering kan zijn, dat het voor de curator on-
mogelijk is om de overtreding van de vergunnings-
voorschriften te beëindigen. In dat geval moet het
bestuur afzien van het opleggen van een last onder
dwangsom. Een last onder dwangsom kan immers
slechts worden opgelegd indien de overtreder het in
zijn macht heeft om de overtreding van de voor-
schriften te beëindigen. Is er reeds een last onder
dwangsom opgelegd, dan dient deze – zonodig op
verzoek van de curator (art. 5:34 lid 1 Awb) – te wor-
den opgeheven. Toepassing van bestuursdwang is in
deze gevallen de enige optie. 
A.A.J. Smelt
(promovendus bij de Vakgroep Privaatrecht en 
Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen)
Naschrift
De omstandigheid dat bestuursdwangkosten ge-
maakt vóór het faillissement slechts zijn aan te dui-
den als concurrente vordering en zodoende meestal
ten laste van de overheid komen lijkt mij onwense-
lijk. Daarom zou het geven van een bevoorrechte sta-
tus aan deze verhaalsvordering een goede oplossing
bieden. Daarnaast valt op dat bestuursdwangkosten
gemaakt ná het faillissement vanwege het moment
van handhavend optreden thans de hoogste status
krijgen (boedelschuld). Afwijking van de hoofdregel
is daarom mijns inziens aanvaardbaar. Dat voormeld
verschil in rangorde in de praktijk geen gevolgen zou
kunnen hebben lijkt mij te algemeen gesteld. Alleen
in geval van een langere periode van niet-handha-
ving vóór de faillissementsdatum kunnen bestuurs-
dwangkosten niet of niet volledig op de boedel wor-
den verhaald.
Het door Smelt gesignaleerde gevaar van ‘een premie
op overtreding van milieuvoorschriften’ zie ik niet.
De curator is immers een door de rechtbank be-
noemde functionaris met een duidelijk maatschap-
pelijke functie. Hij heeft er geen enkel belang bij om
de op hem rustende wettelijke plicht(en) te schen-
den. Daarnaast houdt de rechter-commissaris toe-
zicht op het beheer en de vereffening van de boedel
door de curator (art. 64 jo. art. 73 Fw).
Niet naleving van vergunningsregels door de curator
is in het voorgestelde systeem uiteraard wel denkbaar
indien de boedel niet toereikend is om alle boedel-
schulden te voldoen. Ik betwijfel echter of het in die
specifieke gevallen wenselijk is de kosten vanwege
bestuursdwang als boedelschuld aan te merken. Uit
de boedel moeten immers bijvoorbeeld ook heel ele-
mentaire kosten zoals het salaris van de curator wor-
den betaald. De status van bevoorrechte vordering
kan van belang zijn indien er later nog vermogensbe-
standdelen aanwezig blijken te zijn waarvan de cura-
tor tijdens de vereffening geen weet had of indien op
grond van artikel 189 Fw gereserveerde bedragen te-
rug in de boedel vallen.
Het lijkt mij voorts onwenselijk om de schuldeisers
te benadelen door dwangsommen ten laste van de
boedel te laten komen vanwege het nalatige gedrag
van de curator zélf. Met het argument van Smelt dat
de curator de afvalstoffen wellicht goedkoper kan 
laten verwijderen dan de handhavende overheid,
wordt miskend dat er dan een gevaar van onzorgvul-
dige verwijdering van de afvalstoffen bestaat.
Het door mij voorgestelde systeem zou (i) wettelijke
duidelijkheid verschaffen ten aanzien van de taak
van de curator, (ii) er voor zorg dragen dat, waar re-
delijkerwijs mogelijk, de kosten betreffende de nako-
ming van milieuvoorschriften ten laste komen van
de faillissementsboedel en (iii) rekening houden met
die gevallen waarin de boedel zelfs niet toereikend is
om alle boedelschulden (volledig) te voldoen. 
R. Mellenbergh
(promovendus aan de UvA)
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12 april 2005, Appl. No. 36 378/02
Art. 3 EVRM. Uitlevering. Betrokkenen,
van Tsjetsjeense afkomst, lopen momen-
teel bij uitlevering naar Rusland reëel
risico voor lijf en leden. Schending.
Art. 13 EVRM. Rechtsbescherming in
verband met uitlevering. Niet aanvaard-
baar dat betrokkene pas kort voor uit-
levering op de hoogte wordt gebracht
van besluit.
Art. 3 EVRM. Gebruik van geweld om
orde in gevangenis te herstellen. Ge-
weld toe te schrijven aan optreden
autoriteiten. Schending.
Art. 34 EVRM. Negeren interim-maat-
regel maakt het klagers onmogelijk de
procedure in Straatsburg optimaal te
voeren. Schending.
Art. 38 EVRM. Rusland weigert mede-







In een bijzonder uitvoerig arrest (dat voorals-
nog alleen in het Frans beschikbaar is, onder
de titel Chamaïev et 12 autres c. Géorgie et Rus-
sie) constateert het Hof schendingen van de
art. 3, 5, 13, 34 en 38 EVRM. Omdat niet alle
onderdelen van deze zaak even relevant zijn
voor de Nederlandse rechtspraktijk, wordt hier
op slechts enkele elementen van het arrest de
aandacht gevestigd.
B. Feiten
In augustus 2002 wordt een groep Tsjetsjenen
– deels gewond, deels zwaar bewapend – aan
de Georgische grens met Rusland aangehou-
den en gearresteerd. Rusland vermoedt dat het
hier om terroristen gaat en verzoekt om uitle-
vering. Op 2 oktober besluit de Georgische
Procureur-Generaal inderdaad tot uitlevering
van 5 leden van de groep over te gaan. De be-
trokkenen worden hiervan niet in kennis ge-
steld, maar vernemen het nieuws daags erna
via het journaal dat zij in hun cel op televisie
ontvangen. Als die avond bewakers de cel bin-
nenkomen en de groep verzoeken de ruimte te
verlaten zodat deze eens kan worden schoon-
gemaakt, ruikt men lont en weigert uit de cel
te vertrekken. Daarop wordt de ordedienst te
hulp geroepen en breekt er een vechtpartij uit
waarbij een enkele gewonden vallen.
Op 4 oktober, tussen 15:35 en 16:20 uur, die-
nen Shamayev c.s., die zeggen in Rusland voor
hun leven te moeten vrezen, via een hape-
rende fax een klacht in bij het EHRM. Het Hof
vaardigt dezelfde dag nog, om 18.00 uur, een
interim maatregel uit met de strekking dat de
uitlevering niet mag plaats vinden. Dat uit-
vaardigen blijkt niet eenvoudig: de fax komt
niet door bij de Georgische regering (naar men
zegt omdat de stroom uitviel en het faxpapier
op was), maar via de telefoon weet men de
autoriteiten te bereiken. Niettemin negeert
Georgië de interim-maatregel en levert het vijf
mannen, onder wie Shamayev, om 19:10
(22:10 lokale tijd) uit aan Rusland. Het Hof
trekt in november zijn interim-maatregel in
nadat Rusland heeft toegezegd de veiligheid
van de klagers te waarborgen en volledig met
het Hof mee te werken. De andere klagers blij-
ven in Georgië en komen in de loop van de
tijd op vrije voeten.
C. Procedure in Straatsburg
In september 2003 verklaart het Hof de klacht
(Appl. no. 36 378/02) ontvankelijk. Een dele-
gatie bezoekt Georgië in februari 2004 om met
de klagers en getuigen te spreken. Twee klagers
verdwijnen vlak voor de komst van de delega-
tie onder onduidelijke omstandigheden uit
Tblisi en duiken kort daarna op in een Russi-
sche gevangenis. Een fact-finding mission naar
Rusland moet worden afgeblazen vanwege, in
de woorden van het Hof, de weigerachtige
houding van de Russische autoriteiten.
D. Uitspraak van het EHRM
((Tweede Sectie) Costa, Baka, Loucaides, Jung-
wiert, Butkevych, Ugrekhelidze, Kovler)
Klachten gericht tegen Georgië
Het Hof oordeelt dat art. 3 EVRM zich niet ver-
zette tegen de uitlevering van Shamayev, in
2002, omdat er destijds geen gegevens waren
die er op wezen dat zij een reëel risico liepen
om in Rusland te worden mishandeld. De ove-
rige klagers, op één na, lopen geen risico als-
nog naar Rusland te worden uitgeleverd, en
hun klacht over een mogelijke schending van
art. 3 EVRM wordt dan ook afgewezen. Dat ligt
anders ten aanzien van een klager, Gelogayev:
een uitleveringsbevel is al in november 2002
uitgevaardigd. Hier oordeelt het Hof dat art. 3
EVRM zich wel degelijk verzet tegen uitleve-
ring naar Rusland – een staat die partij is bij
het EVRM – aangezien zich inmiddels een
nieuw en extreem verontrustend fenomeen
voordoet: in de Russische Federatie zijn Tsjet-
sjenen die een klacht in Straatsburg hebben
ingediend, bedreigd, vervolgd, lastig gevallen
en zelfs om het leven gebracht.
In verband met de uitlevering constateert het
Hof ook een schending van art. 13 EVRM. Op
2 oktober 2002 werd besloten tot uitlevering
van Shamayev c.s.; noch zijzelf noch hun ad-
vocaten werden hiervan op de hoogte gesteld;
al op 4 oktober werden zij uitgeleverd. Daar-
mee is hen het recht op een (althans in theorie
effectief) rechtmiddel in wezen ontnomen.
Het Hof acht het onaanvaardbaar dat een be-
trokkene zo kort voor de uitlevering worden
ingelicht, indien de reden om het land van
ontvangst gelegen is in zijn vrees dat zijn rech-
ten onder art. 2 en/of 3 EVRM worden ge-
schonden.
Het Hof constateert eveneens een schending
van art. 3 EVRM ten aanzien van het incident
in de Georgische cel van Shamayev c.s. in de
nacht van 3 op 4 oktober 2002. Uiteraard
moeten de autoriteiten in staat zijn de orde in
een gevangenis te bewaren, desnoods gewa-
penderhand, maar in dit geval hebben zij
uiterst onzorgvuldig opgetreden door betrok-
kenen niet in te lichten over het genomen uit-
leveringsbevel en vervolgens te trachten hen
met een doorzichtige list uit hun cel te lokken.
Dat had slechts het verzet van de klagers opge-
roepen, zodat het gebruik van geweld in dit
geval niet gerechtvaardigd was.
Tevens constateert het Hof een schending van
art. 34 EVRM in verband met het negeren van
zijn interim-maatregelen. Van doorslaggevend
belang daarbij is dat de klagers, doordat zij
werden uitgeleverd, geen effectief gebruik
konden maken van het individueel klacht-
recht (verg. EHRM 4 februari 2005, Mamatku-
lov e.a.-Turkije (46 827/99; NJB 2005, p. 1054,
nr. 284).
Klachten gericht tegen Rusland
Ten aanzien van Rusland constateert het Hof
schendingen van art. 38 en art. 34 EVRM. In
tegenspraak met de eerdere toezeggingen heb-
ben de autoriteiten stelselmatig geweigerd
hun medewerking te verlenen aan de pogin-
gen van het Hof om de feiten vast te stellen.
Daarvoor werden allerlei verklaringen aange-
dragen (zo zouden de klagers nooit een klacht
hebben willen indienen), maar het Hof acht
deze niet overtuigend. Zowel de advocaten
van de klagers als vertegenwoordigers van het
Hof zelf is de toegang tot de klagers ontzegd.
De beide regeringen hebben ook geen overtui-
gende verklaring kunnen geven voor de raad-
selachtige verdwijning van twee klagers uit
Tblisi, kort voordat zij met een delegatie van
het Hof zouden spreken, en hun arrestatie in
Rusland drie dagen later.
E. Slotsom
Het Hof kent de klagers bedragen tussen de
€ 3000 en 6000 toe ter vergoeding van de gele-
den schade. Daarnaast bepaalt het dat Rusland
€ 1580,70 aan het Hof zélf moet betalen: de
kosten die Straatsburg al had gemaakt voor de
fact-finding mission die op het laatste moment
Rechtspraak
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door de Russen onmogelijk werd gemaakt.
Op grond van art. 43 EVRM kunnen partijen
binnen drie maanden na het wijzen van het
arrest verzoeken om verwijzing van de zaak
naar de Grote Kamer. 
Nr. 461
28 april 2005, Appl. no. 41 604/98
Huiszoeking in kantoor en woning van
vader verdachte. Waarborgen tegen
misbruik in Duitse regelgeving en recht-
spraak toereikend. Huiszoeking echter
disproportioneel: geringe overtreding –
veroordeling op basis van ander bewijs-
materiaal dan is verkregen bij de huis-
zoeking – aanzienlijke potentiële repu-
tatieschade – redenen voor doorzoeken
woonhuis onduidelijk. Schending art. 8
EVRM.





In 1996 werd aan V.B., de zoon van Buck, een
boete van 120 Duitse marken opgelegd van-
wege een snelheidsovertreding in de Duitse
gemeente Dettingen. Op de avond van 21 mei
1996 zou hij de maximumsnelheid van 50
km/u met 28 km/u hebben overschreden, ter-
wijl hij in een auto reed van het bedrijf ‘drink
o mat’. Buck is de eigenaar en manager van dit
bedrijf. V.B. startte een gerechtelijke procedure
tegen de boete, waarbij hij stelde dat op de re-
levante dag zeker vijftien andere mensen in de
bedrijfswagen gereden konden hebben. Buck,
die als getuige was opgeroepen, weigerde om
informatie te geven over zijn werknemers.
Daarop gaf de rechter een huiszoekingsbevel,
zodat huiszoeking kon worden verricht in het
bedrijfspand en de woning van klager. De
huiszoeking vond nog dezelfde dag plaats.
Daarbij werden verschillende documenten in
beslag genomen, zoals personeelsdossiers en
verklaringen over werktijden. Het beroep dat
Buck aantekende tegen de huiszoeking werd
ongegrond verklaard, nu de huiszoeking no-
dig was om te achterhalen of een van de werk-
nemers van klager de verkeersovertreding be-
gaan had in plaats van V.B. Ook in hoger
beroep bestond geen bezwaar tegen het huis-
zoekingsbevel; het Constitutionele Hof wei-
gerde de klacht in behandeling te nemen.
In 1997 werd de procedure tegen V.B. hervat.
De rechtbank achtte hem schuldig aan de ver-
keersovertreding. Daarbij baseerde zij zich op
een vergelijking tussen de foto’s die bij de
snelheidscontrole gemaakt waren en een pas-
poortfoto die in 1994 van V.B. gemaakt was –
deze foto was gevonden in de administratieve
dossiers van de gemeente.
B. Procedure in Straatsburg
Op 23 maart 1998 diende Buck een klacht in
bij de Europese Commissie voor de Rechten
van de Mens, die op 1 november 1998 werd
doorverwezen naar het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens (appl. no. 41 604/98).
Buck stelt dat de huiszoekingen in strijd zijn
met art. 8 EVRM (huisrecht) en dat art. 6 lid 1
EVRM (eerlijk proces) is geschonden doordat
het huiszoekingsbevel onvoldoende gemoti-
veerd was.
C. Uitspraak van het EHRM
(Derde sectie: Zupancic, Hedigan, Caflisch,
Bîrsan, Tsatsa-Nikolovska, Gyulumyan, Jaeger)
(i) Artikel 8
Het Hof heeft inmiddels verschillende malen
geoordeeld dat het begrip ‘woning’ in art. 8 lid
1 EVRM niet alleen de privé-woning omvat,
maar ook betrekking kan hebben op kantoren
en bedrijfspanden. Door huiszoeking te ver-
richten in Bucks bedrijfspand en in zijn wo-
ning, is dan ook inbreuk gemaakt op het door
dit artikel beschermde huisrecht. Deze in-
breuk was bij wet voorzien, nu de Duitse wet-
geving de rechter voldoende bevoegdheden
gaf om een huiszoeking uit te laten voeren in
het huis van een ander dan de verdachte. Ook
werd hiermee een legitiem doel nagestreefd, te
weten dat van het voorkomen van misdaden
en wanordelijkheden en het beschermen van
rechten van derden (nl. het recht op bescher-
ming van leven en gezondheid van andere
weggebruikers).
Ten aanzien van de noodzakelijkheid van de
huiszoeking stelt het Hof dat in wetgeving vol-
doende waarborgen moeten zijn opgenomen
tegen misbruik. Daarnaast stelt het dat de om-
standigheden van het geval moeten worden
onderzocht om te kunnen vaststellen of in het
concrete geval sprake was van een dispropor-
tionele inbreuk op het huisrecht. Daarbij kijkt
het onder andere naar criteria als de ernst van
de overtreding die heeft geleid tot de huiszoe-
king, de manier waarop en de omstandighe-
den waarin het bevel is gegeven (waarbij ook
het overige beschikbare bewijs relevant is), de
inhoud en omvang van het bevel (voorname-
lijk ook gelet op de aard van de onderzochte
gebouwen en de waarborgen die zijn ingesteld
om de impact van de maatregel binnen de per-
ken te houden) en de mogelijke gevolgen van
de huiszoeking voor de reputatie van degene
wiens panden worden doorzocht.
Bij de toepassing van deze criteria stelt het Hof
vast dat, hoewel er enkele kleine procedurele
gebreken waren, de Duitse wetgeving en juris-
prudentie toereikende en effectieve waarbor-
gen bevat om misbruik van huiszoekings-
bevoegdheden tegen te gaan. Vervolgens
memoreert het dat het in dit geval ging om
een relatief geringe overtreding van een ver-
keersregel, begaan door iemand die niet eerder
is bestraft wegens verkeersovertredingen. Het
Hof acht verder relevant dat de procedure in
het kader waarvan de huiszoeking verricht
was, niet Buck zelf betrof, maar diens zoon.
Op zichzelf had Buck voldoende gelegenheid
gekregen om de informatie die via de huiszoe-
king gevonden werd, zelf te verstrekken – hij
had de huiszoeking dus kunnen voorkomen.
Belangrijk is echter dat het bij de huiszoeking
gevonden materiaal niet is gebruikt als basis
voor de veroordeling. Kennelijk was dit mate-
riaal dus niet het enige dat kon dienen om de
schuld vast te stellen. Het Hof overweegt ver-
der dat het huiszoekingsbevel in brede termen
was geformuleerd en geen redenen bevatte
waarom ook doorzoeking van klagers woon-
huis nodig was. Ten slotte moet volgens het
Hof rekening worden gehouden met de moge-
lijke gevolgen voor Buck: in een stad met
slechts 10 000 inwoners kan de aandacht die
door een huiszoeking getrokken wordt, schade
opleveren aan iemands persoonlijke reputatie
en de reputatie van zijn bedrijf. Gelet op deze
omstandigheden is het Hof van mening dat de
huiszoeking niet voldoende proportioneel
was. Schending art. 8 EVRM.
(ii) Artikel 6 lid 1
Nu het Hof al een oordeel heeft gegeven over
de aard en inhoud van het huiszoekingsbevel,
inclusief de daarvoor gegeven redenen, ziet
het Hof geen aanleiding om de klacht over art.
6 lid 1 EVRM te onderzoeken.
D. Slotsom
Schending art. 8 (vier tegen drie). Geen behan-
deling van de klacht onder art. 6 lid 1 nodig
(unaniem). De constatering van de schending
vormt voldoende compensatie voor de gele-
den immateriële schade. Geen vergoeding van
materiële schade, omdat er onvoldoende cau-
saal verband is aangetoond tussen de huiszoe-
king en het beweerdelijk ondervonden finan-
ciële nadeel. Wel dient de staat klager € 2000 te
vergoeden wegens proceskosten (unaniem). 
HOF VAN JUSTITIE EG
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. A. van
Doesum, dr. A. van Hoek, mr. S. Janssen, mr. S. La-
vrijssen, dr. H. Oosterom-Staples, mr. L. Parret,
dr. C. Rijken, prof. mr. L. Senden en mr. M. de Vis-
ser (vakgroep Europees en Internationaal Pu-
bliekrecht, Universiteit van Tilburg).
Nr. 462
31 mei 2005, zaak nr C-438/02
EU-recht. Nationaal detailverkoopmo-
nopolie voor geneesmiddelen. Vrij ver-
keer van goederen.
(EG art. 28, 31, 43, 86 (2))
Krister Hanner.
Sinds 1970 is in Zweden de detailverkoop van
geneesmiddelen voorbehouden aan Apoteket,
een aandelenvennootschap naar Zweeds
recht, hoofdzakelijk zonder winstoogmerk,
waarvan de directie grotendeels bestaat uit po-
litici en ambtenaren. De Zweedse staat heeft
een tweederde meerderheid in het aandelen-
kapitaal van Apoteket. Apoteket importeert
zelf geen geneesmiddelen, maar koopt deze
hetzij rechtstreeks bij fabrikanten, hetzij bij
twee specifieke groothandels. Deze onderne-
mingen fungeren als logistiek centrum voor
de levering van de geneesmiddelen aan Apote-
ket zonder zelf een eigen commercieel beleid
te voeren. Wat zijn verkoopnet betreft, be-
schikt Apoteket over ongeveer 800 apotheken,
die zijzelf in eigendom en beheer heeft. Op
het platteland maakt Apoteket voorts gebruik
van ongeveer 970 geneesmiddelenverkoop-
punten, die onder haar toezicht staan.
De Zweedse autoriteiten hebben strafvervol-
ging ingesteld tegen Krister Hanner in zijn
hoedanigheid van algemeen directeur van de
vennootschap naar Zweeds recht Bringwell In-
ternational AB, die deels in Noorse, deels in
Zweedse handen is. Deze vennootschap heeft
tussen 30 mei en 27 juli 2001 in strijd gehan-
deld met de Zweedse regeling die de detailver-
koop van geneesmiddelen voorbehoudt aan
Apoteket door twaalf verpakkingen Nicorette
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pleisters en kauwgom te verkopen. In zijn ver-
weer stelt Hanner dat de Zweedse regeling in
strijd is met de art. 28, 31 en 43 EG.
Het Zweedse Gerecht bevoegd voor de behan-
deling van de zaak heeft een aantal prejudi-
ciële vragen aan het Hof van Justitie EG voor-
gelegd. Eerst en vooral wil het Gerecht weten
of art. 31 EG in de weg staat aan een nationale
wettelijke regeling volgens welke de detailhan-
del in geneesmiddelen alleen mag worden uit-
geoefend door de staat of door een rechtsper-
soon waarin de staat beslissende zeggenschap
heeft en welke tot doel heeft de behoefte aan
veilige en doelmatige geneesmiddelen te ver-
zekeren.
Met betrekking tot deze vraag overweegt het
Hof dat art. 31 lid 1 EG van toepassing is op
nationale monopolies van commerciële aard.
In casu is het betrokken verkoopsysteem een
nationaal monopolie van commerciële aard
aangezien Apoteket een commerciële activiteit
verricht, namelijk de detailverkoop van ge-
neesmiddelen, die hem exclusief is voorbe-
houden. De Zweedse regering heeft hierbij
niet betwist dat Apoteket in het kader van die
activiteit onderworpen is aan het toezicht van
de staat, zowel door de meerderheidsdeelne-
ming van de staat in het kapitaal van de ven-
nootschap, als door de bestuursstructuur van
Apoteket. Het is vaste rechtspraak van het Hof
dat in een dergelijke situatie art. 31 lid 1 EG
weliswaar niet de totale afschaffing van natio-
nale monopolies van commerciële aard eist,
maar wel voorschrijft dat zij in dier voege wor-
den aangepast dat elke discriminatie tussen de
onderdanen van de lidstaten wat de voorwaar-
den van de voorziening en afzet betreft, is uit-
gesloten. Zo heeft het Hof in eerdere recht-
spraak met betrekking tot verkoopmonopolies
geoordeeld dat monopolies die aldus zijn op-
gezet dat de handel in goederen uit andere lid-
staten rechtens of feitelijk wordt benadeeld
ten opzichte van de handel in nationale goe-
deren, niet toegestaan zijn (arrest Franzén, C-
189/95, Jur. I-5909). Om na te gaan of het in
geding zijnde verkoopsysteem aldus is opgezet
dat ze elke discriminatie van geneesmiddelen
uit andere lidstaten uitsluit, moet worden be-
zien of door de wijze van organisatie en de
werking van het nationale monopolie genees-
middelen uit andere lidstaten kunnen worden
benadeeld, dan wel of dergelijke geneesmidde-
len door dit monopolie in de praktijk worden
benadeeld. In casu is gebleken dat de overeen-
komst tussen de Zweedse staat en Apoteket
niet voorziet in een inkoopplan, noch in een
systeem van aanbestedingen, in het kader
waarvan de producenten wier producten niet
zijn geselecteerd, recht hebben op een mede-
deling van de gronden van de selectiebeslis-
sing. Ook is niet voorzien in de mogelijkheid
om die beslissing voor een onafhankelijke toe-
zichthoudende instantie aan te vechten. Inte-
gendeel, volgens de overeenkomst lijkt Apote-
ket in beginsel alle ruimte te hebben om een
assortiment van zijn keuze te selecteren. Aldus
garandeert de overeenkomst niet dat elke
vorm van discriminatie is uitgesloten. Boven-
dien heeft de Zweedse regering niet gesteld dat
er andere maatregelen zijn waarmee dit ont-
breken van structurele garanties kan worden
opgevangen. Uit deze omstandigheden leidt
het Hof af dat door de organisatiewijze en de
werking van Apoteket, meer in het bijzonder
zijn systeem voor de selectie van de genees-
middelen, de handel in geneesmiddelen uit
andere lidstaten kan worden benadeeld ten
opzichte van de handel in Zweedse genees-
middelen. Het monopolie is daardoor in strijd
met art. 31 lid 1 EG. Ook kan het verkoopsys-
teem niet worden gerechtvaardigd uit hoofde
van art. 86 lid 2 EG, aangezien het verkoopsys-
teem geen selectieprocedure bevat die elke
vorm van discriminatie ten opzicht van ge-
neesmiddelen uit andere lidstaten uitsluit. Het
Hof komt dus tot de conclusie dat art. 31 lid 1
EG in de weg staat aan een regeling die een ex-
clusief detailverkooprecht verleent dat is opge-
zet op een wijze als kenmerkend is voor het in
geding zijnde systeem. Gezien het antwoord
op deze eerste vraag van het Zweedse Gerecht
gaat het Hof niet in op de overige vragen. 
Nr. 463
30 juni 2005, zaak nr C-537/03
Wettelijke aansprakelijkheid motorvoer-
tuigen. Recht op schadevergoeding in-
zittenden. Beperking op grond van
eigen schuld alleen op basis van indivi-
duele beoordeling en in uitzonderlijke
gevallen. Beperking ten aanzien van
eigenaar/niet-bestuurder niet toege-
staan.
(Richtlijn 72/166/EG art. 3 lid 1 (eerste Richt-
lijn WA motorvoertuigen); Richtlijn 84/5/EG
art. 2 lid 1 en Considerans overweging 7 en 9





In 1997 vindt er een ongeval plaats in Finland.
De bestuurder en twee andere inzittenden ra-
ken gewond, één inzittende (mw Candolin)
overlijdt. Alle betrokkenen waren ten tijde
van het ongeval dronken De bestuurder wordt
strafrechtelijk veroordeeld en wordt tevens
veroordeeld tot vergoeding van de schade van
de twee gewonden en de dochter van de over-
leden passagiere. Echter op grond van de Finse
wet motorrijtuigenverzekering (in de versie
van 1994) acht de Finse rechter de schadever-
zekeraar vrijgesteld van de schadevergoedings-
plicht jegens de betrokkenen. De Finse wet
voorziet namelijk in een vermindering of wei-
gering van schadevergoeding op grond van
eigen schuld van de gelaedeerde. Daarnaast
was in de versie van 1994 het plaatsnemen in
de auto bij een dronken bestuurder als zoda-
nig opgenomen als reden voor uitsluiting van
aansprakelijkheid voor de verzekeraar. Deze
laatste bepaling is in 2002 op verzoek van de
Europese Commissie gewijzigd en vervangen
door een herhaling van de bepaling met be-
trekking tot eigen schuld. De prejudiciële vra-
gen betreffen de versie van 1994. Het HvJ EG
voegt de door het hooggerechtshof van Fin-
land (Korkein oikeus) gestelde vragen samen
tot de volgende vraag: Verzetten art. 2 lid 1
tweede alinea van de tweede richtlijn en art. 1
van de derde richtlijn zich tegen een nationale
regeling krachtens welke de door de verplichte
motorrijtuigenverzekering uit te keren schade-
vergoeding kan worden geweigerd of beperkt
op grond dat de inzittende heeft bijgedragen
tot de door hem opgelopen schade, en ligt het
antwoord op deze vraag anders als de inzit-
tende de eigenaar van het voertuig is (r.o. 16).
Het Hof antwoordt als volgt.
Enerzijds dienen de richtlijnen het vrij verkeer
van zowel voertuigen als inzittenden. Ander-
zijds beogen ze de bescherming van slacht-
offers te harmoniseren. Met het oog op dit
laatste belang verzet art. 3 lid 1 eerste richtlijn
zich ertegen dat de verzekeraar de schadeloos-
stelling aan slachtoffers kan weigeren met een
beroep op het contract en/of de wettelijke be-
palingen (r.o. 17-18, onder verwijzing naar
Ruiz Bernaldez, C-129/94,). Art. 2 lid 1 eerste
alinea tweede richtlijn bevat een beperkt aan-
tal specifieke uitzonderingen op de schade-
vergoedingsplicht van de verzekeraar. Deze
uitzonderingen moeten restrictief worden uit-
gelegd zodat een algemene uitsluiting alleen is
toegestaan ten aanzien van inzittenden die ge-
heel vrijwillig hebben plaatsgenomen in een
voertuig waarvan zij wisten dat dit gestolen
was (r.o. 18-23). De richtlijnbepaling ziet ech-
ter niet op het effect van eigen schuld op de
schadevergoedingsplicht van de verzekeraar.
Dit is overgelaten aan de lidstaten, die echter
hun bevoegdheid moeten uitoefenen in over-
eenstemming met het gemeenschapsrecht
(r.o. 24 en 27). Nu de richtlijnen nadrukkelijk
tot doel hebben inzittenden die slachtoffer
zijn van een verkeersongeval schadeloos te
stellen middels een verplichte verzekering,
mag het nationale recht de inzittende niet op
grond van algemene en abstracte criteria het
recht op schadevergoeding door de verzeke-
raar ontzeggen of dit recht onevenredig beper-
ken (r.o. 29). Slechts in uitzonderlijke omstan-
digheden kan – op basis van een individuele
beoordeling – de omvang van de schadever-
goeding worden beperkt (r.o. 30). Bij de beoor-
deling van de individuele omstandigheden is
het feit dat de betrokken inzittende tevens de
eigenaar is van het voertuig waarmee het on-
geval is veroorzaakt, niet relevant: de richtlijn
maakt uitsluitend onderscheidt tussen de be-
stuurder enerzijds en overige inzittenden an-
derzijds (r.o. 31-34). 
Nr. 464
5 juli 2005, zaak nr C-376/03
Vermogensbelasting. Belastingvrije
som. Verschil in behandeling ingezetene
en niet-ingezetene. Geen strijd met vrij
verkeer van kapitaal. Belastingverdrag
Nederland-België. Geen plicht tot toe-
passing op ingezetenen andere lidsta-
ten.




Inspecteur van de belastingdienst particulie-
ren/ondernemingen buitenland.
De casus betreft de (toenmalige) Nederlandse
Wet op de vermogensbelasting 1964. Op basis
van deze wet werd vermogensbelasting gehe-
ven over het vermogen van zowel binnen- als
buitenlands belastingplichtigen. Binnenlands
belastingplichtigen waren belasting verschul-
digd over hun wereldvermogen, verminderd
met de waarde van alle schulden. Van het zo
berekende belastbare vermogen werd een
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vaste belastingvrije som afgetrokken die va-
rieerde naar gelang de huwelijkse staat. Bui-
tenlands belastingplichtigen betaalden ver-
mogensbelasting over in Nederland gesitueerd
vermogen. Hiervan mochten in Nederland te
lokaliseren schulden worden afgetrokken, er
gold echter voor deze groep geen belasting-
vrije som. Deze unilaterale regeling was van
toepassing voor zover daar niet in bilaterale
verdragen van werd afgeweken. Het Neder-
lands/Belgische belastingverdrag kende zo’n
afwijking, waardoor ingezetenen van België
wel een belastingvrije som kregen toegekend
over hun in Nederland gesitueerde vermogen.
D. – een in Duitsland woonachtige EU-onder-
daan – maakt bezwaar tegen de aanslag ver-
mogensbelasting en werpt voor het Hof Den
Bosch drie punten van EG-recht op. Daarop
stelt het Hof een aantal prejudiciële vragen.
Ten eerste wil het Hof weten of de Neder-
landse regeling in strijd is met het vrije kapi-
taalverkeer. Ten tweede stelt het de vraag of
het EG-recht zich verzet tegen het door de bi-
laterale verdragen ontstane verschil in behan-
deling van Duitse en Belgische ingezetenen.
Tenslotte wil het Hof weten of het EG-recht
zich verzet tegen de regeling van de Algemene
Wet Bestuursrecht en het Besluit proceskosten
bestuursrecht voor zover deze zien op een lim-
itering van de proceskostenvergoeding onder
het niveau van de daadwerkelijk gemaakte
kosten.
Met betrekking tot de eerste vraag constateert
het Hof van Justitie allereerst dat de in het ge-
ding zijnde investering in onroerend goed een
kapitaalbeweging vormt in de zin van art. 56
e.v. EG-Verdrag. Dit wordt afgeleid uit art. 1
van Richtlijn 88/361/EEG en de daarbij ho-
rende nomenclatuur. Deze zijn volgens het
Hof nog altijd indicatief voor de reikwijdte
van art. 56 EG-Verdrag (r.o. 24). Uit art. 58 EG-
Verdrag volgt dat lidstaten in hun belasting-
wetgeving onderscheid mogen maken tussen
binnenlandse en buitenlandse belastingplich-
tigen, mits dit onderscheid noch een middel
tot willekeurige discriminatie, noch een ver-
kapte beperking van het kapitaalverkeer
vormt (r.o. 25). Het Hof brengt vervolgens in
herinnering dat voor de inkomstenbelasting
het verschil tussen binnenlandse en buiten-
landse belastingplichtigen is aanvaard, met
dien verstande dat een uitzondering moet
worden gemaakt voor de niet-ingezetene die
vrijwel al zijn inkomen in de heffingsstaat ver-
werft. Voor het toekennen van voordelen aan
niet-ingezeten mogen de lidstaten als eis han-
teren dat minimaal 90% van het wereldinko-
men in de betrokken lidstaat aan belasting is
onderworpen. (r.o. 26-30).
Volgens het Hof zijn soortgelijke overweging
van toepassing op de vermogensbelasting.
Ook hier mag ervan worden uitgegaan dat de
situatie van de niet-ingezetene niet vergelijk-
baar is met die van de ingezetene. Een belas-
tingplichtige houdt in het algemeen het
grootste gedeelte van zijn vermogen aan in de
staat waarvan hij ingezetene is. Deze laatste
staat is dan ook het best in staat om bij de be-
lastingheffing rekening te houden met de vol-
ledige draagkracht van de belastingplichtige.
Het toekennen van een belastingvrije som
maakt hiervan deel uit (r.o. 37). Nu D. slechts
10% van zijn vermogen in Nederland hield,
mocht Nederland weigeren een belastingvrije
som toe te kennen. Dit wordt niet anders als
de belastingplichtige in zijn land van vesti-
ging geen recht heeft op een belastingvrije
som, omdat daar geen vermogensbelasting
wordt geheven (r.o. 41).
De twee prejudiciële vraag stelt aan de orde of
het bestaan van bilaterale verdragen nog ver-
andering brengt in bovenstaande redenering.
Het Hof wijst erop dat het de lidstaten bij ge-
breke aan communautaire regelingen vrijstaat
bilaterale verdragen te sluiten ter voorkoming
van dubbele belastingen (r.o. 49-52). In deze
verdragen verdelen de lidstaten onderling de
heffingsbevoegdheid volgens bepaalde regels.
Een verschil in behandeling tussen onderda-
nen van de betrokken lidstaten die een gevolg
is van deze verdeelregels, is geen met art. 39
EG strijdige discriminatie (r.o. 52 onder ver-
wijzing naar C-336/96 Gilly en C-307/97 Saint
Gobain). In het hoofdgeding gaat het echter
niet om de toepassing van de regels van een
bilateraal verdrag, maar om de uitbreiding van
de werking ervan tot ingezetenen van derde
lidstaten. De door D. in dit kader opgeworpen
claim wordt door het Hof niet ondersteund.
Weliswaar heeft het Hof eerder (zie C-307/97,
Saint Gobain) uitgemaakt dat er situaties be-
staan waarin de voordelen van een bilateraal
verdrag moeten worden uitgebreid tot ingeze-
tenen van een lidstaat die geen partij is bij het
verdrag. Hiervoor is echter noodzakelijk dat
deze laatsten zich in een situatie bevinden die
gelijk moet worden geacht aan die van een in-
gezetene van de lidstaat die wel partij is. Dat
laatste is bij bilaterale belastingverdragen niet
het geval (r.o. 61-62). Het feit dat in het bilate-
rale verdrag opgenomen wederkerige rechten
en verplichtingen slechts gelden voor perso-
nen die ingezetenen zijn van één van de beide
verdragsluitende staten is een inherent gevolg
van bilaterale verdragen ter voorkoming van
dubbele belastingen. Hieruit volgt dat een be-
lastingplichtige die Belgisch ingezetene is zich
met betrekking tot de vermogensbelasting
over in Nederland gelegen onroerende zaken
niet in dezelfde situatie bevindt als een belas-
tingplichtige die buiten België woont (r.o. 61).
Een regel als die van art. 25 paragraaf 3 van de
Belgisch-Nederlandse overeenkomst kan niet
worden beschouwd als een voordeel dat kan
worden losgekoppeld van de rest van de over-
eenkomst, maar maakt daarvan integrerend
deel uit en draagt bij tot het algehele even-
wicht ervan.
Ten slotte had het Hof Den Bosch nog een
vraag opgeworpen over de verenigbaarheid
met het verdrag van de nieuwe regeling inzake
proceskosten in administratieve zaken. De A-
G had deze regeling zeer kritisch beoordeeld
en in strijd geacht met leerstuk van de effec-
tieve handhaving van EG-recht. Helaas kwam
het Hof aan beantwoording niet toe, omdat de
derde vraag slecht relevant was voor zover een
van de eerdere vragen beslist zou worden ten
gunste van de belastingplichtige. 
RAAD VAN STATE
Deze rubriek wordt verzorgd door de medewer-
kers van de Afdeling Kennis en Onderzoek van de
Raad van State.
Nr. 465
27 juli 2005, 2004 07247/1
(Mrs. Hoekstra, Offers, Hennekens)
Met de weigering de Afdeling toestem-
ming te geven om van de overgelegde
stukken beperkt kennis te nemen, heeft
appellante de Afdeling in zoverre de
mogelijkheid ontnomen de rechtmatig-
heid van het bestreden besluit te toet-
sen. In beginsel zijn de gevolgen van
een dergelijke weigering voor risico van
appellante. In hetgeen appellante heeft
aangevoerd kan geen reden worden ge-
vonden hierop een uitzondering te ma-
ken.
(Awb art. 3:11, 8:29, 10:27; WRO art. 28; WOB
art. 10)
Terra Nova BV, te Den Haag, appellante,
tegen
College van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland, verweerder.
1. Procesverloop
(...) Bij brief van 12 oktober 2004 heeft de ge-
meenteraad nadere stukken toegezonden. Met
betrekking tot één stuk heeft de gemeenteraad
om geheimhouding verzocht. De overige stuk-
ken zijn aan partijen gezonden. De Afdeling
heeft beperking van de kennisneming van het
desbetreffende stuk gerechtvaardigd geoor-
deeld. Partijen zijn bij brief van 29 oktober
2004 van deze beslissing op de hoogte gesteld.
Aan appellante is gevraagd of zij er toestem-
ming voor verleent dat mede op grondslag
van het desbetreffende stuk uitspraak wordt
gedaan. Bij brief van 11 november 2004 heeft
appellante geweigerd deze toestemming te
verlenen. Vervolgens is het vooronderzoek in
een andere kamer voortgezet. (...)
2. Overwegingen
Toetsingskader
2.1. Aan de orde is een geschil inzake een be-
sluit omtrent de goedkeuring van een bestem-
mingsplan. Ingevolge art. 28 lid 2 Wet op de
Ruimtelijke Ordening (verder: de WRO) in sa-
menhang met art. 10:27 Algemene wet be-
stuursrecht (verder: de Awb) rust op verweer-
der de taak om – in voorkomend geval mede
op basis van de ingebrachte bedenkingen – te
bezien of het plan niet in strijd is met een
goede ruimtelijke ordening. Daarbij dient hij
rekening te houden met de aan de gemeente-
raad toekomende vrijheid om bestemmingen
aan te wijzen en voorschriften te geven die de
raad uit een oogpunt van een goede ruimte-
lijke ordening nodig acht. Daarnaast heeft ver-
weerder er op toe te zien dat het plan en de
totstandkoming daarvan niet in strijd zijn met
het recht. De Afdeling kan slechts tot vernieti-
ging van het besluit omtrent goedkeuring van
het plan overgaan, indien moet worden geoor-
deeld dat verweerder de aan hem toekomende
beoordelingsmarges heeft overschreden, dan
wel dat hij het recht anderszins onjuist heeft
toegepast.
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Standpunt appellante
2.2. Appellante stelt in beroep dat verweerder
ten onrechte goedkeuring heeft verleend aan
het plan ‘Bedrijventerrein Antoniapolder’.
Daartoe stelt appellante onder meer dat de
economische onderbouwing van het plan ten
onrechte niet ter inzage heeft gelegen en be-
kend is gemaakt zoals ingevolge art. 3:11 Awb
is vereist. Volgens appellante is geen sprake
van een geldige reden op grond waarvan
openbaarmaking achterwege mocht blijven.
Appellante stelt ook dat niet aannemelijk is
gemaakt dat het plan financieel uitvoerbaar is.
Volgens appellante is op geen enkele wijze ob-
jectief inzichtelijk gemaakt welke kosten de
aanvullende saneringsmaatregelen op het zo-
genoemde Genieterrein met zich brengen.
Standpunt verweerder
2.3. Verweerder heeft het plan met uitzonde-
ring van een aantal onderdelen van de plan-
voorschriften niet in strijd geacht met het
recht of een goede ruimtelijke ordening en
heeft het plan in zoverre goedgekeurd. Ver-
weerder is van mening dat, omdat in het on-
derzoek naar de financiële uitvoerbaarheid
van het plan strategische en bedrijfseconomi-
sche gegevens zijn meegenomen, het aan-
vaardbaar is dat deze gegevens vertrouwelijk
zijn behandeld. Volgens verweerder tonen de
gegevens voorts aan dat het plan financieel
uitvoerbaar is.
Vaststelling van de feiten
2.4. Bij haar oordeelsvorming gaat de Afde-
ling uit van de volgende als vaststaand aange-
nomen gegevens.
(...)
2.4.4. Art. 3:11 Awb luidt, voor zover van be-
lang:
1. Het bestuursorgaan legt de aanvraag tot het
nemen van het besluit of het ontwerp van het
ambtshalve of op aanvraag te nemen besluit,
met de daarop betrekking hebbende stukken,
voor een periode van ten minste vier weken
ter inzage voor hen aan wie ingevolge art. 3:13
Awb de gelegenheid wordt geboden hun
zienswijze naar voren te brengen.
2. Art. 10 Wet openbaarheid van bestuur (ver-
der: WOB) is van overeenkomstige toepassing.
Indien op grond daarvan bepaalde stukken
niet ter inzage worden gelegd, wordt daarvan
mededeling gedaan.
2.4.5. Ingevolge art. 10 lid 1 WOB, voorzover
hier van belang, blijft het verstrekken van in-
formatie achterwege voorzover dit bedrijfs- en
fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke
personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan
de overheid zijn meegedeeld. Ingevolge art. 10
lid 2 WOB, voorzover hier van belang, blijft
het verstrekken van informatie eveneens ach-
terwege voorzover het belang daarvan niet 
opweegt tegen de volgende belangen: b. de
economische of financiële belangen van pu-
bliekrechtelijke lichamen; g. het voorkomen
van onevenredige bevoordeling of benadeling
van bij de aangelegenheid betrokken natuur-
lijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden.
2.4.6. In de plantoelichting is vermeld dat de
projectontwikkelaar ter onderbouwing van de
financiële haalbaarheid van het plan een ex-
ploitatieonderzoek heeft doen uitvoeren,
waaruit blijkt dat het plan economisch uit-
voerbaar is. In dit onderzoek heeft de project-
ontwikkelaar volgens de plantoelichting aan-
getoond dat de verplaatsing van de bedrijven
mogelijk is binnen het kader van de totale re-
alisatie van het Project Noordoevers. De ver-
wezenlijking van dit project is volgens de
plantoelichting bezien door de Regionale Ont-
wikkelingsmaatschappij Drechtsteden, die
overleg heeft gevoerd met de naar het nieuwe
bedrijventerrein uit te plaatsen bedrijven.
Hieruit kwam naar voren dat verwacht kan
worden dat op korte termijn overeenstem-
ming wordt bereikt over de herplaatsing, zo
staat in de plantoelichting.
2.4.7. Appellante heeft aan de gemeenteraad
verzocht om openbaarmaking van het aanvul-
lende exploitatieonderzoek. De gemeenteraad
heeft zich op het standpunt gesteld dat de ex-
ploitatieopzet vertrouwelijke strategische en
bedrijfseconomische gegevens bevat. De Afde-
ling heeft de op de zaak betrekking hebbende
stukken opgevraagd. De gemeenteraad heeft
ten aanzien van de exploitatieopzet om ge-
heimhouding verzocht. Vervolgens is de pro-
cedure gevolgd zoals in art. 8:29 Awb is om-
schreven.
2.4.8. Art. 8:29 Awb luidt:
1. Partijen die verplicht zijn inlichtingen te
geven dan wel stukken over te leggen, kunnen
indien daarvoor gewichtige redenen zijn, het
geven van inlichtingen dan wel het overleg-
gen van stukken weigeren of de rechtbank me-
dedelen dat uitsluitend zij kennis zal mogen
nemen van de inlichtingen onderscheidenlijk
de stukken.
2. Gewichtige redenen zijn voor een bestuurs-
orgaan in ieder geval niet aanwezig, voor zo-
ver ingevolge de WOB de verplichting zou be-
staan een verzoek om informatie, vervat in de
over te leggen stukken, in te willigen.
3. De rechtbank beslist of de in het eerste lid
bedoelde weigering onderscheidenlijk de be-
perking van de kennisneming gerechtvaardigd
is.
4. Indien de rechtbank heeft beslist dat de be-
perking van de kennisneming gerechtvaardigd
is, vervalt de verplichting.
5. Indien de rechtbank heeft beslist dat de be-
perking van de kennisneming gerechtvaardigd
is, kan zij slechts met toestemming van de an-
dere partijen mede op de grondslag van die in-
lichting onderscheidenlijk die stukken uit-
spraak doen. Indien de toestemming wordt
geweigerd, wordt de zaak verwezen naar een
andere kamer.
Het oordeel van de Afdeling
2.5. Ingevolge art. 12 Bro 1985 in samenhang
met art. 9 Bro 1985 behoren de uitkomsten
van het onderzoek naar de financiële uitvoer-
baarheid van het plan in de plantoelichting te
worden opgenomen. Zoals blijkt uit overwe-
ging 2.4.6 zijn in de plantoelichting de uit-
komsten van het exploitatieonderzoek be-
schreven.
2.6. De gemeenteraad heeft verzocht om een
beperking van de kennisneming van de ex-
ploitatieopzet als bedoeld in art. 8:29 van de
Awb. De Afdeling heeft dit verzoek beoor-
deeld. Daarbij onderzoekt zij of er voor het be-
stuursorgaan gewichtige redenen bestaan op
grond waarvan beperkte kennisneming ge-
rechtvaardigd is. Gelet op art. 8:29 lid 2 Awb,
wordt een beperking van de kennisneming
niet gerechtvaardigd geacht, indien op grond
van de WOB de verplichting zou bestaan het
stuk openbaar te maken. De Afdeling heeft ge-
oordeeld dat het verzoek van de gemeenteraad
tot beperking van de kennisneming gerecht-
vaardigd is.
2.7. Door haar weigering de Afdeling toe-
stemming te geven om van de overgelegde
stukken beperkt kennis te nemen, heeft appel-
lante de Afdeling in zoverre de mogelijkheid
ontnomen de rechtmatigheid van het bestre-
den besluit te toetsen. In beginsel zijn de ge-
volgen van een dergelijke weigering voor
risico van appellante. In hetgeen appellante
heeft aangevoerd kan geen reden worden ge-
vonden hierop een uitzondering te maken.
Gelet op het vorenstaande ziet de Afdeling
geen aanleiding voor het oordeel dat het be-
streden besluit onrechtmatig is.
2.8. Gezien het vorenstaande heeft verweer-
der zich in redelijkheid op het standpunt kun-
nen stellen dat het plan niet in strijd is met een
goede ruimtelijke ordening. In hetgeen appel-
lante heeft aangevoerd, ziet de Afdeling geen
aanleiding voor het oordeel dat het bestreden
besluit anderszins is voorbereid of genomen in
strijd met het recht. Hieruit volgt dat verweer-
der terecht goedkeuring heeft verleend aan het
plan. Het beroep is ongegrond. 
Nr. 466
3 augustus 2005, 2005 00581/1
(Mrs. Van Dijk, Scholten-Hinloopen, Mouton)
In art. 169 lid 2 Gemeentewet is een ac-
tieve openbaarmakingsverplichting van
het college ten opzichte van de raad op-
genomen. Het college dient – kort ge-
zegd – de inlichtingen te geven die de
raad nodig heeft. Het gaat hier om in-
formatieverschaffing uit eigen bewe-
ging aan de raad. Nu in het derde lid
uitdrukkelijk een inlichtingenplicht is
opgenomen ten aanzien van individuele
raadsleden, ligt het in het kader van een
verzoek om informatieverschaffing door
een individueel raadslid niet in de rede
dat het tweede artikellid in dat verband
een rol speelt. Daarvoor is immers in het
derde lid een specifieke regeling opge-
nomen. Gelet hierop kan het tweede lid
niet als zelfstandige grondslag dienen
voor het individuele verzoek om inzage
van appellant als raadslid.
(Gemeentewet art. 169; WOB art. 10)
Appellant, te Amersfoort,
tegen de uitspraak in de zaken nos. SBR
04/2441 VV en 04/2440 van de Vzngr. Rb.




College van B&W van Amersfoort.
(...)
2. Overwegingen
2.1. Ingevolge art. 169 lid 1 Gemeentewet
zijn de leden van het college, tezamen en ieder
afzonderlijk, aan de raad verantwoording
schuldig over het door het college gevoerde
bestuur. Ingevolge het tweede lid geven zij de
raad alle inlichtingen die de raad voor de uit-
oefening van zijn taak nodig heeft. Ingevolge
het derde lid geven zij de raad mondeling of
schriftelijk de door een of meer leden ge-
vraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken
ervan in strijd is met het openbaar belang.
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Ingevolge art. 3 Wet openbaarheid van be-
stuur (hierna: de WOB) kan een ieder een ver-
zoek om informatie neergelegd in documen-
ten over een bestuurlijke aangelegenheid
richten tot een bestuursorgaan of een onder
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan
werkzame instelling, dienst of bedrijf. Inge-
volge art. 10 lid 2 WOB, voorzover thans van
belang, blijft het verstrekken van informatie
achterwege voor zover het belang daarvan
niet opweegt tegen de volgende belangen: (...)
g. het voorkomen van onevenredige bevoor-
deling of benadeling van de bij de aangelegen-
heid betrokken natuurlijke personen of rechts-
personen dan wel van derden.
2.2. Ten aanzien van het verzoek van appel-
lant om als raadslid inzage te krijgen in het
rapport inzake de zogenoemde kwestie Vah-
stal (hierna: het rapport) op grond van art. 169
lid 3 Gemeentewet overweegt de Afdeling dat
het college zich met juistheid op het stand-
punt heeft gesteld dat ingevolge art. 8:5 lid 1
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb),
bezien in samenhang met onderdeel B4 van
de Bijlage bij die wet, geen beroep kan worden
ingesteld tegen een op grond van art. 169 lid 3
Gemeentewet genomen besluit. Voorzover in-
zage in het rapport is geweigerd op grond van
voormeld artikellid, stond voor appellant dan
ook geen bezwaar en beroep ingevolge de Awb
open.
Met betrekking tot het beroep op art. 169 lid 2
Gemeentewet overweegt de Afdeling dat
daarin een actieve openbaarmakingsverplich-
ting van het college ten opzichte van de raad
is opgenomen. Het college dient – kort gezegd
– de inlichtingen te geven die de raad nodig
heeft. Het gaat hier om informatieverschaffing
uit eigen beweging aan de raad. Nu in het
derde lid uitdrukkelijk een inlichtingenplicht
is opgenomen ten aanzien van individuele
raadsleden, ligt het in het kader van een ver-
zoek om informatieverschaffing door een in-
dividueel raadslid niet in de rede dat het
tweede artikellid in dat verband een rol speelt.
Daarvoor is immers in het derde lid een speci-
fieke regeling opgenomen. Gelet hierop kan
het tweede lid niet als zelfstandige grondslag
dienen voor het individuele verzoek om in-
zage van appellant als raadslid.
2.3. Uit het voorgaande volgt dat de voorzie-
ningenrechter terecht, zij het op andere gron-
den, tot de conclusie is gekomen dat het be-
zwaar tegen de weigering om inzage te krijgen
in het rapport op grond van art. 169 Gemeen-
tewet niet ongegrond maar niet-ontvankelijk
had dienen te worden verklaard.
2.4. Met betrekking tot het verzoek om open-
baarmaking van het rapport op grond van de
WOB kan de Afdeling zich verenigen met de
overwegingen die de voorzieningenrechter tot
de conclusie hebben geleid dat het college met
een beroep op art. 10 lid 2 onder g WOB open-
baarmaking van het rapport heeft kunnen
weigeren. Hetgeen appellant daaromtrent in
hoger beroep heeft aangevoerd, leidt niet tot
een ander oordeel. De vraag of openbaarma-
king ook kon worden geweigerd op grond van
art. 11 WOB, kon de voorzieningenrechter
derhalve onbeantwoord laten. Voorzover
openbaarmaking van het rapport is geweigerd
op grond van de WOB, heeft de voorzienin-
genrechter het beroep terecht ongegrond ver-
klaard.
2.5. Het hoger beroep is ongegrond. De aan-
gevallen uitspraak dient, met verbetering van
de gronden waarop deze rust, te worden be-
vestigd. 
HOGE RAAD (STRAFKAMER)
Deze rubriek wordt verzorgd door prof. mr.
J.C.M. Leijten, oud-advocaat-generaal bij de
Hoge Raad en oud-redacteur van dit blad. Onder
het bij het betrokken arrest vermelde Jolnummer
is de uitspraak integraal in te zien op www.klu-
wer.nl/juristen (Hoge Raad, straf).
Nr. 467
21 juni 2005, nr. 02218/04
(Mrs. Koster, Corstens en Ilsink)
(na conclusie van A-G Vellinga, strekkende tot
vernietiging en terugwijzing; adv. mrs. Hamer en
Ficq-Kengen, Amsterdam)
JOL 2005, 403
Het Hof had de verdachte niet-ontvan-
kelijk verklaard in zijn hoger beroep om-
dat dat niet binnen 14 dagen na de uit-
spraak was ingesteld. Het middel houdt
in, dat de verdachte tijdig in appel is ge-
gaan omdat hij toen hij binnen de be-
roepstermijn bij het parket informeerde
wat hij na de veroordeling moest doen,
van een daar werkzame dame te horen
kreeg dat hij niets behoefde te doen,
maar moest wachten op de brief.
De Hoge Raad oordeelt dat de overwe-
ging van het Hof dat er geen sprake is
van bijzondere, de verdachte niet toe te
rekenen omstandigheden welke de
overschrijding van de wettelijke be-
roepstermijn verontschuldigbaar doen
zijn, wegens het door verdachte aange-
voerde niet zonder meer begrijpelijk is.
Volgt vernietiging en terugwijzing.
(Sv art. 408) 
Nr. 468
5 juli 2005, nr. 02844/04 P
(Mrs. Koster, Balkema en Thomassen)
(na conclusie van A-G Jörg strekkende tot vernie-




Het Hof had in zijn uitspraak waarbij
aan de betrokkene de verplichting werd
opgelegd tot betaling aan de Staat van
een bedrag van € 933 652,79, moeten
aangeven welke van de 52 bewijsmidde-
len uit de hoofdzaak, waarnaar het ver-
wees, van belang waren voor de schat-
ting van het wederrechtelijk verkregen
voordeel van de betrokkene. Voorts had
het Hof de inhoud van het op ambtseed
opgemaakt rapport van 7 mei 2001 met
als onderwerp: voordeelberekening
strafrechtelijk financieel onderzoek con-
tra A.G.C. (de betrokkene) welk rapport
het Hof bezigde voor zijn schatting van
het voordeel, moeten weergeven.
Volgt vernietiging en terugwijzing.
(Sr art. 36e; Sv art. 359 lid 1, 511g lid 2) 
Nr. 469
16 augustus 2005 nr. 02704/04
(Mrs. Bleichrodt, Van Dorst en De Hullu)
(Na conclusie van A-G Vellinga tot verwerping
van het beroep; adv. mr. Th. Nooitgedagt,
Amsterdam)
In deze zaak werd een getuige op haar
verzoek buiten aanwezigheid van de
verdachte gehoord. Zij had angst voor
de verdachte. In cassatie werd er over
geklaagd (1) dat dit een niet gerecht-
vaardigde inbreuk was op het aanwezig-
heidsrecht en het ondervragingsrecht
van de verdachte. De Hoge Raad stelt
vast dat een dergelijke beslissing geen
motivering behoeft. Voorts miskent de
steller van de klacht dat de aanwezig-
heid van een raadsman bij het verhoor
van de getuige betekent dat er geen
strijd is met art. 6, derde lid, aanhef en
onder d, EVRM, zoals dat artikellid valt
te verstaan. Ook het tegenwoordig-
heidsrecht van de verdachte is niet ge-
schonden nu hem na terugkomst in de
rechtszaal de gang van zaken bij zijn af-
wezigheid is meegedeeld en hij daarop
heeft kunnen reageren.
Voorts wordt er (2) vergeefs over ge-
klaagd dat het Hof geen inzicht heeft
gegeven in de grondslag van zijn beslis-
sing ten aanzien van het aan de bena-
deelde partij toegewezen bedrag van
f 112 500, zijnde € 51 111,20, nu dat be-
drag ter transportering gereed lag toen
de overval plaats vond.
(EVRM art. 6)
HR:
3.1. Het tweede, L) middel klaagt dat ver-
dachte ten onrechte niet aanwezig heeft mo-
gen zijn bij het verhoor van de getuige L. A.,
omdat er geen feiten of omstandigheden zijn
vastgesteld die de inbreuk op zijn aanwezig-
heidsrecht en ondervragingsrecht rechtvaar-
digden.
3.2. Het proces-verbaal van de terechtzitting
in hoger beroep van 8 maart 2004 houdt,
voorzover voor de beoordeling van het middel
van belang, het volgende in:
‘De voorzitter deelt mede dat de getuige A. per
faxbericht van 3 maart 2004 heeft verzocht
om buiten aanwezigheid van de verdachte te
worden gehoord.
De advocaat-generaal meent dat het verzoek
van de getuige dient te worden gerespecteerd,
daar zij te kennen heeft gegeven angst te heb-
ben voor de verdachte.
De raadsman en de verdachte verzetten zich
tegen het door de getuige gedane verzoek. Nu
uit de stukken niet blijkt van enige van de ver-
dachte uitgaande dreiging naar haar toe.
De raadsman van de verdachte wijst er voorts
op dat, gelet op de jurisprudentie van het
Europese hof, al het bewijs gepresenteerd
dient te worden in aanwezigheid van de ver-
dachte.
De advocaat-generaal deelt hierop mede dat
als de raadsman van de verdachte aanwezig is
bij het verhoor van de getuige de verdachte
niet in zijn belangen wordt geschaad.
Het hof onderbreekt vervolgens het onderzoek
voor beraadslaging.
Na beraadslaging en hervatting van het onder-
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zoek deelt de voorzitter mede, dat het hof de
getuige buiten aanwezigheid van de verdachte
zal horen. Naar het oordeel van het hof wor-
den de belangen van de verdachte niet ge-
schaad nu diens raadsman wel bij het verhoor
aanwezig zal zijn.
De verdachte verlaat de rechtszaal.
De voorzitter doet de getuige voor het ge-
rechtshof verschijnen. (...)
De getuige verlaat de rechtszaal.
De verdachte komt de rechtszaal weer binnen
en de voorzitter vat de verklaring van de ge-
tuige kort samen.
De verdachte geeft hierop te kennen dat de ge-
tuige een mooi verhaal heeft gehouden, maar
dat het allemaal leugens zijn en dat hij haar
ter zitting afgelegde verklaring betwist.’
3.3. Voorzover het middel klaagt dat de beslis-
sing van de voorzitter om de getuige A. buiten
tegenwoordigheid van de verdachte te horen
ontoereikend is gemotiveerd, faalt het, nu die
beslissing geen motivering behoeft (vgl. HR 21
oktober 1986, NJ 1987, 443).
3.4. Voorzover het middel erover klaagt dat
op het ondervragingsrecht van de verdachte
als bedoeld in art. 6 EVRM inbreuk is gemaakt,
miskent het dat de verdachte door de aanwe-
zigheid van zijn raadsman bij het verhoor van
de getuige in de gelegenheid is geweest haar
vragen te doen stellen, zodat geen strijd be-
staat met art. 6, derde lid, aanhef en onder d,
EVRM, omdat daarin sprake is van ‘to examine
or have examined witnesses against him’, het-
geen aldus is te verstaan dat dit voorschrift in
acht is genomen indien de gelegenheid is ge-
boden tot hetzij ondervragen hetzij doen on-
dervragen (vgl. HR 25 november 2003, LJN
AM2772).
3.5. Voorts is, anders dan in het middel wordt
betoogd, de hiervoor weergegeven gang van
zaken, waarbij de verdachte op de hoogte is
gesteld van hetgeen tijdens zijn afwezigheid is
voorgevallen en hij in de gelegenheid is ge-
steld daarop te reageren, ook overigens niet in
strijd met art. 6 EVRM, in het bijzonder niet
met het door die bepaling gewaarborgde recht
van de verdachte om in zijn tegenwoordig-
heid te worden berecht.
4.1. Het (derde, L) middel bevat onder meer
de klacht dat het Hof geen inzicht heeft gege-
ven in de grondslag van de beslissing ten aan-
zien van de hoogte van het aan de benadeelde
partij D BV toegewezen bedrag.
4.2. De bestreden uitspraak houdt, voorzover
voor de beoordeling van het middel van be-
lang, het volgende in:
‘In het onderhavige strafproces heeft W.P.N.
D. zich namens D BV te S als benadeelde partij
gevoegd en een vordering ingediend tot ver-
goeding van geleden schade als gevolg van het
aan de verdachte onder 1 tenlastegelegde tot
een bedrag van f 112 634,27.
In hoger beroep is deze vordering wederom
aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde
bedrag maar dan het equivalent ervan in eu-
ro’s te weten € 51 111,20.
De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot
toewijzing van de vordering tot schadevergoe-
ding tot een bedrag van € 20 000.
De verdachte heeft de vordering van de bena-
deelde partij betwist.
Naar het oordeel van het hof heeft de bena-
deelde partij aangetoond dat de gestelde
schade is geleden en dat deze schade het recht-
streekse gevolg is van het ten laste van de ver-
dachte primair bewezenverklaarde.
De vordering van de benadeelde partij zal der-
halve worden toegewezen. (...)
4.3. In aanmerking genomen dat de door het
Hof gebezigde bewijsmiddelen inhouden dat
verdachte de D te K heeft overvallen op het
moment waarop een medewerker van het
geldtransportbedrijf Geldnet het gereedlig-
gende geld kwam ophalen en de aangifte in-
houdt dat het weggenomen bedrag f 112 500
is, is het aangevallen oordeel van het Hof ook
zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk.
Volgt verwerping van het beroep. 
Nr. 470
16 augustus 2005 nr 03534/04B
(Mrs. Bleichrodt, Van Dorst en Ilsink)
(na conclusie van A-G Vellinga strekkende op het
door de officier van Justitie ingestelde beroep in
cassatie tot vernietiging van de bestreden
beschikking en terugwijzing naar de rechtbank)
De machtiging tot het instellen van een
strafrechtelijk financieel onderzoek (sfo)
werd door de rechter-commissaris zon-
der motivering afgewezen. In hoger be-
roep bevestigde de rechtbank deze be-
slissing daarbij stellende dat zij zich
verenigde met de door de rechter-com-
missaris gegeven motivering, terwijl zij
voorts overwoog dat de officier van Jus-
titie de ingevolge art. 126 lid 1 Sv ver-
eiste verdenking van andere feiten als
bedoeld in art 36 lid 3 Sr onvoldoende
had geconcretiseerd. De beschikking
van de rechtbank kon in cassatie geen
stand houden daar de rechtbank zich al-
dus verenigde met een motivering die
niet gegeven was, terwijl wetstekst
noch wetsgeschiedenis steun bieden
aan de opvatting dat de officier van jus-
titie reeds in zijn vordering dan wel bij
de behandeling van het hoger beroep
tegen de door de rechter-commissaris
naar aanleiding van die vordering gege-
ven beschikking, mededeling zou moe-
ten doen van ‘andere’ feiten als bedoeld
in artikel 36e Sr, aangenomen al dat
zulks in dat stadium van het onderzoek
mogelijk zou zijn.
(Sv art. 126; Sr art. 36e lid 3)
Volgt beslissing conform de conclusie van de
A-G. 
Nr. 471
23 augustus 2005 nr 02936/04
(Mrs Bleichrodt, Van Dorst en Ilsink)
(Na conclusie van A-G Jôrg tot verwerping van
het beroep; adv. mr Baumgardt, Spijkenisse)
Wegens het opzettelijk onttrekken van
een minderjarige aan het bevoegd op-
zicht werd de verdachte in hoger be-
roep veroordeeld tot een maand gevan-
genisstraf voorwaardelijk en een
werkstraf van veertig uren.
De verdachte die (mede) het gezag over
de minderjarige uitoefende, klaagt er in
cassatie over dat hij om die reden zijn
kind niet aan het bevoegd gezag kon
onttrekken in de zin van art. 279 Sr. De
Hoge Raad verwerpt het middel omdat
het miskent dat degene die (mede) het
gezag uitoefent, dit kind desondanks
aan het opzicht van een ander kan ont-
trekken door in strijd met een rechter-
lijke machtiging tot uithuisplaatsing het
kind onderdak te verlenen, waarvan in
dit geval sprake was. Nadat de ver-
dachte van de gezinsvoogdes, Stichting
Jeugdbescherming Rotterdam, een
schriftelijke aanwijzing had ontvangen
ertoe strekkende dat hij de minderjarige
terug moest brengen naar de Meerpaal
te Maassluis. heeft hij aan die aanwij-
zing niet voldaan.
(Sr art. 279)
Volgt verwerping van het beroep. 
HOGE RAAD
(BELASTINGKAMER)
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. S.K.A.
Efstratiades, mr. R.T. Wiegerink en mr. drs.
Chr.Th.P.M. Zandhuis, verbonden aan het Weten-
schappelijk Bureau van de Hoge Raad.
Nr. 472
12 augustus 2005, nr. 40 147
(Mrs. Monné, Leemreis, Van Maanen)
Hoge Raad staat belanghebbende niet
toe om zaak persoonlijk mondeling toe
te lichten.
(AWR art. 29c lid  1, eerste volzin)
Belanghebbende, X, heeft in zijn beroepschrift
in cassatie aangegeven in de gelegenheid te
willen worden gesteld om zijn zaak monde-
ling toe te lichten. De griffier van de Hoge
Raad heeft X erop gewezen dat bij de Hoge
Raad aanhangige zaken slechts kunnen wor-
den toegelicht door een advocaat. X heeft de
griffier laten weten zijn verzoek om zijn zaak
zelf mondeling toe te lichten, te handhaven.
Ook nadat de griffier X er nogmaals op heeft
gewezen dat een bij de Hoge Raad aanhangige
zaak alleen kan worden toegelicht door een
advocaat, heeft X zijn verzoek gehandhaafd.
Gelet op het bepaalde in de AWR, is naar het
oordeel van de Hoge Raad het verzoek van X
zijn zaak persoonlijk mondeling toe te lichten
niet voor inwilliging vatbaar.
De Hoge Raad verklaart de klachten van X te-
gen de aan hem opgelegde aanslag inkomsten-
belasting 2000 onder verwijzing naar art. 81
RO ongegrond. 
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stuurskunde Steur behandelt in dit boek
plaats en ontwikkeling van het referendum
in Nederland. Daarnaast geven enkele we-
tenschappers en politici in interviews hun
visie over het middel. 
Prof. mr A.Q.C. Tak 
Nederlands bestuursrecht in theorie
en praktijk
2e druk
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, 1400 p.,
€ 85, ISBN 9058501345
De eerste druk van dit werk veroorzaakte in
2002 de nodige commotie. Volgens Tak is
het nu niet beter gesteld met de rechtsbe-
scherming van de burger tegen de over-
heid. Nederland verdient niet het predikaat
rechtsstaat. 
Andreas Tiedtke 
Demokratie in der Europäischen
Union
Eine Untersuchung der demokratischen
Legitimation des europäischen Integrations-
prozesses vom Vertrag von Amsterdam bis
zum Entwurf einer Europäischen Verfassung.
Schriften zum Europäischen Recht Band 114
Berlijn: Duncker & Humblot 2005, 290 p.,
€ 76, ISBN 3428117174
Schr. onderzoekt de EG/EU-democratische
minimumstandaarden en hoe deze
zijn/worden ingevuld door de organen van
de EU, met name na het Verdrag van Nice
en de uitbreiding van de Unie. Juridisch ge-
zien is er geen sprake van een democratisch
tekort, is zijn conclusie. Zou dat anders
zijn, dan zou Duitsland niet meer mee mo-
gen werken aan de verdere ontwikkeling
van de EU.  
M.D. Vreugdenhil
Mediation in de praktijk
Praktijkvaardigheden
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005,
144p., € 19. ISBN 9054545690
L.C. Winkel, J.J.M. Jansen, H.O. Kerkmeester,
R.J.P. Kottenhagen en V. Mul (red.)
Privatisering van
veiligheid/Privatisation of Security
Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van
het 8e lustrum van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit
Rotterdam
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005,
233 p., € 39, ISBN 9054545984
In dertien bijdragen komen verschillende
aspecten van de (re)privatisering van de
zorg voor veiligheid voor het voetlicht:
het politieke belang van veiligheid, rechts-
theoretische, rechtssociologische en rechts-
economische aspecten ervan, en technolo-
gische. Voorts zijn er bijdragen vanuit posi-
tiefrechtelijke deelgebieden. 
EU zelf op het terrein van de openbaarheid
scoort ten opzichte van haar leden.
Mr G.J.H.M. Mom (red.)
Auteursrecht, Naburige rechten en
Databankenrecht
Nationaal, Internationaal, Europees.
Wettenpockets privaatrecht, 2e druk
Deventer: Kluwer 2005, 370 p. € 16,  
ISBN 9013027849
C.H. van Rhee (red.)
The Law’s Delay





2005, 398 p., ISBN
9050953883
Bundel naar aanleiding
van een in april 2003 te Maastricht gehou-
den internationale conferentie over undue
delay en de aanhoudende pogingen, zowel
in de civil als in de common law-stelsels,
om de civiele rechtsgang sneller te doen
verlopen. Een van de redenen dat deze po-
gingen tot nu toe niet veel hebben opgele-
verd is volgens de samenstellers dat te vaak




Fed fiscale brochures 3e druk
Deventer, Kluwer 2005, 105 p. 
ISBN 9060028724
Mr dr R. Russo
Herinvesteringsreserve in kort bestek
Fed fiscale brochures 
Deventer, Kluwer 2005, 94 p. 
ISBN 9060028740
Mr P.M. van Schie e.a. 
Hoofdlijnen van het Nederlands
belastingrecht
Voor universitair en hoger beroepsonderwijs
13e herziene druk
Deventer: Kluwer 2005, 395 p. 
ISBN 9013021700
Boudewijn F. Steur 
De keuze om te kiezen
Referenda in Nederland
Den Haag: Elsevier Overheid 2005, 178 p.,
€ 35,65, ISBN 9059015894
Het referendum over de EU Grondwet heeft
het denken over referenda duidelijk veran-
derd. Nederlanders zouden vaker een refe-
rendum willen hebben. Maar kunnen bur-
gers wel de juiste afwegingen maken? Wat
zijn meer in het algemeen de voor- en
nadelen van het referendum? Historicus en
bestuurslid van de Vereniging voor Be-
Prof. mr J.B.J.M. ten Berge, 
prof. mr J.H. Nieuwenhuis (red.)
Kluwer Collegebundel 2005/2006
I-Privaatrecht, II-Publiekrecht, + apart boekje
met de tekst Europese Grondwet + CD-ROM.
Deventer: Kluwer 2005, 4089 resp. 216 p. excl.








Noordhoff 2005, 40 p.,
€ 7,75, ISBN 9001197639
Op 21 januari van dit jaar
hield Croes een afscheidsrede als vice-presi-
dent van de rechtbank Alkmaar. Na een ful-
minerende entree over de onzalige op-
heffing van de kantongerechten geeft hij
aan de hand van uiteenlopende voorbeel-
den een exposé over macht als bedoeld in
de trias politica van Montesquieu, over ge-
brek aan affiniteit met de rechtsprekende
macht van de overige twee machten, over
management, over de teloorgang van
Vrouwe Justitia, over onbegrijpelijke be-
grippen in de wetgeving en onbegrijpelijke
formuleringen in de rechtspraak. Tot slot
een aanmoediging aan rechters: breng de
moed op nieuwe wegen in te slaan en juris-
prudentie te maken zonder bij voorbaat
formuleringen te kiezen die genade vinden
in de ogen van hogere rechters. De uitspra-
ken van de Hoge Raad hebben zeker een
grote, maar geen eeuwigheidswaarde, aldus
Croes.
Mr dr M.E. van Hilten, 
prof. dr H.W.M. van Kesteren
Omzetbelasting
Fed fiscale studieserie 6, 10e druk
Deventer: Kluwer 2005, 446 p.,  
ISBN 9060028503
Herke Kranenborg, Wim Voermans
Access to Information in the European
Union
A Comparative Analysis of EC and Member
State Legislation
Groningen: Europa Law Publishing 2005, 130
p., € 36, ISBN 9076871469
In november vorig jaar vond in het kader
van het Nederlands EU-voorzitterschap een
conferentie plaats over transparantie in
Europa. In opdracht van BZK inventariseer-
den en vergeleken de auteurs de openbaar-
heidswetgeving in de EU landen. De data
kunnen worden ingezien op www.transpa-
rencyineurope.leidenuniv.nl. In dit boek
wordt verder ingegaan op de overeenkom-
sten en verschillen tussen oude en nieuwe
lidstaten op dit front en op de vraag hoe de
boeken
L I T E R AT U U R BO E K E N
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Fiscaal tijdschrift Vermogen
7e jrg. juli/aug. 2005
Dr J. Ganzeveld, mr drs A. van Dijk MRE,
Terbeschikkingstelling: evaluatie van een
arbitrair quasi-ondernemerschap.
– Dit jaar moet er een evaluatie van de Wet
IB 2001 aan de Tweede Kamer worden ge-
stuurd. Schrs. nemen alvast een voorschot.
Aan de orde komt de problematiek van de
boxarbitrage en dan vooral tot de grens tus-
sen de boxen 1 en 3 voor wat betreft het zo-
genoemde quasi-ondernemerschap van de
terbeschikkingsteller.
Juridisch up to Date
Nr 15, 1 sept. 2005
Mr T. Perie, Het nieuwe Nederlandse regime
voor fiscale beleggingsinstellingen: kan
Nederland Luxemburg (blijvend) inhalen?
– Het huidige Nederlandse fiscale regime
voor beleggingsinstellingen houdt kort ge-
zegd in dat de winsten tegen 0% worden
belast maar binnen acht maanden worden
uitgekeerd en, voor zover de winsten niet
worden uitgekeerd maar geherinvesteerd,
deze aan een herbeleggingsreserve kunnen
worden toegevoegd. Luxemburg lijkt echter
aantrekkelijker voor beleggingsinstellin-
gen. Schr. gaat in op Nederlandse en Euro-
pese jurisprudentie, alsmede op de hoofd-
lijnen en haalbaarheid van een recent voor-
stel van Staatssecretaris Wijn om Nederland
concurrerend te maken.
Weekblad fiscaal recht
134e jrg. nr 6635, 25 aug.
2005
Mr P.J. Poot, Uitstel van
betaling bij
bedrijfsopvolging. De
nieuwe uitstelregeling in de
winstsfeer en haar
tegenhanger in de aanmerkelijkbelangsfeer.
– Sinds 1 januari van dit jaar is de fiscale re-
gelgeving op het gebied van de bedrijfsop-
volging uitgebreid met een nieuwe faciliteit
in de invorderingssfeer. De nieuwe regeling
is opgenomen in art. 25, achttiende en ne-
gentiende lid, IW 1990. In dit artikel be-
spreekt schr. de nieuwe uitstelregeling.
Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt
met de uitstelregeling die geldt voor een
aanmerkelijkbelanghouder. Tussen beide
regelingen blijken opmerkelijke verschillen
te bestaan.
Prof. mr H.M. Kapelle, Dream on baby.
– Enigszins in de luwte rond VUT en pre-
pensioen is in het wetsvoorstel Wet aanpas-
sing fiscale behandeling VUT/prepensioen
en introductie levensloopregeling een
kleine maar zeer principiële wijziging in de
Wet LB 1964 aangebracht. Hierdoor wordt
het mogelijk om uitkeringen uit hoofde
van een aanspraak die belast is geweest,
maar waarover niet is geheven alsnog in de
heffing te betrekken. Met art. 10, vierde lid,
Wet LB 1964 is, hoe logisch en terecht de
opzet van dit artikel op het eerste gezicht
ook lijkt, een principiële stap gezet naar een
verdere economisering van ons fiscale stel-
sel. Volgens schr. kan onvoldoende alert
optreden van de Belastingdienst onbe-
grensd worden hersteld indien na jaren de
uitkering volgt.
Mr G.M.R. Blokland, Compenserende
heffingstoets EU-proof?
– In dit artikel onderwerpt schr. de com-
penserende heffingstoetsen, opgenomen in
art. 10a, eerste lid, art. 10a, tweede lid,
jo.derde lid, Wet VPB 1969 en de fraus legis
rechtspraak, aan een Europeesrechtelijke
beoordeling. Naar de mening van schr. vor-
men de compenserende heffingstoetsen zo-
wel in EU-situaties als in derde-landsitu-
aties verboden beperkingen van de vrijheid
van kapitaalverkeer waarvoor geen vol-
doende rechtvaardigingsgrond kan worden
aangevoerd.
W. Nijssen, Tj. Visser FB, Vruchtgebruik op de
eigen woning. Wetgeving inzake verkrijging
krachtens erfrecht een dode letter?
– In dit artikel behandelen schrs. de eigen-
woningregeling voor de vruchtgebruiker.
Door de invoering van de Wet IB 2001 is de
regeling plotseling niet meer van toepas-
sing indien er geen sprake is van krachtens
erfrecht gevestigde vruchtgebruiken. Van-
wege het ontbreken van de civielrechtelijke
vestigingshandeling is er fiscaalrechtelijk
ineens geen eigen woning meer. Geconsta-
teerd wordt dat zonder een overgangsrege-
ling de huidige wetgeving voor de ‘oude ge-
vallen’ een dode letter is.
Verder in deze aflevering: een interview met
Staatssecretaris Wijn van Financiën over de
resterende twee jaren van de huidige kabi-
netsperiode die voor hem in het teken
staan van de Vennootschapsbelasting 2007.
Hij ziet de parlementaire behandeling met
vertrouwen tegemoet.
Weekblad fiscaal recht
134e jrg. nr 6636, 1 sept. 2005
Mr dr J.J.P. Swinkels, Belastingregels kunnen
verboden staatssteun vormen.
– Met het arrest van het HvJ EG van 3
maart 2005 in zaak C-172/03 (Wolfgang
Heiser) heeft het leerstuk ‘staatssteun’ de-
finitief zijn intrede gedaan in de Europese
BTW-praktijk. Gelet op de ruime uitleg die
het HvJ EG aan het begrip ‘staatssteun’
geeft, valt niet uit te sluiten dat bepaalde re-
gelingen en toezeggingen met betrekking
tot de heffing van BTW als staatssteun kun-
nen worden aangemerkt. Schr. geeft een
kort overzicht van het leerstuk ‘staatssteun’
en gaat in op de betekenis  voor de Neder-
landse BTW-praktijk.
Mr J.G.S. Warmerdam, Misverstanden over
gemengde kosten.
– Over de recente winstbelastingverlagings-
plannen van het kabinet besprak prof. dr
E.J.W. Heithuis – onder andere – de voor-
stellen met betrekking tot de gemengde
kostenaftrek uit de nota ‘Werken aan winst’
die het kabinet in april van dit jaar naar de
Tweede Kamer zond. Met betrekking tot de
kabinetsvoornemens ten aanzien van de
gemengde kosten wordt volgens Warmer-
dam uitgegaan van onjuiste veronderstel-
lingen en worden hieruit onjuiste conclu-
sies getrokken. Met naschrift van prof. dr
E.J.W. Heithuis.
Mr P.F.E.M. Merks, Lichaam en
vennootschapsbelasting.
– Het begrip ‘lichaam’ is een belangrijk be-
grip in de Wet VPB 1969 nu alleen licha-
men voor deze wet subjectief belasting-
plichtig zijn. In de belichting van dit begrip
wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de invul-
ling van het begrip ‘lichaam’ en de verhou-
ding daarvan tot de EG-verdragsvrijheden.
Schr. concludeert dat het begrip toe is aan
een grondige schoonmaakbeurt. In zijn op-
tiek biedt de pro-actieve doorlichting van
de vennootschapsbelasting in het kader
van de Wet VPB 2007 een mooie gelegen-
heid om het begrip ‘lichaam’ met borstel en
Vim te lijf te gaan.
Verder in deze aflevering o.m.: mr S.H.E. Bot,
mr O. Nijhuis, Het territorialiteitsbeginsel:
weg ermee? (symposiumverslag)  
WPNR
136e jrg. nr 6631, 27 aug. 2005
Prof. mr G.T.K. Meussen, Op weg naar de Wet
op de vennootschapsbelasting 2007.
– Bij de herziening van de vennootschaps-
belasting staat een verlaging van het tarief
centraal. Dat kan volgens schr. alleen wor-
den bereikt door pijnlijke ingrepen bij de






Mr dr R.J.P. Kottenhagen, De wrongful life-
vordering in het Nederlandse recht.
– De Hoge Raad heeft in een naar mening
van schr. goed onderbouwd arrest stelling
genomen in een kwestie die in binnen- en
buitenland bron is geweest en nog steeds is
van heftige discussie. Daarbij is gekozen
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voor toewijzing van de wrongful lifevorde-
ring, waarmee de uitspraak welhaast uniek
in de wereld genoemd kan worden.
Verder in deze aflevering: mr C.A.M. Roij-
ackers, Wishful thinking.
– Op 26 april 2005 heeft de WAA zich terug-
getrokken uit het Procedurele Normerings-
overleg van de onderzoeksgroep van prof.
Barendrecht van het Centrum voor Aan-
sprakelijkheidsrecht van de Universiteit
van Tilburg. Op 30 juni 2005 heeft de LSA
zich ook uit dat overleg teruggetrokken. De
ASP nam nooit aan het overleg deel. Het
PN-overleg stelt het derhalve vanaf nu zon-
der de letselschade-advocatuur. Had het
uittreden van de letselschade-advocatuur
uit dat overleg voorkomen kunnen wor-
den?
Maandblad voor Vermogensrecht
15e jrg. nr 7/8 juli/aug. 2005
Themanummer Overheid en vermogensrecht
met de volgende bijdragen: prof. mr G.T.J.M.
Jurgens, Gewijzigd overheidsbeleid en de
uitvoering van overheidscontracten. Mr
M.W. Scheltema, Kostenverhaal bij overeen-
komst. Mr J.H.W. Koster, Publiek-private sa-
menwerking bij aanleg van infrastructurele
werken. Het DBFM-contract: the heart of
the matter. Mr J. Nijland, De publieke zaak-
waarnemer een alternatief voor de commis-
saris van overheidswege? Mr R. Meijer, Aan-
sprakelijkheid wegens schending van het
EG-recht: lidstaataansprakelijkheid. Mr
M.E. Gelpke, De relativiteit van de onrecht-
matige overheidsdaad. Mr T.A. Hekster, Aan-
sprakelijkheid van de wegbeheerder voor
onverharde wegen. Prof. mr F.J. van Omme-
ren, Overdracht van vergunningen. Mr










– Schr. betoogt dat het wellicht niet eens
uitmaakt hoe een Europese consumenten-
wet totstandkomt – door interactie tussen
nationaal en gemeenschapsrecht of meer
als optioneel instrument – maar wel dat er
een komt. Deze wet moet efficiënt en cohe-
rent zijn, en zowel de consument als de in-
terne markt dienen.
Mr P.N. Meijer, Reis en recht: het leed dat
vakantie heet.
– Hoewel de rechtspositie van reizigers op
sommige terreinen aanzienlijk verbeterd is,
zoals recentelijk ten aanzien van denied-
boarding, kan nog steeds niet gezegd wor-
den dat reizen een geheel zorgeloze bezig-
heid is. In dit artikel neemt schr. enkele
knelpunten inzake de rechtsbescherming
van reizigers onder de loep. Opvallend is
dat in Nederland de behartiger van consu-
mentenbelangen bij uitstek, de Consumen-
tenbond, nalaat een prominentere rol voor
zich op te eisen.
Tijdschrift voor Huurrecht
Bedrijfsruimte
2e jrg. nr 4, juli/aug. 2005
Mr J.M. Winter-Bossink, Afwijking van het
huurrecht voor bedrijfsruimte door de
nieuwe Benzinewet.
– Rijksweglocaties zullen in de toekomst
door middel van veilingen voor periodes
van maximaal 15 jaar verhuurd worden.
Bestaande huurders en exploitanten dienen
derhalve rekening te houden met het feit
dat hun contracten op afzienbare termijn
zullen eindigen. In theorie wordt het hier-
door voor derden makkelijker om toe te tre-
den tot de markt voor de verkoop van mo-
torbrandstoffen langs Rijkswegen. Of de
Benzinewet daadwerkelijk de gewenste
prijsconcurrentie zal bewerkstelligen is
voor schr. nog maar de vraag.
Mr ir. H.S.M. Kruijer, Caveat: een ‘onherroe-
pelijk’ huurbeëindigingsvonnis kan
herroepelijk zijn! (I)
– Dit artikel behandelt de volgende anoma-
lie in het huurrecht inzake woon- en mid-
denstandsbedrijfsruimte: de rechterlijke
uitspraak waarin een huurovereenkomst
wordt beëindigd, op vordering van de ver-
huurder waartegen de huurder zich verzet,
geldt al als ‘onherroepelijk’ wanneer de
rechter de uitspraak uitvoerbaar bij voor-
raad verklaart – tenzij die uitspraak vervol-
gens op grond van een aangewend rechts-
middel vernietigd wordt. Tenzij wordt inge-
gaan op de in acht te nemen beperking in
de toepassing ervan en op de ongewenste
consequenties die zich gemakkelijk kunnen
voordoen indien de beperking wordt gene-
geerd.
Mr C.S. Leunissen, Afwijkende bedingen.
– Van de artikelen binnen afdeling 6 van ti-
tel 4 BW die onder meer betrekking hebben
op termijnbescherming, opzegging en
huurprijsaanpassing, kan niet ten nadele
van de huurder worden afgeweken. Wil
men toch een van het semi-dwingende
recht afwijkend beding overeenkomen, dan
kunnen verhuurder en huurder zich op
grond van artikel 7:291 BW wenden tot de
rechter met het verzoek het afwijkende be-
ding of de afwijkende bedingen goed te
keuren. Er kan geen goedkeuring voor de
gehele huurovereenkomst worden ge-




42e jrg. nr 1, 2005




– In dit artikel wordt de retroactiviteitsleer
onderzocht vanuit haar traditionele rol van
dogmatische fundering van de zaken- c.q.
goederenrechtelijke werking van de rechts-
gevolgen eveniente conditione van de ont-
bindende voorwaarde-modaliteit. In eerste
instantie worden de diverse mogelijke
theoretische constructies ter rechtvaardi-
ging van de zaken- c.q. goederenrechtelijke
werking van de rechtsgevolgen eveniente
conditione van de (ontbindende) voor-
waarde-modaliteit bestudeerd. Verder
tracht schr. aan te tonen dat de vraag naar
de dogmatische verantwoording van deze
zaken- c.q. goederenrechtelijke werking
ook meer praktische consequenties met
zich meebrengt.
S. Lierman, B. Weyts, Het overgangsrecht en
de inwerkingtreding van wettelijke regels, in
het bijzonder met betrekking tot het
verzekeringsrecht (I).
– Schrs. onderzoeken de inwerkingtreding
en de problemen van overgangsrecht, in
het bijzonder met betrekking tot de Belgi-
sche Wet Landverzekeringsovereenkomst.
De aanknopingspunten in de wetgeving, de
cassatierechtspraak en de algemene princi-
pes van het overgangsrecht vormen daarbij
de leidraad. Schrs. suggereren oplossingen
voor meerdere bepalingen van de Wet
Landverzekeringsovereenkomst.
Verder in deze aflevering o.m.: P. De Vroede, H.
De Wulf, Algemeen handelsrecht en han-
delspraktijken 1998-2002.
Bij dit nummer is voor abonnees een bun-
del gevoegd vanwege het veertigjarig be-
staan van het blad, bevattende de registers
1964-2003.
WPNR
136e jrg. nr 6631, 27 aug. 2005
Mr J.S. Kortmann, Handel in emissierechten:
het causale stelsel ten onrechte ‘uitgestoten’? 
– Schr. acht de keuze voor een abstract stel-
sel van overdracht van emissierechten ge-
rechtvaardigd en bestrijdt de stelling dat
het mogelijk is de leveringshandeling te
vernietigen. Bovendien betoogt hij dat
emissierechten geen registergoederen zijn.
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EUROPEES RECHT
Tilburg Foreign Law Review
12e jrg. nr 4, 2005
Lennert Steijger, Genetically Modified Food for
Thought: EU Labelling Legislation Examined
under the GATT 1994.
– Schr. onderzoekt in hoeverre de verplich-
tingen voortvloeiend uit de General Agree-
ment on Tariffs and Trade 1994 de Europese
wetgever zou kunnen dwingen de strenge
etiketteringsregels voor genetisch gemodi-
ficeerd voedsel te herzien. Aan de ene kant
zijn de etiket-eisen irrationeel en schaden
vooral een beperkt aantal WTO-leden, zoals
de V.S., anderzijds worden de belangen van
die staten niet disproportioneel aangetast




82e jrg. nr 1/2, 1e en 2e kwartaal 2005
Prof. mr J. Borgesius, Uitgangspunten van de
verplichte verzekering van ziektekosten.
R.F.J.M. Kneepkens, Verzekerbaarheid HIV en
de HIV-Gedragscode.





4e jrg. nr 4, juli/aug. 2005
Drs F.W.J.H.N. Gräper, De totstandkoming van
een specifiek toegangsregime voor de BBL.
– Schr. beschrijft de totstandkoming van
het toegangsregime voor de gaspijpleiding
tussen Nederland en Groot-Brittannië, ofte-
wel de ‘BBL’. Dit artikel illustreert de ver-
snipperde regelgeving van Third Party Ac-
cess in Europese en nationale regelgeving
en de diversiteit aan Europese en nationale
instanties die bij de TPA voor een nieuwe
pijpleiding zijn betrokken. Deze beschrij-
ving van een grensoverschrijdende gaspijp-
leiding roept om een antwoord in de vorm
van een beschrijving van het toegangsre-
gime voor een nieuwe grensoverschrij-
dende elektriciteitskabel. De NorNedkabel.
Prof. mr dr M.M. Roggenkamp, Grensover-
schrijdende onderzeese energienetten –
enkele verdragsrechtelijke overwegingen bij
de aanleg van de BBL en NorNed.
– Schr. belicht de aanleg en het gebruik van
offshore grensoverschrijdende energie-
infrastructuur vanuit verdragsrechtelijk
perspectief. Zij wijst op een onverklaarbaar
verschil in behandeling van elektriciteits-
en gasinterconnectoren.
Verder in deze aflevering o.m.: mr A.R. Oos-
terom, mr L. Boumans, Verslag NeVER-bij-











– Is de door de wetgever voorgestelde mo-
dernisering van bestaande rechtsvormen
voor het midden- en kleinbedrijf, zoals de
BV en de personenvennootschap, doelma-
tig? Schrs. komen tot de conclusie dat de
voorgestelde aanpak te simplistisch is. Het
is slechts een middel om Nederland aan te
prijzen als vestigingsland, zonder echt con-
currerend te zijn.
Mr J.J.M. van Mierlo, Enige aspecten van
samenloop van enquêterecht en
insolventierecht.
– Mede naar aanleiding van enkele recente
uitspraken en publicaties worden enkele as-
pecten behandeld van samenloop van in-
solventierecht en enquêterecht, in het bij-
zonder indien de vennootschap waartegen
het enquêteverzoek zich richt in staat van
faillissement komt te verkeren.
Prof. dr O. Couwenberg, dr A. de Jong, De
‘black box’ van de stille reorganisatie
geopend.
– Aan de orde komen de reorganisatie-in-
spanningen van de bijzondere groep van
ondernemingen die, in financiële moeilijk-
heden gekomen, door hun respectievelijke
huisbanken onder verscherpt toezicht zijn
gesteld. De karakteristieken van deze on-
dernemingen en hun acties om de moeilijk-
heden te boven te komen worden bespro-
ken.
Verder in deze aflevering o.m.: mr W.W. de Nijs
Bik, De statutaire vrijwaring (Column).
Tijdschrift voor Compliance
5e jrg. nr 5, juli/aug. 2005
Mr R.P. Onnes, Naar een compliance cultuur;
kanttekeningen bij de praktijk van het
trainen.
– De toenemende druk op de business om
‘compliant’ te zijn, vertaalt zich naar een
sterk groeiende vraag naar compliance trai-
ning. Compliance training is het logisch
vervolg op ‘benchmarking’, het vaststellen
van te volgen standaarden en procedures.
Knelpunt is dat de voorlichting zich be-
perkt tot een aankondiging dat per zekere
datum een nieuwe wet of interne policy
van kracht is en dat de business tot taak
heeft voor implementatie zorg te dragen.
Naarmate dit vordert en de contouren hel-
derder worden, volgt dan ineens de vraag
naar training. Een ander knelpunt is de af-
stand tussen compliance en de business.
M.E. Hamburg, E.J. Weller, ‘Sailing through
Compliance waters’.
– Het Institute for International Research
heeft op 31 mei en 1 juni 2005 een confe-
rentie georganiseerd over de invulling van
de functie Compliance Officer. Een groot
aantal deskundige sprekers en circa 60 deel-
nemers uit de financiële- en overheidssec-
tor waren aanwezig. Dit artikel brengt ver-
slag uit van enkele bijdragen aan deze con-
ferentie.
Mr M.C. Meys, Uitkomsten FATF Typologie
onderzoek verzekeraars.
– Zijn verzekeringsproducten kwetsbaar
voor onoirbare praktijken? Welke rol speelt
CDD bij verzekeraars? De Financial Action
Task Force heeft hiernaar onderzoek ge-
daan. In dit artikel wordt een deel van het
internationale en Nederlandse integriteits-
kader voor verzekeraars weergegeven. Daar-
naast worden bevindingen van de Finan-
cial Action Task Force weergegeven.
Het Verzekerings-Archief
82e jrg. nr 1/2, 1e/2e kwartaal 2005
Mr A. Blom, Transportverzekering en het
nieuwe verzekeringsrecht.
– Op 3 juni 2005 is de ‘Invoeringswet titel
7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente)
Burgerlijk Wetboek aangeboden aan de
Tweede Kamer. In de MvT geeft de Minister
aan dat gestreefd dient te worden naar de
inwerkingtreding van het wetsvoorstel op
uiterlijk 1 januari 2006. In de Invoerings-
wet zijn nog enkele, niet onbelangrijke,
wijzigingen en aanvullingen op het wets-
voorstel opgenomen. Een overzicht van de
zeker voor de transportverzekering ingrij-
pende wijzigingen.
Prof. mr J. Borgesius, Uitgangspunten van de
verplichte verzekering van ziektekosten.
– Met ingang van 1 januari 2006 zal in be-
ginsel de gehele Nederlandse bevolking
wettelijk verplicht zijn een (basis)verzeke-
ring voor curatieve – op genezing gerichte –
zorg te sluiten met ziektekostenverzeke-
raars, op voorwaarden die passen in het ka-
der van de op 14 juni 2005 door de Eerste
Kamer der Staten-Generaal aangenomen
Zorgverzekeringswet. Onderzocht wordt op
welke uitgangspunten deze verzekering is
gebaseerd.
R.F.J.M. Kneepkens, RGA, Verzekerbaarheid HIV
en de HIV-Gedragscode.
– In maart is het tweede rapport van de
Werkgroep Aids van het Verbond van Ver-
zekeraars over de verzekerbaarheid van
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mensen met HIV gepubliceerd. De verze-
kerbaarheid staat nu vast. De HIV-Gedrags-
code – wetenschappelijk en in de praktijk al
langer een doorn in het oog – heeft nu ook
maatschappelijk geen bestaansrecht meer.
Enkele grote Nederlandse verzekeraars bie-
den nu als eerste ter wereld een betaalbare
verzekeringsdekking voor mensen met HIV
aan.
Verder in deze aflevering o.m.: mr drs I.
Haazen, Rente en risico: de ontwikkeling




AMI, Tijdschrift voor Auteurs-, Media-
& Informatierecht
29e jrg. nr 5, sept./okt. 2005
Prof. Mr H. Cohen Jehoram, Nu de gevolgen
van trouw en ontrouw aan de Auteurs-
rechtrichtlijn voor fair use, tijdelijke
reproductie en driestappentoets.
– Op 1 september 2004 is de Nederlandse
implementatie van de Europese Auteurs-
rechtrichtlijn van kracht geworden. De tijd
is gekomen om aandacht te besteden aan
de gevolgen van de trouw aan één beginsel
van de Auteursrechtrichtlijn, de weglating
van enige fair use-bepaling, en aan de twee
grote afwijkingen van de richtlijn, die met
betrekking tot de eigenzinnige definitie van
tijdelijke reproductie in de wet en tot de
weglating van de driestappentoets, die de
rechter in concrete gevallen dient aan te
leggen om misbruik van de wettelijke be-
perkingen op het auteursrecht tegen te
gaan. Schr. concludeert dat het maar het
beste zou zijn, ook voor de Nederlandse
schatkist, om de afwijkingen van de Au-
teursrechtrichtlijn zo snel mogelijk onge-
daan te maken.
Mr R. Olsthoorn, Auteursrechtwetgeving in
Indonesië.
– Negentig jaar nadat de Auteurswet 1912
in werking trad voor het Nederlands-In-
disch grondgebied, nam het Indonesische
Huis van Afgevaardigden op 29 juli 2002
een nieuwe auteurswet aan. Deze wet ver-
toont qua tekst en systematiek vele over-
eenkomsten met onze Auteurswet. Toch
blijkt na een inhoudelijke beoordeling door
schr. dat Indonesië een andere weg is inge-
slagen. Na toetreding tot TRIPs is er voor
Indonesië geen weg meer terug en maakt
het definitief deel uit van het internatio-
nale auteursrecht. Het auteursrecht stuit
binnen de Indonesische samenleving op
veel weerstand. Het blijft daarom de vraag
of het ooit wat zal worden tussen het
auteursrecht en Indonesië.
Verder in deze aflevering: in de rubriek De Au-
teurswet gewijzigd mr C.B. van der Net, De









Awards: Some Proposals for
Efficient Enforcement
– Schr. bespreekt methoden die moeten bij-
dragen aan de naleving van (internationale
handels)arbitrageuitspraken, zowel voor





166e jrg. nr 4, aug. 2005
In deze aflevering o.m.: in de rubriek Van
twee kanten over terrorismebestrijding:
Prof. mr N.J. Schrijver, Terrorismebestrijding
in internationaal perspectief. De noodzaak
van een meersporenstrategie. Prof. dr C. Fij-
naut, De belangrijke rol van het strafrecht
bij de bestrijding van (islamitisch) ter-
rorisme.
Tilburg Foreign Law Review
12e jrg. nr 4
Bernard O’Meara Barrie, Private Military Firms
and Mercenaries: Potential for Liability under
International Law.
– Over (de juridische status van) private on-
dernemingen die militair en veiligheids-
werk verrichten bestaat nog veel onduide-
lijkheid. Schr. concludeert dat terwijl deze
branche in een juridische overgangspositie
zit, de internationale gemeenschap niet be-
reid is potentiële criminele handelingen
van huurlingen en privé militaire bedrijven




7e jrg. juli/aug. 2005
Mr C.A. Kraan, Drie onduidelijkheden in de
Wet Regels Verrekenbedingen.
– Het in 2002 invoeren van de Wet Regels
Verrekenbedingen had vooral tot doel de
vragen die het Amsterdams verrekenbeding
oproept, te beantwoorden. Op zichzelf valt
hiervoor zeker iets te zeggen. De wet bevat
nog wel enkele onduidelijkheden: financie-
ring met behulp van een lening, verreke-
ning van ondernemingswinsten en de ver-
jaringstermijn.
Prof. mr W.M. Kleijn, mr J.I. Driessen-Kleijn, De
positie van de boedelnotaris in een boedel
met legitimarissen.
– Aan de notaris, die op verzoek van een
erfgenaam als boedelnotaris optreedt in
een beneficiair aanvaarde nalatenschap,
wordt in art. 4:197 BW de verplichting op-
gelegd daarvan zo spoedig mogelijk de ove-
rige erfgenamen te verwittigen. Maar be-
staat deze verplichting voor de notaris om
de overige erfgenamen te informeren ook
in andere gevallen waarin hem enige op-
dracht in verband met de afwikkeling van




J. Davies, C. Jackson, Information Literacy in
the Law Curriculum : Experiences from
Cardiff.
– Sinds lang zien de juridische faculteiten
zich geconfronteerd met de vraag, hoe zij
hun studenten zullen trainen in het ge-
bruik van literatuur in het algemeen en de
bibliotheek in het bijzonder, zonder dat dit
te veel onderwijsruimte opslokt. Tegen-
woordig heeft die vraag een extra dimensie:
de digitale bibliotheek. De student moet
daar niet alleen mee leren omgaan, maar er
moet ook worden voorkomen dat hij alleen
nog digitale bronnen raadpleegt. Cardiff
Law School meent een oplossing te hebben
gevonden.
Verder in deze aflevering o.m.: M. Heath, En-
counters with the Volcano: Strategies for
Emotional Management in Teaching the
Law of Rape. A. Kok, A. Nienaber, Legal Skills
for First-Year law Students: Too Little, Too
Late? (vooral gericht op taalproblemen).
D.J. Brennan, Teaching Common Law Me-




166e jrg. nr 4, aug. 2005
Mr J.A.I. Wendt, Popper en de
rechtswetenschap; kanttekeningen bij het
huidige debat.
– Nadere studie van het werk van Popper
leert volgens schr. dat zijn werk niet alleen
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op grote schaal misverstaan wordt, maar
ook dat zijn denken zeker van groot belang
is voor de vraag wat rechtswetenschap is,
c.q. zou moeten zijn. Schr. laat zien wat
voor consequenties een niet-positivistische
visie op het recht kan hebben. Daarmee wil
schr. aantonen in hoeverre een al of niet
positivistisch standpunt kan doordringen
in het dagelijkse denken.
Verder mengt schr. zich in het debat over
‘methode’ in de rechtswetenschap.
Verder in deze aflevering o.m.: prof. mr J.H.






13e jrg. nr 3, 2005





– Bij de volgens schr. bestaande mogelijk-
heid tot ruimhartige toepassing van de ex-
hibitieplicht is gerealiseerd dat de bevoegd-
heid van partijen om in en buiten rechte
bescheiden op te vragen rechtens niet be-
perkter is dan de bevoegdheid van de rech-
ter om in de procedure bescheiden op te
vragen. Bij die mogelijkheid om bescheiden
op te vragen gelden vanzelfsprekend beper-
kingen. De historische omschrijving ‘bij-
zondere exhibitieplicht’ voor de regeling
van art. 843a Rv en de daarin besloten lig-
gende connotatie van beperkte mogelijkhe-
den doet volgens schr. onvoldoende recht
aan de plaats die dit artikel inmiddels in-
neemt en het bewijsrecht en de mogelijk-
heden die dit artikel inmiddels kan bieden
om te komen tot geschilbeslechting op ba-
sis van de feiten zoals zij werkelijk liggen.
Mr R. Ortlep, Het conceptwetsvoorstel
herroeping van vonnissen en beschikkingen
ter uitvoering van een uitspraak van het
Europese Hof voor de rechten van de mens.
– Schr. laat een kritisch licht schijnen op
het conceptwetsvoorstel uit de titel van dit
artikel en doet een aantal aanbevelingen.
De opmerking in het conceptwetsvoorstel
dat indien herroeping geen doorgang kan
vinden de Staat gehouden is om schadever-
goeding uit te keren, geeft een naar mening
van schr. te optimistische weergave van de
terzake geldende jurisprudentie. Het onder-
havige conceptwetsvoorstel dwingt de wet-
gever de discussie over de verruiming van
de standaardvoorwaarden om de Staat aan-
sprakelijk te houden voor onrechtmatige
rechtspraak, te heropenen.
Verder in deze aflevering de volgende kronieken:
mr R.J.B. Boonekamp, Bewijsrecht. Mr Pau-
lien M.M. van der Grinten, Nieuwe kroniek:
Europese ontwikkelingen. Mr P.G.F.A.
Geerts, Nieuwe kroniek: Ondernemingspro-
cesrecht.   
WPNR
136e jrg. nr 6631, 27 aug. 2005
Mr J.M. Tempelaar, Het verschoningsrecht in
niemandsland.
– Door het aanmerken van de notaris als
verdachte in de strafzaak tegen een cliënt
kan het verschoningsrecht omzeild wor-




12e jrg. nr 8/9, 2005
Mr I.H. Vermeeren-Keijzers, mr P. Rietbroek, Pas
op bij ontslag van oudere werknemers!
– In de afgelopen maanden is veel commo-
tie ontstaan over een besluit van staats-
secretaris Wijn van Financiën van 26 mei jl.
inzake ontslaguitkeringen. Ontslaguitke-
ringen voor oudere werknemers zouden
volgens dit besluit aan de hand van toetsen
onderhevig zijn aan extra (straf)belastin-
gen, die voor rekening komen van de werk-
gever. Het besluit geeft echter niet meer
dan een uitleg (‘een verduidelijking’, aldus
de staatssecretaris) van het op 1 januari
2005 reeds in werking getreden art. 32aa
Wet op de loonbelasting 1964. Het besluit
van Wijn is inmiddels tot medio september
2005 opgeschort. Tussentijds zal de straf-
heffing niet worden opgelegd. Schrs. lich-
ten het nieuwe wetsvoorstel toe en de ge-
volgen ervan voor de arbeidsrechtelijke
praktijk en geven de huidige stand van za-
ken weer.
Mr H.J.W. Alt, Bewijslastverdeling
werkgeversaansprakelijkheid voor RSI: het
arrest De Bakker/Zee Electronics.
– Op 20 mei 2005 heeft de Hoge Raad voor
het eerst een arrest gewezen met als onder-
werp de stelplicht en bewijslast van een
werknemer die zijn werkgever ex art. 7:658
BW aansprakelijk stelt voor door hem aan
RSI toegeschreven medische klachten. Het
arrest past in de lijn van de jurisprudentie
ter zake van bedrijfsongevallen en beroeps-
ziekten, waarbij het uit hoofde van de
hoofdregel van art. 150 Rv aan de werkne-
mer is te stellen en zo nodig te bewijzen dat
hem een ongeval of een beroepsziekte is
overkomen. Daarbij dient, aldus schr., op
de aangesproken werkgever een verzwaarde
stelplicht te rusten ter zake van die stukken,
feiten en omstandigheden die tot zijn do-
mein behoren.
Mr R.H.A. Wessel, De graaicultuur: zien we er
nog iets van terug?
– Een onderzoek van de Rekenkamer geeft
een glimp weer van personele uitgaven,
waaronder gouden handdrukken, voor ho-
gere ambtenaren. De vraag rijst in hoeverre
uitgekeerde bedragen, bonussen en toela-
gen kunnen worden teruggevorderd. Van-
daar de vraag of we – de belastingbetaler –
er iets van terugzien, het betreft immers ge-
meenschapsgeld. Dat valt nogal tegen.
Verder in deze aflevering o.m.:
Voordrachten voor het Nationaal Arbeids-
Recht Diner op 8 juni 2005: mr L.G. Verburg,
De bestuurder beschermd: effecten van du-
aliteit op de positie van de statutair direc-
teur en mr J.H.M. Willems, De bestuurder
bespied: effecten van onderzoek op de posi-
tie van de statutair directeur.
Voorts een verslag van de plenaire discussie
over de positie van de statutair directeur
door mr J.H. Bennaars. 
Sociaal Recht
20e jrg. nr 7/8, juli/aug.
2005
Prof. mr S. Klosse, Van WAO
naar WIA: een
verantwoorde omslag?
– De vraag blijft volgens
schr. of de fundamentele
omslag die het wetsvoorstel Werk en Inko-
men naar Arbeidsvermogen beoogt wel ver-
antwoord is. Discutabel is bijvoorbeeld of
de doelstellingen die daaraan ten grondslag
liggen wel kunnen worden waargemaakt.
Verder is de nieuwe regeling zo complex
dat nog maar valt te bezien of de WIA naar
behoren kan worden uitgevoerd. Onzeker
is bovendien of deze regeling wel ‘ILO-
proof’ is. Of het wetsvoorstel WIA wel aan
de kwaliteitseisen voor wetgeving voldoet,
is hierdoor zeer de vraag.
Het Verzekerings-Archief
82e jrg. nr 1/2 1e/2e kwartaal 2005
D.J.S. Hogenkamp, Nieuwe wetgeving voor
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen met
ingang van 1 januari 2006 van kracht!
– Sinds 1 januari 2004 moet een werkgever
zijn zieke medewerkers gedurende twee jaar
het loon doorbetalen. Werknemers die op
of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en
die dit na twee jaar nog zijn, krijgen te ma-
ken met de wet Werk en Inkomen naar Ar-
beidsvermogen. Deze wet komt in de plaats
van de WAO. Het kabinet zal deze wet in-
voeren op 1 januari 2006. In dit artikel een
overzicht van het stelsel van de WIA en de
(financiële) gevolgen.   
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Dr P.L. Hupe, dr H.L. Klaassen, In de polder of
op de hei. Over passende vormgeving van
overlegarrangementen.
– Institutionele arrangementen zoals orga-
nen van overleg vervullen functies. Welke
dit zijn loopt voor de verschillende facto-
ren die via zo een arrangement hun interac-
tie structureren, meer of minder uiteen. Als
de discrepantie tussen verwachte en ver-
vulde functies bij een relevant deel van be-
trokkenen te groot wordt geacht, ontstaat
reden het betreffende institutioneel arran-
gement te herbezien.
Dr D. J. Eppink, De minister-president in
Europa : minder minister, meer president.
– Schr. steunt het voorstel van de Raad voor
het openbaar bestuur om de positie van de
minister-president en het ministerie van
Algemene Zaken te versterken. Hij plaatst
de discussie daarover in de context van het
‘nee’ tegen de Europese grondwet en de ge-
wijzigde machtsverhoudingen in Europa
na de uitbreiding met nieuwe lidstaten. Die
gewijzigde context noopt er volgens schr.
toe dat de minister-president in Europese
aangelegenheden minder minister en meer
president moet zijn.
Verder in deze aflevering: mr dr G.S.A. Dijk-
stra, prof. dr Th.A.J. Toonen, Oordelen van
burgers over de gemeentelijke dienstverle-
ning.
De Gemeentestem
155e jrg. nr 7234, 26 aug. 2005
H.B. Winter, A.T. Marseille, De Wet kosten
bestuurlijke voorprocedures geëvalueerd.
– Bezwaar maken tegen een besluit van een
bestuursorgaan kan kosten meebrengen,
zoals die van rechtsbijstand. De Algemene
wet bestuursrecht, waarin regels be-
treffende de bezwaarschriftprocedure zijn
te vinden, bevatte aanvankelijk geen rege-
ling voor de vergoeding van die kosten.
Met de inwerkingtreding van de Wet kos-
ten bestuurlijke voorprocedures per 12
maart 2002 is dat veranderd. Een gegrond
bezwaar geeft onder omstandigheden aan-
spraak op een kostenvergoeding. Bij de tot-
standkoming van de wet werd van verschil-
lende kanten de vrees uitgesproken dat de
mogelijkheid van een kostenvergoeding in
de bezwaarschriftprocedure tot een groei
van het aantal procedures, calculerend ge-
drag van bestuur en bezwaarmakers en tot
meer kosten voor de overheid zou leiden.
Nu, ruim drie jaar later, is de wet geëvalu-
eerd en kan op basis daarvan een eerste ba-
lans worden opgemaakt. Waren de aarzelin-
gen waarmee de invoering gepaard ging te-
recht, of overtrokken? De wet blijkt over
het algemeen naar tevredenheid te functio-
neren, maar op punten is er ruimte voor
verbeteringen.
Openbaar Bestuur
Nr 9, sept. 2005
Dr A. Cachet, Politiebestel
onderzocht.
– In haar rapport ‘Lokaal
Verankerd, nationaal ver-
sterkt’ stelt de stuurgroep
Evaluatie Politieorganisa-
tie (Stuurgroep-Leemhuis) voor, de regio-
nale politiekorpsen onder te brengen in een
concern Nederlandse politie. Schr. gaat na,
wat de achtergronden zijn van het werk
van de commissie, welke overwegingen aan
de keuze voor het concernmodel ten
grondslag liggen en welke sterke en zwakke
kanten de voorstellen van de stuurgroep
hebben. Het rapport mondt uit in een
beetje een balanceeract, die niet bij ieder-
een in even goede aarde valt. Het concern-
model is ook niet de optie van de auteur.
Doorontwikkeling van het regionale mo-
del, met wat meer druk van bovenaf zou-
den zijn voorkeur hebben, deels omdat er
allerlei interessante modellen voor hori-
zontale maar minder vrijblijvende samen-
werking in ontwikkeling zijn, deels omdat
een systematischer afweging van het con-
cernmodel versus het regionale dooront-
wikkelingsmodel wenselijk is.
Verder in deze aflevering o.m.: dr L. Klinkers,
Op zoek naar de heilige graal (over de Alge-
mene Beschouwingen van vice-president
H.D. Tjeenk Willink in het Jaarverslag van
de Raad van State over 2004). Prof. dr S.W.
Couwenberg, Europese Grondwet afgewezen
– een kritische terugblik.
Overheid en Aansprakelijkheid
Nr 3, aug. 2005
Prof. mr T. Barkhuysen, mr M.L. van Emmerik,
Overheidsaansprakelijkheid voor falend
toezicht en ontoereikende handhaving.
Nadere lessen uit de uitspraak van de Grote
Kamer van het EHRM inzake Öneryildiz tegen
Turkije?
– In de zaak Öneryildiz/Turkije I constateer-
den schrs. dat het Europees Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden duidelijke gren-
zen stelt aan het gedogen van gevaarlijke si-
tuaties en aan beperkingen van overheids-
aansprakelijkheid bij ongelukken en ram-
pen. Daarnaast concludeerden schrs. dat
deze uitspraak zou kunnen dwingen tot het
loslaten van de zogenaamde Pikmeer-juris-
prudentie en het verruimen van de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van de over-
heid. Schrs. gaan in dit artikel in op de her-
beoordeling van de genoemde zaak door de
Grote Kamer van het EHRM.
Mr G.C.W. van der Feltz, Richtlijn milieu-
aansprakelijkheid: aanspraken van en op de
overheid.




Nr 4, aug. 2005
Themanummer Wet financiële dienstverlening
– Het ziet ernaar uit dat per 1 januari 2006
of in ieder geval niet lang daarna de Wet
financiële dienstverlening (Wfd) zal wor-
den ingevoerd. Uitgangspunt is het vastleg-
gen van de verantwoordelijkheden van
financiële dienstverleners ter bescherming
van de consument. Een bescherming die de
consument hard nodig heeft. Immers, in de
regel heeft hij weinig en in ieder geval veel
minder verstand van de  materie dan de
financiële dienstverlener. Bovendien gaat
het veelal om financiële producten die voor
de bestaanszekerheid van de consument op
langere termijn van wezenlijk belang zijn
en die om die reden een zorgvuldige en op
de concrete behoeften van de consument
toegesneden dienstverlening wenselijk ma-
ken. In dat kader zijn trefwoorden deskun-
digheid, financiële zekerheid, transparantie
en zorg.
Met de volgende bijdragen: mr R.M. Vriesen-
dorp-van Seumeren, Transparante bemidde-
ling door de Wet financiële dienstverle-
ning? Prof. mr J.H. Wansink, Zorgplichten
voor de (rechtstreekse) verzekeraar en de
bemiddelaar in de Wet financiële dienstver-
lening. Prof. mr J.G.C. Kamphuisen, De vol-
macht in de Wfd: een zoektocht. Prof. mr




59e jrg. nr 4, aug. 2005
Dr J. Edelenbos, prof. dr E.H.





– Overheden over de hele wereld explore-
ren andere manieren van besluitvorming.
Manieren van besluitvorming die rekening
houden met de toegenomen afhankelijk-
heid van publieke factoren van andere pri-
vate, semi-private en andere publieke facto-
ren maar die ook een grotere inbreng moge-
lijk maken van burgers. In dit artikel evalu-
eren schrs. uitkomsten en achtergronden
van zes interactieve besluitvormingsproces-
sen in Nederland en hun organisatorische
arrangementen. De belangrijkste vraag die
ze zich daarbij stellen is ‘Wat is de invloed
van organisatorische arrangementen op de
uitkomsten van interactieve beleidsproces-
sen’.
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– Op 30 april 2004 is de Europese richtlijn
milieuaansprakelijkheid in werking getre-
den. De Richtlijn dient ingevolge art. 19 te
zijn geïmplementeerd op 30 april 2007.
Aanleiding tot een dergelijke richtlijn is dat
het milieu niet voor zichzelf in rechte kan
opkomen. In dit artikel bespreekt schr. de
Richtlijn in vogelvlucht. Daarna gaat schr.
nader in op de in de Richtlijn gevestigde
aansprakelijkheden in de verhouding tus-
sen de overheid en enerzijds de veroorzaker
van milieuschade en anderzijds derden, die
een belang hebben bij het voorkomen en
herstel van milieuschade.
Verder in deze aflevering: mr H.F.M.W. van
Rijswick, Kroniek waterstaatsrecht: inlei-
ding en overzicht. 
RegelMaat
Nr 4, 2005
Drs J.J.J. Sillen, Verdragen
die afwijken van de
Grondwet en beperking
van soevereiniteit : een
nieuwe benadering.
– De tot nu toe voorge-
stelde bepalingen die de Nederlandse soe-
vereiniteit beter zouden moeten bescher-
men, riepen steevast weerstand op. Die
weerstand werd veroorzaakt doordat zo’n
bepaling steeds uitging van de volgens schr.
onjuiste opvatting van de Raad van State
dat het sluiten van ongeacht welk verdrag
een beperking van soevereiniteit met zich
brengt. Het opdragen van bevoegdheden
door een staat aan een ander subject van
volkenrecht, levert in beginsel enkel een
beperking van beleidsautonomie van die
staat op. Van een beperking van soevereini-
teit is pas sprake indien de staat die be-
voegdheden rechtens enkel door middel
van een meerzijdige rechtshandeling terug
kan krijgen.
R. van Gestel, De beleidsanalytische toetsing
door de Raad van State in context: nieuwe
taken voor de Afdeling wetgeving?
– Schr. betoogt dat het van belang is dat
vragen naar de wijze van beleidsanalytische
toetsing, de deskundigheid van degenen
die de toets moeten uitvoeren, de objectivi-
teit van het toetsingskader, de relatie met
ex ante evaluaties door andere partijen in
het wetgevingsproces en de internationale
dimensie van deze wijze van toetsen, zo
veel mogelijk in hun context en onderlinge
samenhang moeten worden bezien.
Mr G.A.J. Tijbosch, Enkele vraagtekens bij het
intrekken van uitgewerkte regelingen.
– Omdat uitgewerkte regelingen databan-
ken vervuilen en de overzichtelijkheid en
toegankelijkheid van het regelingenbe-
stand voor bedrijfsleven, burger en over-
heid niet ten goede zouden komen, hebben
diverse ministeries in de afgelopen periode
in de operatie ‘Kappen dor hout’ hun uitge-
werkte regelingen ingetrokken. Ook voor
wetten en AmvB’s wordt een dergelijke ac-
tie voorzien en daarnaast wordt eraan ge-
dacht om iedere nieuwe regeling te laten
voorzien in zijn eigen intrekking nadat
deze is uitgewerkt. Schr. plaatst hier kantte-
keningen bij met het oog op onder andere
kenbaarheid en efficiency.
Verder in deze aflevering: W.H.M.A. Pluima-
kers, Enkele ervaringen bij het wetgeven
ten departemente. M.H.A.F. Lokin, Enkele
suggesties voor het op orde houden van het
wettenbestand. En in de rubriek Het am-
bacht: mr T.C. Borman, Een ontijdige reactie
op een initiatiefvoorstel?
Sociaal Recht
20e jrg. nr 7/8, juli/aug. 2005
Mr A.R. Houweling, Strafbaarstelling van
discriminatie wegens handicap.
– Op 1 januari 2006 treedt de Wet strafbaar-
stelling discriminatie wegens een handicap
in werking. Met deze wet treedt onder an-
dere art. 429quater lid 2 Sr in werking waar-
mee discriminatie wegens handicap in het
sociaal-economisch verkeer strafbaar wordt
gesteld. De inkleuring van de delictsom-
schrijving hangt echter af van de uitleg van
een arbeidsrechtelijke bepaling, te weten
art. 2 WGBH/CZ. In dit artikel onderzoekt
schr. of het ‘lex certa’-beginsel wordt ge-
schonden nu deze arbeidsrechtelijke bepa-
ling nog onvoldoende geconcretiseerd is.
Verder in deze aflevering: in de rubriek Ter vi-
sie: mr P.S. Fluit, WIA en privacy.
– Schr. vindt het zorgelijk dat de regering er
geen blijk van geeft zich zeer om de priva-
cybelangen van (ex)werknemers te bekom-
meren.
Themis
166e jrg. nr 4, aug. 2005
Mr P. Tjiook-Liem, Feiten en ficties bij het
ontstaan van de Japannerwet.
– Aan het einde van de 19e eeuw waren
denkbeelden diep geworteld. De ongelijk-
heid werd gerationaliseerd, geaccepteerd en
verdedigd. Des te opmerkelijker is het dat
in 1899 een wijziging van het Indische Re-
geringsreglement plaatsvond, waardoor
een voordien uitgesloten bevolkingsgroep,
de Japanners, met terzijdestelling van de
bestaande criteria van ras en geloof, met
Europeanen werd gelijkgesteld en aldus in
die groep werd opgenomen. Die merkwaar-






Nr 9, sept. 2005
Dr M. Boone, prof. Dr C.H. Brants-Langelaar,
Terrorismebestrijding en de openbare en
democratische rechtsorde.
– Kritische beschouwing over de nieuwste
wetsvoorstellen ter bestrijding van het ter-
rorisme. Nog meer dan de vorige, staan de
nieuwe maatregelen op gespannen voet
met belangrijke uitgangspunten van het
huidige strafrecht. Vooral de openbaarheid
van het strafproces en het uitgangspunt dat
de daad zelf en niet de gedachte onderwerp
is van strafrechtelijke vervolging, komen
door deze wetgeving zwaar onder druk te
staan. De regering heeft de noodzaak van
die maatregelen echter onvoldoende aan-
getoond, terwijl zij fundamentele en wel-
licht blijvende schade aan een vrije, demo-




W.F. van Kordelaar, Het ABC van TBS.
– Redactioneel over de essentialia van de
TBS, die in alle emotionele discussies van
de laatste tijd nogal eens uit het oog drei-
gen te geraken.
P.A.W. Scheffelaar Klots, Het Nederlandse
gevangeniswezen: enkele kanttekeningen bij
het (nieuwe) beleid.
– Kregen de Nederlandse penitentiaire in-
richtingen ook internationaal de nodige
bijval en gezag, het huidige politiek klimaat
heeft in de zucht naar veranderingen in het
penitentiaire bestel een trendbreuk veroor-
zaakt. Er wordt minder rekening gehouden
met de stap voor stap ontwikkelde Neder-
landse penitentiaire maatstaven en inzich-
ten. Het nieuwe beleid lijkt vooral ingege-
ven te zijn door de tijdgeest waarin streng
straffen en forse bezuinigingen belangrijke
ingrediënten zijn. Ook in het nieuwe beleid
worden terugdringen van recidive en bij-
dragen aan de veiligheid in de samenleving
als belangrijke doelstellingen gehandhaafd.
Het is echter zeer de vraag  of de in gang ge-
zette veranderingen deze doelstellingen
voldoende recht (kunnen) doen. Een kriti-
sche beschouwing van een oud-gevange-
nisdirecteur. Gevreesd moet worden dat
zelfs het bieden van een humane detentie
naar de Europese standaard de komende
tijd niet meer vanzelfsprekend zal zijn.
C.J. Petiet, H.A.J.M. Versteeg, Het detentie-
centrum Schiphol: van (nood)voorziening tot
volwaardig Huis van Bewaring?
– Er is nu plaats voor 392 personen in het
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cellencomplex op Schiphol-Oost. Een uit-
breiding naar een capaciteit voor 600 per-
sonen wordt overwogen. Het cellencom-
plex, gestart als detentiecentrum, omvat in-
middels ook een uitzetcentrum. Het ‘Huis
van Bewaring Schiphol’ valt binnen de
grenzen van de Penitentiaire beginselen-
wet, maar wel ‘krap aan’. Er heerst een erg
sober regime en aan resocialisatie kan niets
worden gedaan. Wil het voormalige deten-
tiecentrum Schiphol als ‘volwaardig’ huis
van bewaring mee kunnen draaien, zal de
prioriteit bij de eerstkomende bouwactivi-
teit in ieder geval gericht moeten zijn op
het realiseren van activiteitsruimtes en toe-
reikende sportfaciliteiten. Iets wat louter als
tijdelijk was bedoeld dreigt anders een per-
manente voorziening te worden.
Themis
166e jrg. nr 4, aug. 2005
In deze aflevering o.m.: in de rubriek Van
twee kanten: mr N.J. Schrijver, Terrorismebe-
strijding I. Terrorismebestrijding in interna-
tionaal perspectief. De noodzaak van een
meersporenstrategie. Prof. dr C. Fijnaut, II.
De belangrijke rol van het strafrecht bij de




21e jrg. nr 7, aug. 2005
Mr M. Reneman, mr S.
Hubel, Een tweede kans?
Overzicht van juridische
kwesties die spelen bij
tweede asielaanvragen.
– Bijna de helft van alle asielverzoeken die
in de aanmeldcentra worden ingediend, is
een tweede asielaanvraag. Dit artikel biedt
een overzicht van juridische kwesties die
bij zo’n tweede asielverzoek spelen, en van
de rechtspraak daarover. Schrs. betogen dat
toepassing van artikel 4:6 Awb bij deze
asielverzoeken op gespannen voet staat
met artikel 3 en 13 EVRM. Verder geven zij
rechtshulpverleners praktische handreikin-
gen bij het (internationaal) procederen.
Verder in deze aflevering: mr drs H. den Haan,
De zaak-Saïd: incident of systeemfout? 
STAATSBLAD
Gewasbeschermingsmiddelen
Besluit tot wijziging van het Besluit uni-
forme beginselen gewasbeschermingsmid-
delen en intrekking van het Besluit milieu-
toelatingseisen bestrijdingsmiddelen.
– De gewasbeschermingsrichtlijn (richtlijn
nr. 91/414/EEG van 15 juli 1991 be-
treffende het op de markt brengen van ge-
wasbeschermingsmiddelen; PbEG L 230)
voorziet onder meer in een nationale toela-
tingsprocedure in iedere lidstaat, naast de
Europese beoordeling van werkzame stof-
fen, aan de hand van in de richtlijn neerge-
legde criteria. De richtlijn is geïmplemen-
teerd in het Besluit uniforme beginselen ge-
wasbeschermingsmiddelen. Dit nieuwe be-
sluit voegt in het kader van het wetgevings-
programma Herijking milieuregelgeving
het Besluit uniforme beginselen gewasbe-
schermingsmiddelen samen met het als af-
zonderlijk besluit nu ingetrokken Besluit
milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen 
Inwerkingtreding op een nader te bepalen
tijdstip.
Besluit van 23-7-2005, Stb. 2005, 413
Mensensmokkel en mensenhandel
Inwerkingtredingsbesluit
Artikel III, eerste, derde en vierde gedachte-
streepje, van de wet van 9 december 2004
tot uitvoering van internationale regelge-
ving ter bestrijding van mensensmokkel en
mensenhandel (Stb. 2004, 645) is met in-
gang van 26 augustus 2005 in werking ge-
treden.
– Het gaat om de verkoop van kinderen,
kinderprostitutie en kinderpornografie;





De Herzieningswet Kadasterwet is in wer-
king getreden op 1 september 2005.
Inwerkingtredingsbesluit van 16-7-2005, Stb.
2005, 416




Wet tot wijziging van onder meer de Wet
op het primair onderwijs, de Wet op de ex-
pertisecentra en de Wet medezeggenschap
onderwijs 1992 in verband met de invoe-
ring van lumpsumbekostiging in het pri-
mair onderwijs.
– Door het systeem van lumpsumbekosting
krijgen scholen meer bestedingsvrijheid en
kunnen gedetailleerde regels die de huidige
declaratiebekostiging met zich meebrengt
vervallen. Autonomievergroting van be-
voegde gezagsorganen en scholen heeft
mede tot doel de kwaliteit van het onder-
wijs te verbeteren. Lumpsumbekostiging is
een randvoorwaarde voor decentralisatie
van arbeidsvoorwaarden, waarmee be-
voegde gezagsorganen een betere positie
kunnen verwerven op de arbeidsmarkt. Zij
kunnen eenvoudiger deskundigen op an-
dere terreinen inschakelen, bijvoorbeeld op
terreinen als cultuureducatie (muziekon-
derwijs, beeldende kunst), veiligheid of in-
tegratie. De wet bevat tevens een aanpas-
sing van de (mede)zegenschapsverhoudin-
gen.
Wet van 16 juli 2005, Stb 2005, 423
(K. 29 736)
Strategie en sturing publieke omroep
Wet houdende wijziging van de Mediawet
in verband met het bevorderen van een ge-
zamenlijke strategie en duidelijke regie met
betrekking tot de programmering van de
landelijke publieke omroep, alsmede het
aanbrengen van een helderder afbakening
tussen toezicht, bestuur en professionele
werkprocessen binnen de organisatie van
de landelijke publieke omroep.
– De wet bevat een aantal wijzigingen in de
bestuurlijke structuur van de publieke om-
roep als geheel en van de afzonderlijke ra-
diozenders en televisienetten. De wijzigin-
gen komen voort uit de aanbevelingen die
zijn gedaan in het rapport van de visitatie-
commissie landelijke publieke omroep (het
rapport Rinnooy Kan) uit april 2004. De
commissie kwam tot de conclusie dat als
gevolg van gebrekkige onderlinge samen-
werking tussen de publieke omroepvereni-
gingen het nagestreefde kijkcijferaandeel
van 40% niet wordt gehaald en dat 9 mil-
joen Nederlanders, onder wie veel jongeren
en allochtonen, niet of nauwelijks meer
naar programma’s van de publieke omroep
kijken. De wetswijzigingen dwingen tot be-
ter samenspel. Ten eerste dienen prestatie-
afspraken – met de overheid en onderling –
de totstandkoming van een gezamenlijke
strategie. Ten tweede wordt de regierol van
de raad van bestuur – en in mandaat de net-
coördinatoren – versterkt. Dit is nodig voor
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duidelijke regie van de programmering op
de radiozenders en de televisienetten. Tot
slot wordt de bestuurlijke organisatie her-
vormd, zodat een (van de uitvoerende om-
roepen) onafhankelijke raad van toezicht
ontstaat en omroepvoorzitters inbreng
kunnen leveren via een nieuw op te richten
‘college van omroepen’. 
Deze veranderingen treden nu in werking
vooruitlopend op een hervorming van het
huidige bestel die op 1 september 2008 zijn
beslag moet krijgen. Hieraan gaat een fun-
damentele discussie over de positie van de
publieke omroepen en de legitimatie van
omroepverenigingen vooraf. Inwerkingtre-
ding met uitzondering van twee onderde-
len op 1 september 2005. 
Wet van 16 juli 2005, Stb. 2005, 426.
(K.29 991)
WW suppletierechterlijke ambtenaren
Besluit tot wijziging van het Besluit boven-
wettelijke uitkeringen bij werkloosheid van
rechterlijke ambtenaren in verband met
het afschaffen van de vervolguitkering in
de Werkloosheidswet.
– Dit besluit behelst de wijziging van het
Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij
werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
in verband met de afschaffing van de WW-
vervolguitkering. O.m. wordt geregeld dat
de duur van de bovenwettelijke werkloos-
heidsuitkering met maximaal twee jaar
wordt bekort. Voor betrokkenen die bij ont-
slag 55 jaar of ouder zijn verandert er niets.
De aanpassingen gelden voor rechterlijke
ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in
opleiding die werkloos worden op of na de
dag waarop dit besluit in werking treedt (1
januari 2006).
Inwerkingtreding 1-1-2006.
Besluit van 22-8-2005, Stb. 2005, 427
Handhaving milieuwetgeving
Wet tot wijziging van hoofdstuk 18 van de
Wet milieubeheer.
– De regeling van de bestuursrechtelijke
handhaving in het hoofdstuk Handhaving
van de Wet milieubeheer wordt met een
aantal (centrale) sturingsmogelijkheden
uitgebreid. Er wordt een stelsel van kwali-
teitseisen ingevoerd waaraan onder regie
van de provincie zal moeten worden vol-
daan door iedere instantie die met (be-
stuursrechtelijke) milieuwethandhaving is
belast. De professionalisering en bundeling
van de handhaving moet worden bevor-
derd door middel van aanwijzingsbevoegd-
heden, de mogelijkheid van verplichte sa-
menwerking in regionale of provinciale
handhavingsdiensten en een bevoegdheid
voor de betrokken minister om in een con-
crete situatie handhaving te vorderen van
een daarin nalatig bestuursorgaan. De wor-
tels van het wetsvoorstel liggen in het
Tweede Nationale Milieubeleidsplan.
Daarin werd geconstateerd dat het instru-
mentarium voor de handhaving van het
milieurecht op een aantal plaatsen verbete-
ring behoeft.
Inwerkingtreding op (een) nader te bepalen
tijdstip(pen).
Wet van 16 juli 2005, Stb 2005, 428
(K. 29 285)
Gegevensverstrekking belastingdienst
aan hulp- en informatiepunten.
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inko-
mensafhankelijke regelingen.
In besluit wordt uitwerking gegeven aan ar-
tikel 38a van de Algemene wet inkomensaf-
hankelijke regelingen (Awir) inzake de ge-
gevensverstrekking door de Belasting-
dienst/Toeslagen aan zogenoemde Hulp- en
informatiepunten. Vanaf 1 september 2005
kunnen de Hulp- en informatiepunten
waarmee de Belastingdienst/Toeslagen een
overeenkomst als bedoeld in artikel 14,
tweede lid, van de Wet bescherming per-
soonsgegevens heeft gesloten belangheb-
benden ondersteuning bieden bij het aan-
vragen van een tegemoetkoming en be-
langhebbenden informeren over een tege-
moetkoming. Het besluit regelt de voor-
waarden inzake de gegevensverstrekking
door de Belastingdienst/Toeslagen aan de
Hulp- en informatiepunten die noodzake-
lijk is in het kader van de dienstverlening
bij de uitvoering van de Awir. Het betreft
privacygevoelige gegevens. Het college be-
scherming persoonsgegevens heeft diverse
suggesties gedaan voor waarborgen.
Inwerkingtreding 1 september 2005.
Besluit van 29-8-2005, Stb. 2005, 431
NIEUWE WETSVOORSTELLEN
BZK-subsidies
Voorstel van wet (19-8-2005) met Regels in-
zake de verstrekking van subsidies door de
minister van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties en de Minister voor Be-
stuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrela-
ties (Wet overige BZK-subsidies).
– Het wetsvoorstel vervangt de Wet overige
BiZa-subsidies, waarin een wettelijke
grondslag wordt gegeven voor subsidies in
het kader van openbare orde en veiligheid.
Het biedt een wettelijke grondslag voor
meer subsidies dan de huidige wet, ener-
zijds in verband met de gewijzigde begro-
tingssystematiek, anderzijds in verband
met de gewijzigde vorm waarin financiële
middelen aan de Nederlandse Antillen,
Aruba en eilandgebieden worden verstrekt.
Tevens wordt een meer geïntegreerd subsi-
diebeleid ontwikkeld.




Voorstel van wet (19-8-2005) tot wijziging
van de arbeidsongeschiktheidswetten in
verband met verlaging van de leeftijdsgrens
voor de eenmalige herbeoordeling.
– Na overleg met de sociale partners in no-
vember 2004 is afgesproken dat de groep
personen, die worden uitgezonderd van de
herbeoordelingsoperatie voor arbeidsonge-
schiktheidsregelingen, wordt vergroot. Dit
wetsvoorstel voorziet in een verlaging van
de leeftijdsgrens voor herkeuring van 55
naar 50 jaar. Arbeidsongeschikten die gebo-
ren zijn in de periode vanaf 2 juli 1949 t/m
1 juli 1954 worden nu ook uitgezonderd
van herbeoordeling. De betrokken groep
kan nog wel in aanmerking komen voor
een herbeoordeling op professionele gron-
den volgens het oude Schattingsbesluit ar-
beidsongeschiktheidswetten. De wet zal te-
rugwerken tot 1 oktober 2004.
TK.’04’05 – 30 198, nrs 1-4
Specialistenregisters
Voorstel van wet (29-8-2005) tot wijziging
van enige artikelen van de Wet op de beroe-
pen in de individuele gezondheidszorg.
– Met het voorstel wordt beoogd de wette-
lijke regeling voor registratie van medisch
specialisten te laten voldoen aan de Aan-
wijzingen voor de regelgeving inzake zelf-
standige bestuursorganen. De registratie-
commissies ex artikel 14 van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheids-
zorg moeten als zelfstandige bestuursorga-
nen worden beschouwd. Het tweede doel
is, deze regeling te actualiseren door reke-
ning te houden met recente ontwikkelin-
gen in de jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak. Op 19 november 2003
heeft de Afdeling uitspraak gedaan in een
zaak waarin de toepassing van artikel 14,
eerste lid, van de wet aan de orde was. De
Afdeling oordeelde dat er, anders dan voor-
heen werd gedacht, geen regelgevende be-
voegdheid wordt toegekend aan een be-
roepsorganisatie en dat een regeling als be-
doeld in het eerste lid van de wet een pri-
vaatrechtelijke regeling is. De minister kan
daaraan weliswaar een publiekrechtelijk
rechtsgevolg, inhoudende een wettelijk be-
schermde specialistentitel, verbinden, maar
dat ontneemt daaraan niet het privaatrech-
telijk karakter. Dit uitgangspunt betekent
dat het regelgevend orgaan van een be-
roepsorganisatie als privaatrechtelijk is te
kenschetsen en het betreffende regelge-
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vende orgaan (het college) ten aanzien van
die taak niet als een zelfstandig bestuurs-
orgaan te bestempelen is. Voor de organen
van artikel 14, tweede lid, onder e, (registra-
tiecommissies) heeft de uitspraak van de
Afdeling geen consequenties.
TK.’04’05 – 30 207, nrs 1-4
Meeteenheden en meetinstrumenten
Voorstel van wet (29-8-2005) met regels
omtrent meeteenheden en omtrent het in
de handel brengen en het gebruik van
meetinstrumenten (Metrologiewet).
– Aanleiding voor dit wetsvoorstel is de
noodzaak tot implementatie van richtlijn
2004/22/EG van het Europees Parlement en
Raad van 31 maart 2004 betreffende meet-
instrumenten (PbEU L135)  Het doel van
deze richtlijn is de vervanging van een aan-
tal bijzondere richtlijnen op het gebied van
de metrologie, die telkens afzonderlijk re-
gels stellen voor bepaalde meetinstrumen-
ten, door één algemene richtlijn. De richt-
lijn is een zogenaamde nieuwe aanpak
richtlijn hetgeen onder meer betekent dat
de richtlijn prestatie-eisen in de vorm van
essentiële eisen vastlegt en dat de fabrikant
verschillende mogelijkheden heeft om
overeenstemming met deze eisen aan te to-
nen. Door het imperatieve karakter van de
richtlijn meetinstrumenten is parallelle na-
tionale wetgeving niet meer toegestaan.
Meetinstrumenten zijn thans geregeld in
de IJkwet. De systematiek van die wet is ge-
baseerd op de IJkwet 1937. Opeenvolgende
wijzigingen die, elk met een eigen karakter,
een plaats hebben gekregen in de IJkwet
dragen niet bij aan de leesbaarheid en toe-
gankelijkheid ervan. Implementatie van de
richtlijn meetinstrumenten zou de wet nog
ingewikkelder maken. Daarom is ervoor ge-
kozen de IJkwet te vervangen door een ge-
heel nieuwe wet, waarin de richtlijn meet-
instrumenten wordt geïmplementeerd. In-
houdelijk zullen – voor zover de richtlijn
dat niet eist – nagenoeg geen wijzigingen
worden aangebracht maar wel zullen de
verschillende keuringsprocedures en de
eisen aan keuringsinstellingen waar moge-
lijk worden geharmoniseerd. Van de gele-
genheid wordt gebruik gemaakt de wet in
te richten naar hedendaagse juridisch-tech-
nische eisen.
TK.’04’05 – 30 208, nrs 1-4
VERVOLGSTUKKEN
Warmtewet
Brief van de minister van EZ (11-8-2005)
over de administratieve lasten die met het
voorstel van wet van de leden Ten Hoopen
en Hessels tot het stellen van regels om-
trent de levering van warmte aan verbrui-
kers gemoeid zijn. De lasten zullen aanzien-
lijk zijn, schrijft de minister.
TK.’04’05 – 29 048, nr 14
Monumentenwet
Brief van de staatssecretaris van OCW (11-
7-2005) waarin zij toezendt het ontwerp-
Besluit rijkssubsidiëring instandhouding
monumenten (Brim) (ter inzage gelegd bij
het Centraal Informatiepunt Tweede Ka-
mer), in het kader van de wijziging van de
Monumentenwet 1988 inzake de rol van
het provinciaal bestuur en het gemeentebe-
stuur bij de rijkssubsidiëring van be-
schermde monumenten alsmede het wijzi-
gen van de voorhangbepaling van artikel
34.
TK.’04’05 – 29 734, nr 9
Milieu-effectrapportage plannen
Nota n.a.v. het verslag en nota van wijzi-
ging (5-8-2005) bij het wetsvoorstel tot wij-
ziging van de Wet milieubeheer in verband
met de uitvoering van richtlijn nr.
2001/42/EG van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 27 juni
2001 betreffende de beoordeling van de ge-
volgen voor het milieu van bepaalde plan-
nen en programma’s (PbEG L 197) (milieu-
effectrapportage plannen).
TK.’04’05 – 29 811, nrs 7 en 8
Tweede wijziging Comptabiliteitswet
Brief (12-8-2005) van de minister van BZK
over adviesaanvragen aan de Raad van
State over amendementen ingediend op
het voorstel tot wijziging van de Comptabi-
liteitswet 2001 houdende bepalingen in-
zake nadere splitsing van de Rijksbegroting.
TK.’04’05 – 29 833, nr 11
Gerechtstolken en beëdigde vertalers
Nota n.a.v. het verslag en nota van wijzi-
ging (16-8-2005) bij het wetsvoorstel met
regels inzake beëdiging, kwaliteit en inte-
griteit van beëdigde vertalers en van ge-
rechtstolken die werkzaam zijn binnen het
domein van justitie en politie (Wet ge-
rechtstolken en beëdigde vertalers).
TK.’04’05 – 29 936, nrs 8 en 9
Invoering Medezeggenschap
werknemers
Vijfde nota van wijziging (26-8-2005) bij
het voorstel tot vaststelling van regels voor
overgangs- en invoeringsrecht voor de tot-
standkoming van de Wet medezeggen-
schap werknemers.
TK.’04’05 – 29 945, nr 12
Internationale kinderbescherming
Nota n.a.v. het verslag (12-8-2005) bij het
wetsvoorstel tot  Uitvoering van het op 19
oktober 1996 te ’s-Gravenhage tot stand ge-
komen verdrag inzake de bevoegdheid, het
toepasselijke recht, de erkenning, de tenuit-
voerlegging en de samenwerking op het ge-
bied van ouderlijke verantwoordelijkheid
en maatregelen ter bescherming van kinde-
ren alsmede van de verordening (EG) nr.
2201/2003 van de Raad van de Europese
Unie van 27 november 2003 betreffende de
bevoegdheid en de erkenning en tenuit-
voerlegging van beslissingen in huwelijks-
zaken en inzake de ouderlijke verantwoor-
delijkheid, en tot intrekking van Verorde-
ning (EG) nr. 1347/2000 (PbEU L 338), en
wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
en de Uitvoeringswet EG-executieverorde-
ning.
TK.’04’05 – 29 980, nr 7
Grote stedenproblematiek:
inkomenseisen woningzoekenden
Brief van de ministers van BVK en Vreem-
delingenzaken en Integratie (16-8-2005),
nota naar aanleiding van het verslag en
nota van wijziging (17-8-2005) bij het wets-
voorstel met regels die een geconcentreerde
aanpak van grootstedelijke problemen mo-
gelijk maken (Wet bijzondere maatregelen
grootstedelijke problematiek).




Brief van de staatssecretaris van BZ (18-8-
2005) met acht fiches, waaronder:
– (Engelstalige) communicatie van de Com-
missie over een sterker partnership tussen
de EU en de VS en een opener markt;
– een actieplan 2005-2009 over nanowe-
tenschappen en nanotechnologieën;
– een voorstel voor een Verordening van
het Europees Parlement en de Raad over
meerjarenfinanciering voor de acties van
het Europees Agentschap voor maritieme
veiligheid op het gebied van de bestrijding
van door schepen veroorzaakte verontreini-
ging en tot wijziging van Verordening (EG)
nr 1406/2002.
TK.’04’05 – 22 112, nr 389
Justitie en Binnenlandse Zaken
• Brief van de ministers van Justitie, BZK en
Vreemdelingenzaken (12-8-2005) met het
verslag van de buitengewone JBZ-raad op
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13 juli j.l. te Londen, naar aanleiding van
de bomaanslagen aldaar op 7 juli 2005. De
afspraken voor gezamenlijke aanpak van
terrorisme zijn nagelopen en bevestigd.
M.b.t. meer informatieuitwisseling komen
er nadere voorstellen van de Europese
Commissie.
TK.’04’05 – 23 490, nr 382
• Brief van dezelfde bewindspersonen (12-
8-2005) met informatie over het werkpro-
gramma van het Brits EU-voorzitterschap
met betrekking tot de samenwerking op het
gebied van Justitie en van BiZa (ter inzage
gelegd bij het Centraal Informatiepunt
Tweede Kamer).
TK.’04’05 – 23 490, nr 383
Verdragen in voorbereiding
Brief van de minister van BZ (15-8-2005)
met de lijst van in voorbereiding zijnde ver-
dragen, met als peildatum 30 juni 2005.
Naast twee defensie-verdragen met Duits-
land zijn alleen het alomvattend VN-ver-
drag tegen internationaal terrorisme en het
Verdrag inzake de zetel voor het Internatio-
naal Strafhof als politiek belangrijk ge-
merkt.
TK.’04’05 – 23 530, nr 65
Voetbalvandalisme
Verslag van een algemeen overleg (vastge-
steld 19 augustus 2005) naar aanleiding
van (het gebrek aan) maatregelen tegen de
supportersrellen Feyenoord-Ajax op zon-
dag 17 april 2005.
TK.’04’05 – 25 232, nr 46
Antilliaanse jongeren
• Brief van de minister voor Vreemdelin-
genzaken en Integratie (12-8-2005) waarin
zij kort verslag doet van haar contact met
afvaardigingen van diverse Antilliaanse or-
ganisaties in Nederland over de aangekon-
digde aanvullende maatregelen gericht op
migratieregulering en over de participatie
van de Antilliaanse gemeenschap. De
woordvoerders uit de Antilliaanse gemeen-
schap hebben aangegeven dat zij zich zor-
gen maken over de aantasting van de iden-
titeit van de Antilliaanse gemeenschap
door de afkondiging van bovengenoemde
maatregelen en vragen hier aandacht voor.
De bereidheid van de gemeenschap om
zich actief in te zetten om de effectiviteit
van de aanpak van de risicojongeren te ver-
groten kan een impuls gebruiken, menen
zij.
TK.’04’05 – 26 283, nr 25
• Brief van de minister voor Vreemdelin-
genzaken en Integratie (19-8-2005) waarin
zij ter informatie toezendt de eindrappor-
tage over de bijdrageregeling 2001-2004
voor zeven Antillianengemeenten (ter in-
zage gelegd bij het Centraal Informatiepunt
Tweede Kamer). De conclusies in de eind-
rapportage zijn kritisch. Voor de komende
periode is afgesproken dat de gemeenten
jaarlijks rapporteren over hun Antillianen-
beleid en de resultaten daarvan. Om beter
inzicht in effecten te krijgen verzamelt het
WODC cijfers over schooluitval, werkloos-
heid en criminaliteit. Hieruit zal blijken of
de doelstellingen bereikt worden. Monito-
ring en evaluatie wordt ook via het WODC
vormgegeven en uitgevoerd. Er is een tusse-
nevaluatie in de tweede helft van 2006, en
een eindevaluatie in de tweede helft van
2008.
TK.’04’05 – 26 283, nr 26
Dwanglicentie biomedische productie
Brief van de staatssecretaris van EZ (18-8-
2005) met een notitie met de uitkomsten
van een verkenning naar de slagkracht van
de dwanglicentie in het algemeen belang.
Uit de verkenning blijkt dat er in de prak-
tijk geen belemmeringen bestaan voor de
toepassing van de dwanglicentie in het al-
gemeen belang. Deze verkenning was toe-
gezegd in de brief van 28 november 2003
naar aanleiding van de Beleidsnota Bio-
technologie en de Toepassing van genetica
in de gezondheidszorg (K. II’03’04, 27 428
en 27 543, nr. 43). In dat kader was de vraag
gerezen of in situaties van algemeen belang
het instrument van de dwanglicentie vol-
doende mogelijkheden biedt om, ondanks
het bestaan van een octrooi, indien nodig
de productie van een specifiek product of
de toepassing van een specifieke werkwijze
ook voor anderen beschikbaar te maken.
Uit de verkenning is niet gebleken dat er
belemmeringen zijn om van het instru-
ment dwanglicentie in het algemeen be-
lang gebruik te maken. De feitelijke toepas-
sing daarvan is tot dusverre echter zeer be-
perkt geweest, ook omdat dit instrument
nu eenmaal een uiterste middel is. Wel valt
een aantal ontwikkelingen te signaleren,
die het gebruik van de dwanglicentie in het
algemeen belang in de toekomst wel eens
zouden kunnen doen toenemen (TRIPs,
WTO).
TK.’04’05 – 27 428 en 27 543, nr 65
Good governance en goede doelen
Brief van minister van Justitie (22-8-2005)
waarin hij mede namens de minister van
Financiën, een korte reactie geeft op de on-
langs gepubliceerde concept good gover-
nance code van algemeen nut beogende in-
stellingen (goede doelen) van de werkgroep
Wijffels. Het Kabinet juicht dit initiatief
van de Vereniging voor Fondsenwervende
Instellingen toe. Het acht het nog niet no-
dig om in te gaan op de  concrete individu-
ele elementen van de concept code. Het
blijft immers een verantwoordelijkheid van
de sector zelf. Wel zal van overheidswege
met de verschillende partijen in de goede
doelen sector gesproken worden om zeker
te stellen dat de wederzijdse belangen opti-
maal gediend worden. Dit geldt enerzijds
voor de mogelijke rol van certificering bij
de fiscale behandeling van goede doelen,
zoals genoemd in de nota algemeen nut, en
anderzijds – als een separaat spoor – voor de
algemene visie van dit Kabinet op goed be-
stuur in de goede doelen sector en de be-
strijding van misbruik voor terrorisme fi-
nanciering. Bij dit laatste zal ook rekening
gehouden moeten worden met internatio-
nale normen, zoals van de FATF en van de
EU. Wellicht zal het in de toekomst komen
van een zekere wettelijke verankering van
bepaalde vanuit de sector zelf ontwikkelde
normen.
TK.’04’05 – 27 789, nr 11
Criminaliteitsbeheersing
Brief van de minister van Justitie (12-8-
2005) over de subsidiëring van op reïnte-
gratie van ex-gedetineerden gericht vrijwil-
ligerswerk. De minister wil het werk blijven
steunen (met jaarlijks 1 miljoen). De subsi-
dieverlening dient efficiënt en effectief te
verlopen, schrijft hij. Daartoe zullen alle or-
ganisaties die in aanmerking willen komen
voor het vrijwilligersbudget aangesloten
moeten zijn bij Stichting BONJO (Belan-
genoverleg Niet-Justitiegebonden Organi-
saties), Stichting Exodus Nederland of Ne-
derlandse Vereniging Humanitas.
TK.’04’05 – 27 834, nr 43
Mensenhandel
Verslag van een schriftelijk overleg (vastge-
steld 12 augustus 2005) over het Nationaal
Actieplan Mensenhandel (K. 28 638, nr 13).
TK.’04’05 – 28 638, nr 16
Stemmen in willekeurig stemlokaal
Brief van de minister voor Bestuurlijke Ver-
nieuwing en Koninkrijksrelaties (11-8-
2005) met informatie over het voortzetten
en uitbreiden van de experimenten Stem-
men in een Willekeurig Stemlokaal. Alle ge-
meenten worden uitgenodigd in 2006 aan
het vervolgexperiment deel te nemen. Als
alles goed gaat wil de minister het stemmen
in een willekeurig stemlokaal binnen eigen
gemeente, met ingang van de Provinciale
Statenverkiezingen dan wel de Tweede Ka-
merverkiezingen van 2007, landelijk invoe-
ren. Hij is begonnen met de voorbereiding
voor wijziging van de Kieswet. Ook gaat hij
na of bij de Tweede Kamerverkiezingen in
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2007 een nieuw experiment zal worden ge-
houden voor de kiezers in het buitenland
met registratie van en stemmen per inter-
net en telefoon.
TK.’04’05 – 29 800 VII, nr 46
Afghanistan
• Brief van de ministers van Defensie en
van BZ (26-8-2005) met informatie over ac-
tuele ontwikkelingen in Afghanistan, mede
met het oog op de op 18 september a.s. daar
te houden verkiezingen voor het parlement
en de provinciale raden.
TK.’04’05 – 27 925, nr 182
• Verslag van een algemeen overleg (vastge-
steld 30 augustus 2005) over o.m. het ope-
reren van de Nederlandse militairen in Af-
ghanistan in het kader van de bestrijding
van het internationaal terrorisme.
TK.’04’05 – 27 925, nr 183
Bouwfraude
Verslag van een algemeen overleg (26-8-
2005) over een tiental stukken m.b.t. NMa-
boetes en verhaalacties in verband met
bouwfraudes.
TK.’04’05 – 28 244, nr 107
Allochtoon/autochtoon
Brief van de minister voor Vreemdelingen-
zaken en Integratie (17-8-2005) met het
standpunt van het kabinet inzake het ge-
bruik van de begrippen allochtoon en au-
tochtoon. De minister meldt dat het kabi-
net er veel aan gelegen is de negatieve
beeldvorming rond allochtonen te door-
breken. Het kabinet is van oordeel dat bur-
gers die geïntegreerd zijn of graag willen in-
tegreren in Nederland niet moeten worden
gestigmatiseerd door het gebruik van ter-
men als allochtonen of vreemdelingen.
Maar dit lossen we niet op door andere ter-
men te gaan gebruiken. Wat betreft het on-
derscheid tussen Nederlanders en vreemde-
lingen schrijft de bewindsvrouwe dat dit
een juridisch onderscheid is dat wordt ge-
bruikt om personen met de Nederlandse
nationaliteit te onderscheiden van perso-
nen die niet de Nederlandse nationaliteit
hebben. Er is geen aanleiding om deze ter-
minologie te wijzigen.
TK.’04’05 – 28 689, nr 36
Naturalisatieceremonie
Verslag van een algemeen overleg (vastge-
steld 18 augustus 2005) over ceremonies bij
verkrijging van het Nederlanderschap. Per
1-1-2006 worden gemeenten verplicht een
feestelijk welkom te organiseren voor
nieuwe Nederlanders.
TK.’04’05 – 28 689, nr 37
Veiligheid op school
Verslag van een schriftelijk overleg (vastge-
steld 12 augustus 2005) over de stand van
zaken met betrekking tot de uitvoering van
het plan van aanpak veiligheid in het on-
derwijs en de opvang van risicoleerlingen.
TK.’04’05 – 29 240, nr 9
Bestuurlijke boete
Brief van de minister van Justitie (18-8-
2005) waarbij hij toezendt het rapport
Werklast bestuurlijke boete (ter inzage ge-
legd bij het Centraal Informatiepunt
Tweede Kamer). Nagegaan is wat de gevol-
gen zijn van de invoering van bestuurlijke
boeten (in inmiddels 50 (wijzigings)wet-
ten) voor de instroom van zaken bij de
rechter.
Zie de rubriek Nieuws in NJB 30, p. 1597.
TK.’04’05 – 29 279, nr 29
Regeldruk en bureaucratie
Verslag van een algemeen overleg (BZK,
OCW, VWS)(vastgesteld 18 augustus 2005)
over de notitie Burgerschap en Andere
overheid (29 362, nr 31) en het kabinets-
standpunt op het rapport van de WRR ‘Be-
wijzen van goede dienstverlening’(29 362,
nr 32).
TK.’04’05 – 29 362, nr 45
Administratieve lasten Justitie en V&I
Brief van de minister van Justitie (23-8-
2005) met voorstellen om op het terrein
van Justitie en Vreemdelingenzaken en In-
tegratie de administratieve lasten voor bur-
gers met een kwart te verminderen.
Zie de rubriek Nieuws in deze aflevering.
TK.’04’05 – 29 362, nr 46
Slaapdiensten
Brief van de minister van SZW (12-8-2005)
over de voorgenomen aanpassing van het
Arbeidstijdenbesluit. Dit gebeurt naar aan-
leiding van de zaak Jaeger (HvJ EG, C-
151/02 d.d. 9 september 2003), waarin het
Hof heeft bepaald dat een beschikbaarheid-
dienst in het Duitse recht, vergelijkbaar
met een aanwezigheiddienst in het Neder-
landse recht, in zijn geheel als arbeidstijd in
de zin van richtlijn 2003/88/EG be-
treffende een aantal aspecten van de orga-
nisatie van de arbeid moet worden gezien,
dus ook wanneer de werknemer op zijn
werkplek mag rusten en er geen werkzaam-
heden van hem worden verlangd. Met deze
uitspraak is vast komen te staan dat enkele
bepalingen uit het Arbeidstijdenbesluit
strijdig zijn met het gemeenschapsrecht.
In branches met veel aanwezigheidsdien-
sten, zoals de brandweer en de zorg, komen
werknemers bij meetelling van de aanwe-
zigheid vaak boven de richtlijn-maximum-
grens uit van gemiddeld 48 uur werktijd per
week. De richtlijn biedt wel een uitzonde-
ringsmogelijkheid: met instemming van de
werknemer mag de werktijd worden ver-
lengd tot meer dan 48 uur. Het kabinet wil
die mogelijkheid nu ook opnemen in het
Arbeidstijdenbesluit. De bedoeling is dat
werkgevers en werknemers zoveel mogelijk
onderhandelen over de andere beperkin-
gen van de werktijd, zoals verplichte rusttij-
den en het aantal aanwezigheidsdiensten.
Het is de bedoeling dat de nieuwe regels
nog dit jaar ingaan. Het kabinet vindt het
‘onwenselijk’ te blijven wachten op een
nieuwe EU-richtlijn. Deze gaat waarschijn-
lijk niet voor het einde van 2006 in.
TK.’04’05 – 29 376, nr 6
Herziening na uitspraak EHRM of
HvJEG
Brief van de minister van Justitie (12-8-
2005) over mogelijke invoering in het ci-
viele en bestuursrecht van een herzienings-
regeling voor zaken waarin het EHRM of
het HvJEG oordeelden dat het EVRM of ge-
meenschapsrecht is geschonden. De minis-
ter constateert n.a.v. onderzoek dat dit niet
wenselijk is voor het civiele recht vooral
i.v.m. de positie van derden en in het be-
stuursrecht niet nodig.
– Zie hierover uitgebreider in de rubriek
Nieuws in NJB 2005/30/1595.
TK.’04’05 – 29 279, nr 28
Tenuitvoerlegging tbs
• Verslag van een schriftelijk overleg (vast-
gesteld 19 augustus 2005) over de tenuit-
voerlegging van de tbs-maatregel.
TK.’04’05 – 29 452, nr 34
• Brief van de minister van Justitie (23-8-
2005) over het beleidskader voor de long
stay voorziening binnen de tbs. Inhoude-
lijke criteria voor plaatsing in zo’n voorzie-
ning zijn: de terbeschikkinggestelde heeft
conform de laatste inzichten van de foren-
sische psychiatrie alle behandelingsmoge-
lijkheden ondergaan, bij voorkeur in twee
behandelsettingen, zonder dat dit heeft ge-
leid tot een substantiële vermindering van
het delictgevaar. Alleen bij patiënten die
door overplaatsing naar een tweede behan-
delsetting ‘decompenseren’ kan een onaf-
hankelijk multidisplinair onderzoek de
tweede behandelpoging vervangen; er is
geen mogelijkheid tot plaatsing in de Gees-
telijke Gezondheidszorg vanwege het ver-
eiste hoge beveiligingsniveau.
De behandelduur vóór plaatsing in de long-
stay is variabel geworden, en zal gemiddeld
korter worden dan nu. De long-stayer keert
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niet meer terug in de samenleving. WODC-
onderzoek toont aan dat er binnen de hui-
dige tbs-populatie behoefte is aan 200
long/stay-plaatsen op termijn. Er zijn er nu
60. Dat aantal wordt dit en volgend jaar uit-
gebreid.
TK.’04’05 – 29 452, nr 35
Arbitrage en bindend advies
Brief van de minister van Justitie (12-8-
2005) waarin hij in het kader van het me-
diationbeleid naar aanleiding van twee on-
derzoeken ingaat op de stand van zaken en
recente  ontwikkelingen m.b.t. arbitrage en
bindend advies als alternatieve geschillen-
afdoening.
Zie de rubriek Nieuws in NJB 2005 nr 30, 
p. 1594. De brief is opgenomen in de ru-
briek Actuele Documenten op www.njb.nl
(abonnees), week 35.
TK.’04’05 – 29 528 en 29 279, nr 4
Weerbaarheid jongeren tegen
radicalisering
Brief van de minister voor Vreemdelingen-
zaken en Integratie (19-8-2005) waarin zij
een nota aanbiedt die de concrete plannen
beschrijft die zij in de komende periode
gaat uitvoeren ter versterking van de weer-
baarheid van jongeren tegen radicalise-
ringsinvloeden en ter vermindering van de
aantrekkingskracht van rechts-radicalisme
onder autochtonen. De nota vermeldt in
totaal 32 initiatieven. Hieronder vallen bij-
voorbeeld het inzetten van positieve rol-
modellen, debatten, het creëren van stage-
en werkplaatsen, het uitzenden van preken
uit de moskeeën, het ontwerpen van leer-
gangen Islam en moderniteit, etc.
TK.’04’05 – 29 754, nr 27
Koninklijk Huisarchief
Lijst van vragen en antwoorden (vastge-
steld 24 augustus 2004) naar aanleiding
van de uitvoering van de motie van het lid
Kalsbeek over het Koninklijk Huisarchief
d.d. 19 april 2005 (K. 29 800 III, nr 23).
Aangegeven wordt o.m. wat onder particu-
lier archief en wat onder overheidsarchief
moet worden verstaan. Het rapport van de
commissie Beel over de Hofmansaffaire
maakt deel uit van het particuliere archief.
Professor Fasseur zal een onderzoek aan-
vangen ten behoeve van een door hem te
schrijven monografie over het Hofconflict,
dat zich van 1948 tot 1957 voornamelijk op
Paleis Soestdijk heeft voltrokken.Hij zal in-
zage krijgen in alle zich op het Koninklijk
Huisarchief bevindende relevante bronnen,
waaronder het rapport van de Commissie
Beel. Aangenomen mag worden dat in dat
kader rond de verschijning van Fasseurs
monografie het rapport Beel openbaar zal
worden gemaakt door de bestuurder van
het Koninklijk Huisarchief.
TK.’04’05 – 29 800 III, nr 29
Staatskundige veranderingen
Nederlandse Antillen
Brief van de minister voor Bestuurlijke Ver-
nieuwing en Koninkrijksrelaties (24-8-
2005) waarin hij zijn zorg uit over de
slechte economische toestand in de Neder-
landse Antillen. Hij vindt ook dat er te wei-
nig daar gedaan wordt om de problemen
aan te pakken. Hij wil dit najaar een hoofd-
lijnenakkoord sluiten over een op te stellen
strategisch economisch initiatief. Pas als de
uitvoering daarvan op gang komt kan wor-
den begonnen met het voorbereiden van
staatskundige vernieuwingen in de Neder-
landse Antillen.
TK.’04’05 29 800 IV, nr 29
Vuurwerk
Brief van de staatssecretaris van VROM (26-
8-2005) met het rapport ‘Beoordeling coör-
dinerende rol van de provincie op het ge-
bied van vuurwerk’ (ter inzage gelegd bij
het Centraal Informatiepunt Tweede Ka-
mer). Conclusie: de coördinatie op het ge-
bied van vuurwerk op provinciaal niveau is
goed van de grond gekomen, maar dit geldt
niet voor de coördinatie op landelijk ni-
veau, tussen de provincies onderling. Hier-
over moet nog het nodige worden afgespro-
ken.
TK.’04’05 – 29 800 XI, nr 137
Afgifte zeebrieven
Brief van de minister van Verkeer en Water-
staat (15-8-2005) over de gevolgen van een
arrest van het Hof van Justitie van de Euro-
pese Gemeenschappen (ter inzage gelegd
bij het Centraal Informatiepunt Tweede Ka-
mer), waarin is geoordeeld dat de Neder-
landse wettelijke voorwaarden voor de af-
gifte van een zeebrief ten behoeve van een
zeeschip, met het recht de Nederlandse
vlag op dat schip te voeren, in strijd zijn
met het EG-Verdrag. Het Hof is van oordeel
dat de huidige wetgeving een belemmering
is van het in het EG-Verdrag neergelegde
recht van vrije vestiging. De nationale wet-
geving moet derhalve op dat punt worden
gewijzigd. Het daartoe strekkende wets-
voorstel is in voorbereiding. Het streven is
het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in
procedure te brengen, aldus de minister.Er
wordt nu alvast gewerkt volgens een bij-
zondere aanwijzing aan de inspectie V en
W.
TK.’04’05 – 29 800 XII, nr 74
Bureaus Jeugdzorg
Brief van de minister van Justitie (25-8-
2005) over de bevindingen en aanbevelin-
gen van een onderzoek naar de werkwijze
van de bureaus jeugdzorg op basis van de
aanbevelingen genoemd in het rapport On-
derzoek naar de kwaliteit van het hulpver-
leningsproces aan S. van de Inspectie jeugd-
zorg van maart 2005 (Zie NJB
2005/17/p.925) Het gaat om twee punten:
de veiligheid van het kind en verhoging
van het kwaliteitssysteem. De minister acht
de inzet van de sector om als professionele
organisatie te willen werken, de durf om
zelfkritisch te zijn en de wil om te verbete-
ren bemoedigend.
TK.’04’05 – 29 815, nr 37
Subsidiëring politieke partijen
Brief (23-8-2005) van de minister van BZK
over een motie ingediend tijdens de behan-
deling van het wetsvoorstel tot wijziging
van de Wet subsidiëring politieke partijen,
inmiddels in werking getreden op 27-8-
2005. In deze motie was verzocht te onder-
zoeken op welke wijze steun van de rijks-
overheid voor landelijke koepels van poli-
tieke groeperingen geregeld kan worden.
De minister vindt het onjuist indien zou
worden overgaan tot subsidiëring van lo-
kaal georganiseerde politieke partijen via
landelijke koepelorganisaties. Een samen-
werkingsverband van politieke partijen op
zich is geen politieke partij maar een belan-
genvereniging voor politieke partijen met
uiteenlopende achtergronden. In zoverre
vervult een koepelorganisatie van lokaal
georganiseerde partijen een andere rol dan
een klassieke partijorganisatie. Het bezwaar
van de bewindsman is dat via een derge-
lijke systematiek oneigenlijke eisen zouden
worden gesteld. Subsidiëring via koepelor-
ganisaties zou namelijk betekenen dat al-
leen die lokaal georganiseerde politieke par-
tijen overheidssteun ontvangen, die zich
bij een (bepaalde) koepelorganisatie heb-
ben aangesloten. Subsidiëring dient te ge-
schieden op gelijk voet. Daarbij mag niet –
indirect – de eis worden gesteld dat de par-
tij zich bij een (bepaalde) koepelorganisatie
heeft aangesloten, terwijl ook niet duidelijk
is wat onder een koepelorganisatie zou
moeten worden verstaan.
TK.’04’05 29 869, nr 16 
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AC T U A L I T E I T E N NI E U W S
jl. vallen de volgende gegevens onder de bewaar-
plicht:
Ten aanzien van telefonie:
• Het bellende en het gebelde telefoonnummer of -
nummers;
• Naam en adres van de gebruiker of abonnee
waarop het telefoonnummer was geregistreerd op
het tijdstip van de verbinding;
• Datum en tijdstip van begin en einde van de com-
municatie;
• De telefoniediensten die worden gebruikt, bij-
voorbeeld spraak; conference call, Short Message
Service (SMS), Enhanced Media Service (EMS) of
Multi-Media Service (MMS), voor zover door de
aanbieder aangeboden.
En aanvullend ten aanzien van mobiele telefonie:
• Het International Mobile Equipment Identity
(IMEI) en de International Mobile Subscriber
Identity (IMSI) van de inbellende of gebelde deel-
nemer aan de communicatie;
• Locatie aanduiding (Cell ID) bij de start en het
einde van de communicatie.
Discussie is er nog over:
• Locatie aanduiding (Cell ID) gedurende de com-
municatie.
Ten aanzien van internettoegang, e-mailverkeer en
voice over IP:
• Het Internet Protocol (IP) adres, hetzij dynamisch
hetzij statisch, toegewezen door de Internet toe-
gang provider aan een verbinding of van de ont-
vanger van een communicatie;
• User ID, bijvoorbeeld e-mail adres, van de bron
van de communicatie;
• De ‘Connection Label’ of User ID van de beoogde
ontvanger van een communicatie;
• De ‘Connection Label’ of User ID via welke de ver-
binding naar de Internet toegang provider tot
stand is gekomen;
• De ‘Connection Label’ of het telefoonnummer
toegewezen aan enige communicatie die het pu-
blieke telefoonnetwerk binnenkomt;
• Naam en adres van de gebruiker of abonnee aan
wie het IP Adres, Connection Label of User ID was
toegewezen op het tijdstip van de communicatie;
• Datum en tijdstip van de log-in en log-off van een
Internet sessie gebaseerd op een bepaalde tijd-
zone;
• Het inbellende nummer voor dial-up toegang;
• De asymmetric digital subscriber line (ADSL) of
ander aansluitpunt van de initiatiefnemer van de
communicatie;
• Het media access control (MAC) adres of ander
identificerend gegeven van het apparaat van de
initiatiefnemer van de communicatie;
• Of gebruik is gemaakt van e-mail of VoIP.
Overgangstermijnen
Met het oog op de implementatie – de mogelijke aan-
passing van de systemen van de aanbieders – geldt er
een overgangstermijn van twee jaar na de inwerking-
treding van het kaderbesluit voor de volgende cate-
gorieën van gegevens:
De bewaarplicht voor verkeersgegevens zoals om-
schreven in het Europese ontwerp-Kaderbesluit, ver-
dient steun. De maatregel hoeft niet tot buitenpro-
portionele kosten voor de aanbieders te leiden. Nut
en noodzaak ervan staan overduidelijk vast.
Aldus minister Donner in een brief van 5 september
jl. aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan de bijeen-
komst van Europese ministers over o.m. dit onder-
werp. Hij reageert op een onderzoeksrapport van de
Erasmus Universiteit Rotterdam (‘Wie wat bewaart
die heeft wat’, toegestuurd in Kamerstuk 23 490, nr
379 d.d. 20 juni jl.). Het rapport doet verslag van een
onderzoek naar het belang van de voorgestelde be-
waarplicht voor verkeersgegevens voor de opsporing.
Gebleken is dat binnen de opsporing veelvuldig ge-
bruik wordt gemaakt van de bevoegdheid tot het vor-
deren van historische verkeersgegevens. In nagenoeg
alle onderzoeken wordt een standaardset aan gege-
vens gevorderd. Uit het onderzoek is gebleken dat er
binnen de opsporing wordt uitgegaan van een, prag-
matisch gegroeide, termijn van drie maanden. Deze
vraag is afgestemd op hetgeen de telefonie- en inter-
netaanbieders zeggen te kunnen leveren. Gegevens
die binnen deze periode worden opgevraagd worden
door de telefonieaanbieders nagenoeg altijd ver-
strekt. Dit geldt echter niet voor de Internet Service
Providers. Er wordt melding gemaakt van een aantal
gevallen waarin de gegevens niet (meer) beschikbaar
waren over wie welk IP adres toegewezen gekregen
had op een bepaald tijdstip. Dit maakte de be-
treffende zaken onoplosbaar.
Ten aanzien van telefoongegevens stellen de EUR-
onderzoekers dat een bewaartermijn van drie maan-
den meestal voldoende is. Alleen voor complexe en
langlopende zaken bestaat behoefte aan een langere
termijn van een jaar. Het nut van een bewaarplicht
voor internetgegevens valt nog niet aan te tonen om-
dat dergelijk opsporingsonderzoek nog in de kinder-
schoenen staat. De minister wil evenwel ook voor
deze gegevens een bewaarplicht, omdat in de toe-
komst steeds vaker via internet gebeld zal worden.
Welke gegevens gaat het om?
In de herziene versie van het Kaderbesluit van 27 juli
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• Onbeantwoorde oproepen op vaste of mobiele te-
lefonie;
• EMS en MMS-diensten op vaste of mobiele telefo-
nie;
• Internettoegang, e-mailverkeer en voice over IP .
Nederland heeft nog ‘studie voorbehouden’ gemaakt
naar de zin en kosten van opslag van onbeantwoorde
oproepen en de locatiebepaling van mobiele tele-
foons tijdens communicatie.
Opslagkosten
De standaardtermijn voor de bewaring van deze ver-
keersgegevens is bepaald op 12 maanden met de mo-
gelijkheid deze te bekorten tot 6 maanden of te ver-
lengen tot 48 maanden. De minister wil de gegevens
centraal opslaan bij het Centraal Informatiepunt Op-
sporing Telecommunicatie.
Dit is volgens hem goedkoper dan wanneer aanbie-
ders afzonderlijke systemen moeten ontwikkelen.
Voor de aanbieders is het voordeel van dit model dat
het CIOT de gegevens bewaart en doorzoekt, aldus
de minister. De kosten blijven beperkt tot het aanle-
veren van gegevens en de aanpassing in de syste-
men. 
Rechtbank ’s-Gravenhage: SGP discrimineert vrouwen en mag
geen subsidie meer ontvangen
De Staatskundig Gereformeerde Partij discrimineert
vrouwen door haar uit te sluiten van het passief kies-
recht. De Staat heeft tegen deze discriminatie geen
maatregelen genomen en handelt aldus in strijd met
het VN-Vrouwenverdrag. De rechtbank beveelt de
Staat de subsidie die hij aan de politieke partij ver-
strekt (ca. € 800 000 jaarlijks) niet meer uit te keren.
Aldus de rechtbank ’s-Gravenhage in haar vonnis
van 7 september j.l. De zaak was aangespannen door
de Stichting Clara Wichmann proefprocessenfonds
en negen andere organisaties.
Sinds 1997 bepalen de statuten van de SGP dat het
(gewoon) partijlidmaatschap alleen openstaat voor
mannen. Vrouwen mogen wel buitengewoon lid zijn
van de partij, maar hebben in die hoedanigheid geen
toegang tot bestuursfuncties of stemrecht binnen de
partij en zijn uitgesloten van het passief kiesrecht.
De staat is niet alleen niet tegen deze discriminatie
opgetreden, ondanks het verzoek daartoe van eise-
ressen, maar maakt het mogelijk dat de SGP zonder
beperkingen kan functioneren door subsidietoeken-
ning op grond van de Wet subsidiëring politieke par-
tijen. De Staat voert als verweer aan dat van hem
geen actief optreden gevergd kan worden en dat hij
dus tot op heden niet heeft gehandeld in strijd met
zijn verplichtingen op grond van het Vrouwenver-
drag. De Staat heeft immers rekening te houden met
andere grondrechten. De rechtbank gaat hierin niet
mee. Zij vindt dat het discriminatieverbod hier voor-
rang krijgt boven andere grondrechten als de vrij-
heid van godsdienst en van vereniging. Bij de tot-
standkoming van het Vrouwenverdrag is namelijk
vastgesteld dat het verbod van discriminatie dient te
prevaleren wanneer het om politieke partijen gaat.
‘3.34 Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, komt
de rechtbank tot het oordeel dat de Staat gehandeld
heeft in strijd met het bepaalde in artikel 7, sub a en
c, Vrouwenverdrag. De Staat heeft de (grond)wette-
lijke regeling van het passief kiesrecht zo ingericht en
vooralsnog ingericht gelaten dat de laatste en for-
mele fase van kandidaatstelling en verkiezing van
doorslaggevende betekenis is voor wie het passief
kiesrecht kunnen uitoefenen. Politieke partijen kun-
nen zodoende een vérgaande invloed uitoefenen op
de partijkandidering en daarmee op het passieve
kiesrecht. De strekking van het passieve kiesrecht
voor de individuele burger wordt zodoende in ver-
gaande mate bepaald door de interne procedurerege-
ling met betrekking tot kandidering van de politieke
partij, hetgeen zoals is gebleken, kan leiden tot een
met de grondbeginselen van het Vrouwenverdrag
strijdige situatie. Daarnaast heeft de Staat geen feite-
lijke of juridische maatregelen tegen de omschreven
situatie binnen de SGP genomen. Integendeel, de
SGP wordt door het verstrekken van subsidie gefacili-
teerd. Voor het nalaten van passende maatregelen te
nemen door de Staat kan geen rechtvaardiging wor-
den gevonden in de noodzaak tot het waarborgen
van een ander grondrecht en kan de Staat zich niet
op het standpunt stellen dat hij reeds in voldoende
mate uitvoering geeft c.q. heeft gegeven aan zijn ver-
plichtingen op grond van het Vrouwenverdrag. De
Staat handelt dan ook onrechtmatig jegens die perso-
nen die belang hebben bij de naleving van artikel 7
Vrouwenverdrag. Dat zijn de personen wiens belan-
gen Clara Wichmann c.s. in deze procedure beharti-
gen, alsmede Clara Wichmann c.s. zelf’.
Sollicitatieplicht 57,5 +-ers
Invoering van een algemene ontheffing van de sollicitatieplicht voor alle
werklozen van 57,5 jaar en ouder die hulpbehoevende familieleden verzor-
gen (mantelzorg) of vrijwilligerswerk doen, stuit op juridische bezwaren, vol-
gens het kabinet. Het acht het vaststellen van een dergelijke leeftijdsgrens
willekeurig en niet objectief te rechtvaardigen. Ontheffing van de sollicitatie-
plicht wordt in de toekomst wel mogelijk op basis van iemands individuele
situatie. Hiermee volgt het kabinet het advies van de SER. De ministerraad
heeft op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid besloten dat de overgangsregeling voor een specifieke groep 57,5 jarigen
die sinds 1 juli geldt, niet te verruimen tot een algemene ontheffing voor
mensen van 57,5 jaar en ouder. Dit is in een motie voorgesteld door de
Tweede Kamerleden Smilde en Noorman-Den Uyl.
De huidige ontheffingsregeling van de sollicitatieplicht voor personen ouder
dan 57,5 jaar is een overgangsregeling. Alleen diegenen die op 31 december
2003 57,5 jaar of ouder waren, kunnen van deze regeling gebruikmaken. Deze
groep was vóór de herinvoering van de sollicitatieplicht in 2004 ook al vrijge-
steld of had daar ernstig rekening meegehouden. Voor deze groep bestaat
daarom wel een objectieve rechtvaardiging om hen als groep anders te be-
handelen, aldus het kabinet. De nadere invulling van de sollicitatieplicht
wordt t.z.t.met de Tweede Kamer besproken in het kader van de omvorming
van de WW en de herziening van het ontslagrecht.
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Clara Wichmann c.s. mogen opkomen voor het alge-
meen belang dat vrouwen dezelfde (politieke) rech-
ten hebben als mannen. Dit belang wordt volgens de
rechtbank versterkt doordat het ‘niet denkbeeldig’ is
dat in de nabije toekomst ook andere partijen op-
staan die vrouwen – op godsdienstige motieven – een
andere politieke rol toebedelen dan mannen.
De Staat gaat in hoger beroep. 
De uitspraak is opgenomen op www.njb.nl(abon-
nees) rubriek Actuele Documenten week 31.
Vierde rapportage mensenhandel
In bepaalde regio’s, mede door capaciteitsproblemen,
vinden weinig controles in seksinrichtingen plaats.
Gebrekkige handhaving geeft mensenhandelaren
echter vrij spel. Betwijfeld moet dan ook worden of
de strijd tegen uitbuiting in de seksindustrie op dit
moment voldoende prioriteit en capaciteit krijgt.
Handhaving – bestuurlijk en strafrechtelijk – blijft
een belangrijk punt, zeker nu de opsporingsautoritei-
ten door de bovengenoemde uitbreiding van de
mensenhandeldefinitie alert moeten zijn op veel
meer vormen van uitbuiting, ook buiten de seksin-
dustrie.
Dit stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel
(NRM), mw. mr. A.G. Korvinus, in haar vierde rap-
portage. De NRM verzamelt in opdracht van de rege-
ring informatie over mensenhandel en rapporteert
hierover. Op 6 september is de vierde rapportage aan-
geboden aan de regering. Het rapport is een aanvul-
ling op de uitgebreidere derde rapportage met aanbe-
velingen, die vorige zomer verscheen. Het bevat cij-
fers over opsporing en vervolging en over slacht-
offers van uitbuiting in de seksindustrie in het jaar
2003, en enkele voorlopige cijfers over 2004.
Opsporing
In 2003 rondde de politie met succes 42 opsporings-
onderzoeken mensenhandel af, minder dan in 2002
(55).Voorlopige cijfers over 2004 wijzen weer op een
toename. Net als voorgaande jaren betrof ongeveer
75% daarvan grensoverschrijdende en 25% binnen-
landse mensenhandel. In die onderzoeken merkte de
politie in totaal 148 verdachten aan, aanzienlijk
minder dan in 2002 (207). De meest voorkomende
nationaliteiten onder de verdachten zijn de Neder-
landse, Roemeense en Bulgaarse. Het aandeel van di-
verse nationaliteiten fluctueerde door de jaren heen
sterk. Onder de aangehouden verdachten bevonden
zich 22 exploitanten van seksbedrijven: 6 van seks-
bedrijven met, 11 van bedrijven zonder vergunning
en 5 van bedrijven die, onder het mom van andere
bedrijfsvoering, (ook) seksuele dienstverlening ex-
ploiteren. Net als in voorgaande jaren maakte ruim
tweederde van de aangehouden verdachten deel uit
van een groter netwerk (6 of meer personen), een
vijfde opereerde in kleiner crimineel verband (2-5
personen) en één op de tien alleen. Ondanks het be-
lang van financieel rechercheren gebeurde dat, even-
als in 2002, in minder dan de helft van de politieon-
derzoeken. Het Bureau NRM verricht op dit moment
onderzoek naar het gebruik van deze opsporingsme-
thode in mensenhandelzaken.
Vervolging
Het OM registreerde in 2003 157 verdachten van
mensenhandel. Mensenhandel wordt vaak in combi-
natie met andere feiten gepleegd. De in 2002 gesig-
naleerde forse toename (toen 200) zette daarmee niet
door, maar voorlopige cijfers over 2004 laten weer
een sterke stijging zien. Het OM handelde in 2003
187 zaken mensenhandel af, (in 2002: 168), in verre-
weg de meeste gevallen met dagvaarding van de ver-
dachte. De rechtbank behandelde in 2003 117 men-
senhandelzaken, meer dan in voorgaande jaren
(2002: 94). In de overgrote meerderheid van die za-
ken (91%) legde de rechter een straf op, meestal
(ruim 80%) een gevangenisstraf. In iets minder dan
de helft van de zaken werd hoger beroep aangete-
kend tegen het vonnis.
Slachtoffers
Er werden in 2003 minder slachtoffers gesignaleerd
dan in de voorgaande jaren. Het aantal slacht-
offers/getuigen dat in 2003 aangifte deed of een ge-
tuigenverklaring aflegde daalde fors, naar 155 (in
2002: 258). In het slachtoffervolgsysteem IKP-S van
de politie werden 153 (mogelijke) slachtoffers geregi-
streerd (in 2002 371). Bij de Stichting Tegen Vrou-
wenhandel (STV) werden 257 slachtoffers aangemeld
(in 2002 343). (STV-cijfers met betrekking tot 2004
Uithuwelijken moet strafbaar worden
Het dwingen van mensen tot een onvrijwillig huwelijk is zo ernstig dat het
strafbaar moet worden gesteld. Dat bepleit de Adviescommissie voor Vreem-
delingenzaken (ACVZ). Het advies ‘Tot het huwelijk gedwongen. Een advies
over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van
huwelijksdwang’ is onlangs aangeboden aan Minister Verdonk voor Vreemde-
lingenzaken en Integratie. Het moet in samenhang worden bezien met het in
april van dit jaar uitgebrachte advies over achterlating (zie NJB 2005, p. 928).
Wel moet eerst uitgezocht worden of het strafbaar stellen van uithuwelijking
zin heeft en werkt, vindt de ACVZ.
Behalve de afschrikwekkende werking die het strafbaar stellen kan hebben,
verwacht de adviesorganisatie nog meer van preventie. Scholen, decanen en
leerplichtambtenaren moeten in dat kader beter samenwerken om in een
vroeg stadium ontwikkelingen richting een gedwongen huwelijk te herken-
nen. De overheid moet die samenwerking en uitwisseling van gegevens coör-
dineren, aldus de commissie. Ook personeel op Nederlandse ambassades en
consultaten moet attent zijn op mogelijke dwang. Voorts wordt aanbevoelen
de consulaire normen zodanig te verruimen dat ook vreemdelingen die recht-
matig verblijf in Nederland hebben en zich met een hulpvraag tot het consu-
laat wenden de gewenste bijstand kunnen krijgen. De instantie wijst erop dat
landen als Duitsland. Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk al werken aan
het strafbaar stellen van gedwongen huwelijken.
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tonen overigens weer een forse toename). Bulgarije,
Roemenië, Nigeria en Nederland zijn veel voorko-
mende herkomstlanden. Het groeiende aantal slacht-
offers uit Brazilië valt op. Ook het aantal gesigna-
leerde minderjarige slachtoffers daalde. Bij de STV
werden er 20 gemeld (in 2002 41) en in IKP-S werden
in 2003 21 minderjarigen geregistreerd (in 2002 51).
Procentueel veranderde hun aandeel echter weinig.
In de in 2003 succesvol afgeronde opsporingsonder-
zoeken was er sprake van 20 minderjarige slacht-
offers, waarvan er 19 aangifte deden.
Belangrijke ontwikkelingen
In de vierde rapportage staan cijfers centraal. Daar-
naast stipt het rapport enkele ontwikkelingen aan in
de strijd tegen mensenhandel, waaronder:
• Op aanbeveling van de NRM stelde het kabinet
een Nationaal Actieplan Mensenhandel (NAM)
op. Over het NAM, dat tevens de reactie vormt
van het kabinet op de aanbevelingen in de derde















Tweede Kamer een Algemeen Overleg gepland.
• Het oude strafrechtsartikel mensenhandel is op 1
januari 2005 vervangen door een artikel dat alle
vormen van mensenhandel omvat (art 273a): uit-
buiting in de seksindustrie, uitbuiting in andere
sectoren van arbeid en dienstverlening (‘overige
uitbuiting’) en bepaalde activiteiten gericht op
het verwijderen van menselijke organen.
• De regeling voor vreemdelingen die slachtoffer
van mensenhandel zijn (de B9-regeling) is (voor-
alsnog gedeeltelijk) aan deze wetsuitbreiding aan-
gepast.
• Om te achterhalen of en, zo ja, in welke sectoren
en op welke schaal moderne vormen van slavernij
zich voordoen, startte Bureau NRM een onder-
zoek naar ‘overige uitbuiting’. De resultaten wor-
den gepresenteerd in de vijfde rapportage (voor-
jaar 2006).
• In de eerste helft van 2005 ging bij de Nationale
Recherche het landelijk Expertisecentrum Men-
sensmokkel/Mensenhandel van start. 
Huisarrest als nieuwe hoofdstraf
Minister Donner van Justitie wil dat huisarrest als
nieuwe hoofdstraf door de rechter kan worden opge-
legd. Dat schreef hij op 25 augustus jl. in een brief
aan de Tweede Kamer (K. 29 800 VI, nr 167). Daar-
naast wil hij de mogelijkheid introduceren om huis-
arrest in individuele gevallen toe te passen als ver-
vangende straf bij een niet-betaalde geldboete, wan-
neer de rechter dit in zijn veroordelend vonnis heeft
opgenomen. Bij het mislukken van huisarrest als ver-
vangende straf dient alsnog de vervangende hechte-
nis te worden toegepast. Begin 2006 zal de minister
een wetsvoorstel daartoe indienen.
Huisarrest wordt als straf opgelegd voor die delicten
waar alleen een geldboete of taakstraf niet voldoende
zijn, maar gevangenisstraf niet noodzakelijk is. Door
de voorgenomen wetswijziging krijgen rechters meer
mogelijkheden om een op het delict toegespitste
straf op te leggen. Huisarrest is daarmee een aanvul-
ling op de reeds bestaande straffen. Bovendien vindt
de minister het een goedkoop alternatief voor deten-
tie.
Tussen 2003 en 2004 hebben 2317 personen deelge-
nomen aan een proef met huisarrest. In deze proef
werd door het gevangeniswezen een korte vrijheids-
straf ten uitvoer gelegd door middel van huisarrest.
De resultaten zijn volgens de minister positief, maar
hij wil de voorwaarden van het huisarrest aanscher-
pen. Het uitgangspunt is dat huisarrest ‘kaal’ wordt
opgelegd, dat wil zeggen zonder inspanningen ge-
richt op toeleiding naar werk of een opleiding, maar
ook ‘kaal’ in de zin van vrijheidsbeneming zonder
dat op gedragsbeïnvloeding gerichte programma’s
worden aangeboden. Gedurende de periode van
huisarrest mag iemand in beginsel niet het huis ver-
laten om te werken of een opleiding te volgen. Dit
wijkt af van de werkwijze in de pilot, waarbij het on-
der voorwaarden is toegestaan huisarrest te combine-
ren met werk of een opleiding buitenshuis. Dit bleek
in de pilot misbruikgevoelig. Ook de wenselijkheid
van de in de pilot gehanteerde twee vrij besteedbare
uren per dag wordt opnieuw bezien. Gedwongen
thuiszitten is daadwerkelijk thuiszitten, behoudens
voorzover de rechter bij de veroordeling bepaalde ac-
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Elektronisch rechtswetenschappelijk tijdschrift
gelanceerd
Per 8 september is de ‘Utrecht Law Review’ on-line gegaan. Met dit digitale
Engelstalige tijdschrift beogen de Utrechtse juristen in te spelen op de toene-
mende internationalisering binnen de (rechts)wetenschap. Het tijdschrift
biedt een wetenschappelijk forum aan juridisch onderzoek, waarin de gren-
zen van de klassieke deelgebieden van het recht worden overschreden en
waarin verbindingen tussen deze vakgebieden worden gelegd, onder meer in
rechtsvergelijkend perspectief. Daarnaast biedt het een platform voor jonge
wetenschappers, die zo ervaring kunnen opdoen met het publiceren voor een
internationaal veld van onderzoekers. Hoofdredacteur is Prof. Ton Hol, hoog-
leraar Encyclopedie van het Recht en Rechtsfilosofie.
Het thema van het eerste nummer is de (schending van de) grondrechten in
het kader van de terrorismebestrijding. Zie www.utrechtlawreview.org
tiviteiten of vrijheden heeft toegelaten. Wel zullen er
afspraken worden gemaakt over bezoek aan bijvoor-
beeld een (tand)arts, zoals dit ook binnen peniten-
tiaire inrichtingen gebeurt.
De controle op de naleving van de voorwaarden van
het huisarrest gebeurt elektronisch via een enkel-
band en door onaangekondigde huisbezoeken. 
Vermindering administratieve lasten Justitie
De minister van Justitie wil de administratieve lasten
voor burgers op het terrein van Justitie en van
Vreemdelingenzaken en Integratie met een kwart
verminderen. In een brief van 23 augustus jl. licht hij
de voorstellen en al genomen maatregelen kort toe
(TK. 29 362, nr 46).
• Elektronische aangifte. Vooruitlopend op de inwer-
kingtreding van het wetsvoorstel om elektroni-
sche aangifte mogelijk te maken wordt proefge-
draaid met aangifte via internet voor o.m. ver-
schillende vormen van vernieling, diefstal van
een fiets, brommer of auto, of diefstal vanuit een
auto en winkeldiefstal. Deze feiten kunnen elek-
tronisch worden aangegeven, voor zover er geen
daderindicatie bestaat. Nadat ervaring is opge-
daan met het nieuwe systeem, wordt bezien of tot
uitbreiding van de lijst van strafbare feiten wordt
besloten.
• Vrijgeven notaristarieven. In de periode 2002-2004
is een daling van de notaristarieven in de particu-
liere onroerend goedsector te zien; de gemiddelde
daling bedraagt 12%. De gemiddelde laagste tarie-
ven – waar de burger dus voor kan kiezen indien
hij zich goed oriënteert op de markt – zijn zelfs
met 43% gedaald, schrijft de minister. Of de da-
ling in de tarieven zich ook zal voortzetten in de
komende jaren is vanzelfsprekend niet met zeker-
heid te zeggen.
• Vereenvoudiging en versnelling bestuursproces-/proce-
dures. Onder de maatregelen vallen de mogelijk-
heden die de wet elektronisch bestuur biedt (ver-
gunningen, ontheffingen, subsidies); de wet
rechtstreeks beroep, waaronder het overslaan van
de bezwaarschriftprocedure mogelijk is geworden.
Om burgers een effectief rechtsmiddel toe te ken-
nen tegen trage besluitvorming door het bestuur,
is het wetsvoorstel Beroep bij niet tijdig beslissen
in procedure gebracht. Indien een bestuursorgaan
in gebreke blijft tijdig een besluit te nemen, kan
een belanghebbende direct beroep instellen bij de
rechter.
Overwogen worden voorts nog verdere vereen-
voudigingen van het bestuursprocesrecht en het
regelen van elektronisch verkeer tussen rechter en
burger.
• Huwelijksvoorwaarden. Overwogen wordt een
voorstel waarin de verplichting van rechterlijke
goedkeuring bij het wijzigen van huwelijksvoor-
waarden tijdens het huwelijk komt te vervallen.
Deze wijziging brengt een besparing mee van de
kosten voor burgers. De komende jaren worden
het huwelijksgoederenregister, het boedelregister
en het gezagsregister beter toegankelijk vanwege
het digitaal raadpleegbaar maken van deze regis-
ters.
• Toelatingsbeleid. De overdracht van toelatingsta-
ken van de Vreemdelingendiensten aan de IND
en de front officetaken van de Vreemdelingen-
diensten aan de gemeenten zal op termijn, na ver-
dere stroomlijning en aanpassingen, een vermin-
dering van administratieve lasten voor burgers
meebrengen. De komende jaren zal een vereen-
voudiging van het regulier toelatingsbeleid wor-
den gerealiseerd. Voorts zal de IND zich de ko-
mende jaren inspannen om te komen tot vereen-
voudiging en – op termijn – digitalisering van for-
mulieren.
• Rechtsbijstand. Een wijziging van de Wet op de
rechtsbijstand regelt een andere manier om
draagkracht van inkomen en vermogen vast te
stellen. In plaats van het overleggen van alle inko-
mensgegevens middels het VIV-formulier kan de
burger volstaan met het doorgeven van het sofi-
nummer. Hiermee kan de Raad voor Rechtsbij-
stand de financiële gegevens van de aanvrager en
de eventuele partner elektronisch opvragen bij de
belastingdienst. De inwerkingtreding van dit
voorstel wordt in 2005 verwacht.
• Schuldsanering. In de Tweede Kamer ligt momen-
teel een wijziging van de Faillissementswet (in het
bijzonder van de daarin opgenomen regeling voor
schuldsanering van natuurlijke personen), waarin
mede de verplichting tot het opstellen van een sa-
neringsplan wordt geschrapt. In het sanerings-
plan staan afspraken met de schuldenaar over het
verloop van de saneringsregeling, maar het bleek
in de praktijk een omslachtige procedure die veel
administratie met zich meebrengt voor alle be-
trokkenen. 
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De Vereniging van Nederlandse Gemeenten voert
momenteel overleg met het kabinet over de conse-
quenties van de uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep waarin is bepaald dat bijstand dient te wor-
den verleend aan illegale minderjarige kinderen. (zie
NJB 2005/28/p. 1498)
De VNG dringt er op aan dat het kabinet bereid moet
zijn om gemeenten die met gelijke situaties te maken
hebben toe te staan een zelfde bijstandverstrekking
per illegaal verblijvend kind te verstrekken en de
financiële consequenties hiervoor te dragen.
De uitspraak van de CRvB, die bepaalde dat het Kin-
derrechtenverdrag vóór de Koppelingswet gaat, kan
voor gemeenten met gelijke situaties verstrekkende
gevolgen hebben. De VNG had bij de totstandko-
ming van de Koppelingswet al gewezen op deze con-
sequentie. Het valt aan te nemen dat de voorlopige
voorziening van 9 augustus in de bodemprocedure
stand zal houden.
Gemeenten kunnen de keuze maken om op basis van
de uitspraak over te gaan tot bijstandsverlening aan
illegaal verblijvende minderjarige kinderen. Conse-
quenties hiervan zijn vooralsnog niet te overzien.
Zowel de juridische en politieke implicaties alsook de
uitvoeringstechnische knelpunten zoals niet toepas-
baar zijnde automatiseringssystemen, het ontbreken
van sofi-nummers en last met de accountantscon-
trole, vragen om nadere studie.
Indien gemeenten besluiten om niet vooruitlopend
op het kabinetsbesluit tot bijstandsverlening over
gaan, maar wel de bijstandsverzoeken in ontvangst
te nemen, kunnen zij als volgt handelen. Omdat
reeds ingediende verzoeken om bijstand binnen de
termijnen neergelegd in de Algemene Wet Bestuurs-
recht dienen te worden afgehandeld, kunnen zij niet
anders handelen dan het ingediende verzoek te wei-
geren, het bezwaar ongegrond te verklaren en de
voorlopige voorziening van de bestuursrechter af te
wachten. Mogelijk is dan de uitspraak in bodempro-
cedure bekend. 
Overgangsregeling voor buitenlandse uitkeringsgerechtigden
Er komt een overgangsregeling voor uitkeringsge-
rechtigden in het buitenland, die sinds 2000 niet
meer verplicht verzekerd zijn voor de AOW en Anw.
Het wordt voor uitkeringsgerechtigden binnen de
Europese Unie mogelijk om zich vrijwillig te verzeke-
ren tegen dezelfde voorwaarden als de Nederlandse
verplichte verzekering. Het gaat om een regeling met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2000 tot 1 ja-
nuari 2006. Vanaf 1 januari 2006 zijn in het buiten-
land woonachtige uitkeringsgerechtigden voor geen
enkele sociale verzekering (ook niet voor WAO en
WW) meer verplicht verzekerd.
Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Van
Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de
Tweede Kamer heeft gestuurd. Sinds 1 januari 2000
zijn personen die in het buitenland een WAO- of
AOW-uitkering ontvangen, evenals Anw-gerechtig-
den zonder kinderen, niet meer verplicht verzekerd
voor de volksverzekeringen (AOW, Anw en kinderbij-
slag). De zorgplicht voor deze mensen berust niet bij
Nederland, maar bij het land waar zij wonen.
De overgangsregeling voor de volksverzekeringen is
ingesteld naar aanleiding van een uitspraak van het
Europese Hof van Justitie. Het Hof is van oordeel dat
op basis van het vrij verkeer van werknemers perso-
nen met een Nederlandse uitkering in het buiten-
land recht hebben op dezelfde verzekeringsvoor-
waarden. Met ingang van 1 januari 2006 is van onge-
lijkheid geen sprake meer, aldus de minister, omdat
de verplichte deelname aan alle verzekeringen wordt
afgeschaft.
Tot 1 januari 2006 zijn uitkeringsgerechtigden in het
buitenland in een aantal gevallen nog verplicht ver-
zekerd voor de WAO, WW, Ziektewet en Zieken-
fondswet. Door deze verzekeringsplicht kunnen zij
geen beroep doen op de sociale verzekeringen in hun
woonland, terwijl zij vanuit Nederland slechts een
beperkte sociale bescherming krijgen. Zo betalen
WAO-gerechtigden in het buitenland wel WW-pre-
mie, maar zij kunnen geen beroep doen op deze rege-
ling.
Het kabinet wil met ingang van 1 januari 2006 een
einde maken aan deze situatie en de verzekerings-
plicht voor de WAO, WW en Ziektewet beëindigen.
Door het vervallen van de premie kan de netto-uitke-
ring stijgen. Arbeidsongeschikten die na verlaging of
beëindiging van hun uitkering naar Nederland terug-
keren, kunnen geen aanspraak meer maken op WW.
Naar verwachting gaat het hier om een kleine groep
omdat de meeste mensen in dit geval niet meer in
aanmerking komen voor een verblijf- of werkvergun-
ning in Nederland.
Met de maatregelen sluit het kabinet aan bij toekom-
stige Europese regels die voorschrijven dat uitke-
ringsgerechtigden vallen onder de sociale zekerheid
van het land waar zij wonen. 
Bijstand aan illegale minderjarige kinderen
Rectificatie
In aflevering 30 van deze jaargang is op p. 1598 een
bericht opgenomen over het jaarverslag van het Bu-
reau Financieel Toezicht, dat financieel toezicht uit-
oefent op de notarissen en gerechtsdeurwaarders.
Anders dan in de kop van het bericht staat aangege-
ven betreft het cijfer 23 het totale aantal kantoren en
niet het percentage kantoren waar sprake is van een
negatieve bewaringspositie. Het gaat om 23 kantoren
van de 1464 kantoren = 1,6 %. 
In regel drie van het bericht staat 32% waar een abso-
luut aantal genoemd had moeten worden: 32 nota-
rissen. 
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Afscheidscollege
Op vrijdag 21 oktober (16.00 uur, Kamer-
lingh Onnes Gebouw, Steenschuur 1)
houdt prof. mr A.F.M. Brenninkmeijer zijn af-
scheidscollege als hoogleraar staats- en be-
stuursrecht aan de Universiteit Leiden en
hoogleraar op de Albeda-leerstoel. Het col-
lege is het sluitstuk van een symposium
over mediation (zie NJB 2005/30/p. 1600)
en heeft als titel ‘Procedurele rechtvaardig-
heid en behoorlijk omgaan met geschillen
en conflicten’. 
Oratie
Prof. mr E.A. Alkema, Van Asbeck-hoogle-
raar Rechten van de Mens en hun Invloed
op het Nationale Recht aan de Universiteit
Leiden, houdt op dinsdag 18 oktober zijn in-
augurele rede (16.15 uur, Groot Audito-
rium, Rapenburg 73). 
Promoties
Tolken en vertalers in de EU
De toenemende internationalisering brengt
een steeds grotere vraag naar professionele
tolken en vertalers mee. Aan de wetgeving
aangaande tolken en vertalers in Nederland
schort nogal wat en herziening van de Wet
op de beëdigde vertaler van 1878 is noodza-
kelijk. Volgens Johanna Heres Diddens-Wi-
schmeijer (1920), die op 7 juli promoveerde
aan de Rijksuniversiteit Groningen, ver-
dient het aanbeveling deze herziening in
het kader van harmonisatie van de wetge-
ving binnen de Europese Unie te doen ge-
schieden. Promotores waren prof. mr J.H.A.
Lokin en prof. dr H.E.G.S. Schneider.
Het onderzoek naar de regelgeving vond
plaats voor zes EU-lidstaten: Nederland,
België (drietalig), Denemarken (bezit een
van de oudste en complete vertalerswet-
ten), Duitsland (een aantal deelstaten kent
voorschriften voor gerechtstolken) Frank-
rijk (gekwalificeerde tolken en vertalers zijn
experts judiciaires) en Groot-Brittannië
(weinig regelgeving). Daarbij is ook juris-
prudentie onderzocht die een beeld geeft
van de problemen die zich voordoen bij het
tolken voor justitie en politie. De diverse
aspecten van het beroep van tolk of verta-
ler, zoals opleiding, kwaliteitseisen, beëdi-
ging, geheimhoudingsplicht en honore-
ring, zijn vergeleken.
De onderzoeksvraag of vertalen en tolken
volgens de Europese richtlijnen een gere-
glementeerd beroep is, wordt negatief be-
antwoord. Heres Diddens stelt vast dat dit
nodig moet veranderen. Het is van belang
dat er binnen de EU een uniforme wetge-
ving tot stand komt waardoor bepaalde
kwaliteitseisen kunnen worden gesteld en
er naar kan worden gestreefd indien nodig
de daarmee samenhangende opleidingsmo-
gelijkheden te creëren.
Het onderzoek naar het functioneren van
de beroepsgroep in internationale organisa-
ties, zoals gerechtshoven en tolk- en ver-
taaldiensten van de Europese Unie en bij
activiteiten ontplooid door UNESCO en
Europese vertalersorganisaties en -projec-
ten, belicht de juridische positie van verta-
ler en tolk en de eisen die aan het beroep
moeten worden gesteld.
Het laatste deel van het boek is gewijd aan
de procedurele waarborgen van de ver-
dachte in strafzaken, waaronder de toegang
tot vertolking en vertaling. De jurispruden-
tie van het EHRM heeft onder meer geleid
tot het uitbrengen van een Groenboek dat
ertoe moet leiden dat in alle lidstaten van
de EU gelijkluidende normen voor proce-
durele waarborgen voor verdachten in
strafzaken worden vastgesteld; daartoe be-
hoort het recht van de verdachte op een be-
kwame tolk en/of vertaler. Het hierop
geënte in 2004 verschenen Nederlandse
concept-wetsvoorstel had als minpunt dat
het zich beperkt tot gerechtstolken en beë-
digde vertalers die bij gerechtelijke proce-
dures worden ingeschakeld. De technisch-
wetenschappelijke vertalers zijn evenwel
van groot belang voor onder andere het be-
drijfsleven, het notariaat, de advocatuur en
de privésector.
J.G. Heres Diddens-Wischmeijer
Tolken en vertalers in de EU. Vergelijkend on-
derzoek naar de wetgeving aangaande tolken
en vertalers, al of niet beëdigd, in enkele lidsta-
ten van de Europese Unie met het oog op har-
monisatie
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005,
502 p., € 59, ISBN 9054545879 
De rechter beoordeeld
Advocaten, notarissen, artsen, ambtenaren:
allen kunnen aansprakelijk worden gesteld
voor de misstappen die zij begaan. Alleen
rechters niet. Samen met de rechtsweige-
ringsprocedure verdween de beroepsmatige
aansprakelijkheid van rechters in 2002. Een
zaak aanspannen tegen de staat levert de
door een verkeerde uitspraak gedupeerde
burger doorgaans ook niets op. Een onwen-
selijke ontwikkeling, aldus Viola Van Boga-
ert, want er zijn geen instrumenten meer
om de rechter in toom te houden. Zij pro-
moveerde op 7 juli aan de Rijksuniversiteit
Groningen op het leerstuk van de onrecht-
matige rechtspraak bij prof. mr G.R. Rut-
gers en prof. mr J.G. Brouwer.
De eerste kwestie die zij behandelt, is de
vraag of er – naar Nederlands recht – voor
de benadeelde procespartij mogelijkheden
bestaan om de schade die zij als gevolg van
‘onrechtmatige rechtspraak’ heeft geleden
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te herstellen. Indien dit het geval is, is het
de vraag of deze mogelijkheden daadwerke-
lijk effectief zijn. Hierbij gaat de aandacht
uit naar zowel de beroepsaansprakelijkheid
van rechters als de staatsaansprakelijkheid
voor onrechtmatig rechterlijk handelen.
In het tweede gedeelte van het proefschrift
wordt uitvoerig stil gestaan bij de vraag of de
aansprakelijkstelling van rechters in per-
soon dan wel de aansprakelijkstelling van de
staat voor onrechtmatig rechterlijk hande-
len vanuit een juridisch-dogmatisch pers-
pectief wenselijk, zo niet noodzakelijk is.
Van Bogaert concludeert dat het afschaffen
van de beroepsaansprakelijkheid een onge-
wenste ontwikkeling is. De belangrijkste ar-
gumenten daarvoor snijden geen hout. ‘De
politiek vond dat de onafhankelijkheid van
rechters in het geding was en dat een aan-
sprakelijkheid voor onrechtmatige recht-
spraak schade zou toebrengen aan het ver-
trouwen in de rechterlijke macht. Beide ar-
gumenten blijken onjuist.’ De rechter als
rechtsvormer heeft tegenwoordig een veel
ruimere positie dan als uitsluitend wetstoe-
passer. Het aansprakelijk kunnen stellen
van rechters is volgens de schrijfster wense-
lijk om de partijen die schade lijden als ge-
volg van een foute uitspraak tegemoet te
komen. Het enige waarvoor gewaakt moet
worden, is de willekeur in de beoordeling
van rechters. Dit kan door het zogenaamde
‘andere rechter’-criterium te hanteren. Bij
de beoordeling van de uitspraak dient de
vraag gesteld te worden of een gemiddelde
andere rechter in dezelfde omstandigheden
tot dezelfde uitspraak zou zijn gekomen.
Met andere woorden of de gewezen uit-
spraak te voorzien was.
V.V. R. Van Bogaert
De rechter beoordeeld. Over aansprakelijkheid
en verantwoordelijkheid in civiel-en staatsrech-
telijk perspectief
Antwerpen-Apeldoorn: Maklu 2005, 572 p.,
€ 95, ISBN 9062159974 
Opleiding
Aan de Rijksuniversiteit Groningen gaat
een nieuw vak van start, ‘Religie, recht en
samenleving’. Bijzonder hoogleraar prof.
mr Fokko T. Oldenhuis heeft voor dit juri-
disch bijvak, dat ook als algemeen vor-
mend vak is te volgen door niet-juridische
studenten, ook gastsprekers uitgenodigd
die college zullen geven over actuele onder-
werpen zoals de strafrechtelijke grenzen
aan de vrijheid om uiting te geven aan reli-
gieuze overtuigingen, de geschiedenis van
de godsdienstvrijheid in de Grondwet,
rechtsvinding in kerkelijke conflicten, de
radicalisering van het multiculturele debat
en de historische ontwikkeling van de
scheiding van kerk en staat. 
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Veen was een scherp en eigenzinnig rechtshistoricus,
met een gedetailleerde kennis van de Nederlandse
rechtswetenschap en een grote werkkracht. Hij was
verknocht aan zijn vak. Hij is in het harnas gestor-
ven.
(Corjo Jansen, medewerker rechtsgeschiedenis NJB)
Institut de Droit International
Van 20-28 augustus jl. heeft het Institut de Droit In-
ternational/Institute of International Law zijn 72ste
zitting gehouden te Krakau.
Prof. mr A.V.M. Struycken, hoogleraar aan de Universi-
teit Nijmegen, sinds 1994 lid van het Curatorium
van de Haagse Academie voor Internationaal Recht
en sinds 1995 voorzitter van de Staatscommissie
voor het internationaal privaatrecht is op 21 augus-
tus jl. gekozen tot lid (membre associé) van genoemd
Instituut. De andere Nederlandse leden zijn prof. mr
P.H. Kooijmans, rechter in het Internationaal Ge-
rechtshof en prof. mr H.G. Schermers, o.m. emeritus
Van Asbeck-hoogleraar Universiteit Leiden.
Het Institut is opgericht in 1873 te Gent. T.M.C. As-
ser was een van de oprichters. Het ledenbestand ver-
toont thans een wereldwijde spreiding van her-
komst. Zie voor meer informatie www.idi-iil.org. 
Hoge Raad
Prof. mr W.D.H. Asser is benoemd tot raadsheer in de
Hoge Raad der Nederlanden. Hij zal toetreden tot de
civiele kamer. Asser is sinds 1999 hoogleraar burger-
lijk recht aan de Universiteit Leiden. Daarvoor is hij
een groot aantal jaren werkzaam geweest in de rech-
terlijke macht. Achtereenvolgens was hij rechter in
de Rechtbank Amsterdam, advocaat-generaal bij het
Hof ’s-Gravenhage en advocaat-generaal bij de Hoge
Raad.
Advocatuur
Mr Nicolette M. Opdam is per 1 september jl. als part-
ner verbonden aan Holland Van Gijzen Advocaten
en Notarissen. Zij wordt verantwoordelijk voor de
uitbreiding van de bestaande rechtspraktijk met de
Sectie Pensioenrecht. Mr Marguerite M.E. Roorda zal
advocaat-medewerker worden bij genoemde sectie.
Opdam werkte eerder o.a. in de pensioenadvies-prak-
tijk van Pricewaterhouse Coopers, van welke praktijk
zij de grondlegger was. Roorda werkte reeds ruim 3
jaar als pensioenjurist met Opdam binnen deze pen-
sioen-adviespraktijk.
Mr Janine Mazel is per 1 september 2005 overgestapt
van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen
naar AKD Prinsen Van Wijmen. Mazel is gespeciali-
seerd in het bouw- en vastgoedrecht en zal bij AKD
Utrecht de sectie Commercieel Vastgoed op gaan zet-
ten.
In memoriam prof. dr T.J. Veen
(1943-2005)
Op 21 augustus 2005 is op 61-jarige leeftijd Theo
Veen overleden. Hij studeerde rechten aan de Rijks-
universiteit Groningen, waar hij de vrije studierich-
ting voltooide. In 1976 is hij aan zijn alma mater ge-
promoveerd bij prof. mr E.H. ’s Jacob en prof. dr E.H.
Kossmann op een proefschrift, getiteld Recht en nut.
Studiën over en naar aanleiding van Ulrik Huber (1636-
1694) (1976). Zijn eigenlijke leermeesters waren de
Groningse hoogleraren P.W.A. Immink (1908-1965)
en P. Gerbenzon, specialisten op het gebied van het
oud-vaderlands recht. In 1995 werd Veen benoemd
tot hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Universi-
teit van Amsterdam.
Veen heeft een mooi oeuvre nagelaten, dat betrek-
king heeft op het terrein van de geschiedenis van de
rechts- en staatswetenschap, de universiteits- en de
ideeëngeschiedenis. Zijn proefschrift is een goed
voorbeeld van het eerste thema. Hij liet daarin zien
dat aan het werk van de bekende Friese jurist Ulrik
Huber de gedachte ten grondslag lag dat de politica
diende te worden onderscheiden van het algemene
staatsrecht. Achter deze gedachte ging een algemener
vraagstuk schuil: de verhouding tussen rechtvaardig-
heid (het arbeidsveld van de jurist) en doelmatigheid
(het werkterrein van de beoefenaar van de politica).
Zijn oratie, Met dank aan Du Perron (1996), weerspie-
gelt zijn belangstelling voor het laatstgenoemde
thema. Hij pleitte daarin voor het vermijden van
anachronistische redeneringen in het rechtshisto-
risch bedrijf.
De naam van Veen is in de Nederlandse rechtsge-
leerde wereld vooral gevestigd door het boek dat hij
samen met P.C. Kop redigeerde: Zestig juristen. Bijdra-
gen tot een beeld van de geschiedenis der Nederlandse
rechtswetenschap (1987). Deze uitgave verscheen ter
gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het NJB
(waarvan Veen toen medewerker was). Hij schreef
voor dit werk een inleiding van negentig bladzijden,
waarin hij vanaf de tijd van de Republiek der Ver-
enigde Nederlanden tot de Tweede Wereldoorlog een
overzicht gaf van de wetenschappelijke ontwikkeling
van de belangrijkste rechtsgebieden (Romeins, bur-
gerlijk, staats-, bestuurs- en strafrecht). Op deze wijze
kregen de zestig levensschetsen (waarvan hij er ook
een groot aantal voor zijn rekening had genomen)
wetenschappelijk gezien reliëf. In 1994 verscheen
van zijn hand een monografie over de artikelen 50
en 76 lid 3 Grondwet, getiteld De Staten-Generaal ver-
tegenwoordigen het gehele Nederlandse volk. Hoewel de
in de beide artikelen verwoorde gedachte als funda-
ment van het vertegenwoordigende stelsel in Neder-
land kunnen worden gezien, pleitte hij voor het
schrappen van de beide artikelen, omdat hun posi-
tiefrechtelijke betekenis gering was. In de laatste ja-
ren van zijn wetenschappelijke leven was Veen de
drijvende kracht achter het blad Pro Memorie. Bijdra-
gen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden (opgericht
in 1999). Als bijlage bij aflevering 2 van jrg. 2001 ver-
scheen een uitvoerige studie met de titel: ’En voor be-
risping is hier ruime stof’ Over codificatie van het burger-
lijk recht, legistische rechtsbeschouwing en herziening
van het Nederlandse privaatrecht in de 19de en de 20ste
eeuw (128 p).
personal ia
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Per 1 september jl. is mr Cara Groeneweg-Heykoop
overgestapt van verzekeringsmakelaar Marh BV naar
advocatenkantoor AKD Prinsen Van Wijmen. Groe-
neweg is gespecialiseerd in het verzekerings-en con-
tractenrecht en zal toetreden tot de vakgroep Vervoer
Verzekering en Handel.
Loes Gijbels, Carla Smeets en drie andere familierecht-
specialisten van Nauta Dutilh hebben per 1 septem-
ber 2005 een eigen familierecht kantoor in Rotter-
dam opgericht. Florence Lohuis, die voorheen werk-
zaam was bij AKD Prinsen Van Wijmen, sluit zich bij
hen aan.
Met ingang van 14 september 2005 is Eugenie Nunes
partner arbeidsrecht bij Boekel De Nerée. Nunes
werkte voorheen bij Loeff Claeys Verbeke en Kupper-
man Van der Wiel.
Mr Aldo Verbruggen is in augustus overgestapt van het
openbaar ministerie naar de advocatuur en is partner
geworden bij Wladimiroff & Waling. Verbruggen be-
kleedde diverse functies bij het Openbaar Ministerie
en was het laatste jaar werkzaam als projectleider
specialistische zaken binnen ‘Het OM Verandert’ en
leverde daarmee een bijdrage aan de reorganisatie
van het OM. Verbruggen zal bij Wladimiroff & Wa-
ling als specialist ondernemingsstrafrecht deel uit-
maken van de sectie strafrecht. 
Hoogleraren
Mr dr S.D. Lindenbergh, universitair hoofddocent bur-
gerlijk recht aan de Universiteit Leiden en hoofddo-
cent bij de opleiding Personenschade van de Grotius
Academie in Nijmegen, is benoemd tot hoogleraar
privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Lindenbergh promoveerde in 1998 cum laude op het
onderwerp smartengeld. Vanaf 1 december 2005 gaat
Lindenbergh zich met onder meer collega hoogleraar
prof. dr W.H. van Boom bezighouden met de bunde-
ling van privaatrechtelijk onderzoek.
Prof. mr E.A. Alkema is benoemd tot hoogleraar op de
Van Asbeck-leerstoel om werkzaam te zijn op het ge-
bied van de Rechten van de Mens en hun Invloed op
het Nationale Recht. Alkema is onder meer verbon-
den geweest als hoogleraar aan de Universiteit Lei-
den en de Universiteit van Amsterdam en is lid ge-
weest van de Europese Commissie van de Rechten
van de Mens. 
Corporate Integrity: hoe te handhaven?
De Stichting Grotius Academie viert haar derde lus-
trum ‘Grotius nieuwe stijl’ met een feestelijk
congres op 21 september a.s., gewijd aan het thema
‘Corporate integrity’. Vanuit diverse invalshoeken
zullen de sprekers de handhaving van de corporate
integrity-regels met elkaar vergelijken: handhaving
via het strafrecht, het bestuursrecht en door middel
van ‘zelfregulering’.In lijn met de Grotius specialisa-
tieopleidingen wil de Grotius Academie met dit con-
gres een brug slaan tussen theorie en praktijk. Het be-
stuur van de Grotius Academie hoopt velen uit de
praktijk en de academie op het congres te mogen be-
groeten, in het bijzonder (oud-)docenten en (oud-
)cursisten. Dagvoorzitter is prof. mr S.C.J.J. Kort-
mann. Sprekers zijn prof. mr J.W. Winter, mr P. Kalb-
fleisch, mr D.W. Steenhuisen en prof. mr S.R. Schuit.
Tijd: 13.45-17.15 uur.
Plaats: Grote Kerk te Den Haag.
Inlichtingen en aanmelding: www.grotiusacademie.nl.
Kosten € 25. 
Politieke deugden
Het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschou-
wing van de Universiteit Tilburg en het Soeterbeeck
Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen
houden op woensdag 28 september een seminar over
politieke deugden, bestemd voor politici, fractieme-
dewerkers, medewerkers van wetenschappelijke bu-
reaus en van partijbureaus. Dagvoorzitter is WRR-
voorzitter prof. dr Wim van der Donk. Er worden in-
leidingen gehouden en de essaybundel ‘Voorbij fat-
soen en onbehagen. Het debat over waarden en nor-
men’ onder redactie van Gabriel van den Brink en
Frank Petter (uitgeverij Damon, ISBN 905573618)
wordt aangeboden aan mr Yvonne Timmerman-
Buck.
Tijd: 14.00-16.00 uur.
Plaats: gebouw Eerste Kamer, Den Haag.
Inlichtingen: www.uvt.nl/cwl. 
Misdaad en straf
Het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit
organiseert een debat over misdaad en straf in
gangsta-raps en war games. Op donderdag 29 septem-
ber debatteren criminoloog Frank van Gemert, archi-
tect Alex de Jong en jurist en filosoof Marc Schuilen-
burg onder voorzitterschap van Anton van Hars-
kamp over de interactie tussen het veiligheidsdenken
en de opvattingen over misdaad en straf in de jonge-
rencultuur. Hoe inspirerend is het imago van de suc-
cesvolle pooier in rapmuziek voor hangjongeren,
studenten, criminelen èn politieagenten? En wat
kunnen wij leren van videogames met betrekking tot
ideeën over straf en beloning?
Aanvang: 16.00 uur.
Plaats: Zaal 1A-05, hoofdgebouw VU, Amsterdam.
Inlichtingen: toegang vrij, aanmelding niet nodig. 
VAR-werkgroep ‘Lijnen in de rechtspraak’
Op vrijdag 30 september vindt de eerste bijeenkomst
plaats van de nieuwe jurisprudentiewerkgroep van
de VAR – Vereniging voor Bestuursrecht. Hoewel zich
al een respectabel aantal mensen heeft aangemeld
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nieuwe leden. Die kunnen zich melden bij de voor-
zitter, Bart-Jan Walraven.
Aanvang: 15.00 uur.
Plaats: Houthoff Buruma Den Haag, Noordeinde 33,
tel. (070) 3023500.
Inlichtingen en aanmelding: Bart-Jan Walraven, e-mail
b.walraven@houthoff.com, tel. (010) 2172651. 
Mensensmokkel en georganiseerde misdaad
Het Centre for Information and Research on Organi-
zed Crime (CIROC) houdt op woensdag 12 oktober een
seminar onder de titel: ‘Mensensmokkel en georgani-
seerde misdaad’.
In januari 2005 is de wetgeving rondom mensen-
smokkel aangepast. In dit seminar zal de aandacht
uitgaan naar georganiseerde mensensmokkel in rela-
tie tot de aanpak en bestrijding van mensensmokkel.
Tijdens het ochtendgedeelte zullen de mensensmok-
kelverbanden aan een nadere analyse onderworpen
worden en zal een aantal thema’s de revue passeren.
Maken intensivering en modernisering van de grens-
bewaking migranten voor hun komst naar Neder-
land afhankelijker van mensensmokkelaars? Is er on-
der mensensmokkelaars sprake van een verdere pro-
fessionalisering zoals dat onder meer in omvangrij-
kere, grensoverschrijdend opererende verbanden tot
uitdrukking komt? Wie gaan er schuil achter de sa-
menwerkingsverbanden die migranten naar Neder-
land en andere EU-landen transporten?
’s Middags zal de relatie tussen mensensmokkelgroe-
peringen en het overheidsbeleid centraal staan. Hoe
reageren mensensmokkelverbanden op overheidsbe-
leid en opsporingsactiviteiten? Heeft de aangepaste
mensensmokkelwetgeving consequenties voor aan-
pak en opsporing? Wat zijn de mogelijkheden om
mensensmokkel via alternatieve strategieën te be-
strijden? Deze en andere vragen zullen door experts
vanuit justitiële en universitaire wereld op basis van
recent onderzoek verkend en beantwoord worden.
Tijd: 9.00-17.00 uur.
Plaats: Agorazaal 1, Vrije Universiteit, De Boelelaan
1105, Amsterdam.
Informatie en aanmelding: Kosten € 190, incl. het rap-
port De sociale organisatie van mensensmokkel van
R.Staring, G. Engbersen, H. Moerland et al. (september
2005, Kerckebosch, Politie en Wetenschap). Meer in-
formatie via www.ciroc.nl, e-mail: ciroc@rechten.
vu.nl, of het CIROC secretariaat: tel. (020) 5986231.
Amsterdams Juridisch Genootschap
Op woensdag 12 oktober spreekt prof. mr A. Mohr
voor de Juridische Tafel van de Industrieele Groote
Club over ontwikkelingen rondom de personenven-
nootschappen.
Tijd: 19.00 uur (borrel om 18.00 uur, diner om 20.15
uur à 27,50 (uiterlijk twee dagen tevoren aanmel-
den).
Plaats: Dam 27, Amsterdam.
Inlichtingen en aanmelding: tel. (020) 6242220, kies 1.
www.igc.nl. 
Keuzevak telecommunicatierecht
In november en december verzorgt het Instituut
voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van
Amsterdam een cursus telecommunicatierecht die
open staat voor rechtenstudenten uit heel Nederland
en voor studenten van andere studierichtingen zoals
economie en communicatiewetenschap.
Begonnen wordt met een schets van de regelgeving
en de achtergronden van de werking van de verschil-
lende communicatienetten. In de daarop volgende
bijeenkomsten komt een aantal specifieke aan-
dachtsgebieden aan de orde.
Inlichtingen: meer informatie, het rooster en aanmel-
ding zijn te vinden op www.ivir.nl. 
Openbaar overnamebod
Op woensdag 2 november houdt de Vereeniging ‘Han-
delsrecht’ een vergadering over het wetsvoorstel
openbaar overnamebod en hetgeen daar verplicht en
onverplicht in is opgenomen. Voordrachten worden
gehouden door prof. mr M.P. Nieuwe Weme (het ver-
plichte bod), prof. mr M.W. den Boogert (bescher-
mingsconstructies) en mr J.H. Lemstra (de rol van de
Ondernemingskamer en de AFM). Na afloop discus-
sie.
Aanvang: 13.30 uur.
Plaats: Congrescentrum ‘Hoog Brabant’, Hoog Ca-
tharijne, Utrecht.
Inlichtingen en aanmelding: secretariaat van de Veree-
niging, Postbus 2888, 3000 CW Rotterdam, tel. (010)
2246180, fax (010) 4123217. 
Inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis
Onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging van
Strafrechtadvocaten vindt op woensdag 2 november
een praktijk- en studiedag plaats over verschillende
aspecten van de inverzekeringstelling en de voorlo-
pige hechtenis.
Plaats: Congrescentrum Oud London, Zeist.
Inlichtingen en aanmelding: Studiecentrum Kercke-
bosch, studiecentrum@kerckebosch.nl, tel. (030)
6984222. Kosten € 395 ex btw. 
De EU: de interstatelijkheid voorbij?
De VU Law Academy (mr dr E.R. Manunza) verzorgt
in samenwerking met de Universiteit van Tilburg
(prof.mr L.A.J. Senden) het symposium ’De EU: de
interstatelijkheid voorbij? Over de (rechts)gevolgen
van de rechtspraak van het Hof van Justitie EG in-
zake het criterium van interstatelijkheid in de toe-
passing van de interne markt- en de mededingingsre-
gels’. Het congres vindt plaats op maandag 14 novem-
ber.
Vaak wordt nog gedacht dat het primaire gemeen-
schapsrecht in uitsluitend interstatelijke situaties
toepassing vindt, hetgeen impliceert dat ten minste
een van de betrokken personen, diensten of zaken
uit een andere lidstaat moet komen of in elk geval
dat er sprake is van een grensoverschrijdend aspect.
De vraag is echter in hoeverre dat vereiste anno 2005
in het Europees recht nog onverkort geldt. Het ge-
meenschapsrecht van toepassing verklaren in puur
interne situaties kan verstrekkende gevolgen hebben
voor de Nederlandse rechtspraktijk en roept ook be-
langrijke constitutionele vragen op inzake de ver-
houding tussen de EU en de lidstaten. Deze verstrek-
kende rechtsgevolgen lijken in het aanbestedings-
recht een impliciete verplichting richting de lidsta-
ten met zich mee te brengen, om regelgeving op te
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stuursrecht aan de Universiteit van Tilburg, samen
met dr R. van Gestel en drs D. van den Bosch (pro-
jectleider ‘Bruikbare rechtsorde’ bij het ministerie
van Justitie) samen met mr dr G. Evers. Vooraf-
gaande aan het symposium houdt de NVOR haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Plaats: Universiteit van Tilburg.
Aanmelding en inlichtingen: per e-mail: wimholst@
kabelfoon.nl of via de website van de vereniging:
www.vornederland.nl. Kosten voor niet-leden € 15.
Lunch voor leden en niet-leden voor eigen rekening.

Ondergrondse constructies
Zowel in België als in Nederland, maar ook elders,
zijn ondergrondse bouwconstructies in opmars. In
beide landen loopt men op tegen problemen, pu-
bliekrechtelijk in het ruimtelijk bestuursrecht en pri-
vaatrechtelijk in met name het goederenrecht. De Ius
Commune Onderzoekschool en het Instituut voor
Bouwrecht houden op donderdag 24 november een
studiedag waarop de problematiek rechtsvergelij-
kend wordt behandeld. Inleiders zijn prof. mr Hans
Heyman (Universiteit Utrecht), prof. mr Niels Koe-
man (advocaat te Amsterdam en Universiteit van
Amsterdam), prof. mr Vincent Sagaert (advocaat te
Brussel, Katholieke Universiteit Leuven en Universi-
teit Antwerpen) en mr Tim Vermeir, (advocaat te
Brussel en Katholieke Universiteit Leuven). Dagvoor-
zitter is prof. mr Carel Adriaansens, bijzonder hoog-
leraar Universiteit Maastricht.
Tijd: 10.30 (ontvangst vanaf 9.30) – 16.30 uur, borrel
na afloop.
Plaats: Kasteel Vaeshartelt, Weert 9, Maastricht.
Inlichtingen en aanmelding: Instituut voor Bouwrecht,
tel. (070) 3245544, e-mail info@ibr.nl, www.ibr.nl. Al-
daar info over studiepunten. Kosten € 375. 
19 september De vorderingsgerechtigdheid uit zeevervoerovereenkomst (NJB 2005/28/p. 1502)
21 september Vpb 2007 in Europees perspectief (NJB 2005/26/p. 1383)
21 september Corporate identity (NJB 2005/32/p. 1730)
23 september Macht van Vrouwen (NJB 2005/27/p. 1446)
25 september Nexus-lezing Fukuyama (NJB 2005/30/p. 1602)
25-30 september IBA jaarcongres Praag (NJB 2005/22/p. 1179)
27 september Tien jaar ots-herziening (NJB 2005/23/p. 1225)
28 september Leidsch Juridisch Genootschap (NJB 2005/30/p. 1602)
28 september Politieke deugden (NJB 2005/32/p. 1730)
29 september SIM-lezing 2005 (NJB 2005/29/p. 1551)
29 september Misdaad en straf (NJB 2005/32/p. 1730)
30 september Klimaatverandering en rechtsontwikkeling (NJB 2005/27/p. 1446)
30 september Lijnen in de rechtspraak. VAR-werkgroep (NJB 2005/32/p. 1730)
1 oktober Paul Scholten studieochtend (NJB 2005/30/p. 1602)
4 oktober Levensbeëindigend handelen in ziekenhuizen (NJB 2005/29/p. 1551)
6 oktober De Reclame Code voor Voedingsmiddelen (NJB 2005/28/p. 1502)
6 oktober Vereniging van Vastgoed-Juristen (NJB 2005/28/p. 1502)
7 oktober Straatkwaad en criminaliteit (NJB 2005/22/p. 1179)
11 oktober Nieuw Verzekeringsrecht (NJB 2005/20/p. 1077)
12 oktober Mensensmokkel en georganiseerde misdaad (NJN 2005/32/p. 1731)
12 oktober Amsterdams Juridisch Genootschap (NJB 2005/32/p. 1731)
13 oktober Najaarsvergadering NVvP/VCL (NJB 2005/27/p. 1447)
Een uitgebreide versie van deze agenda is te raadplegen op de NJB-Internet-site www.njb.nl
stellen ook voor die overheidsopdrachten die buiten
de werkingssfeer van de EG-richtlijnen vallen.
Bijdragen komen van prof. mr K. Mortelmans (staats-
raad), mr A. Geelhoed (Advocaat-Generaal Hof van
Justitie EG), prof. mr J.A. Winter (VU te Amsterdam),
prof.mr L. Hancher (UvT en WRR-lid), mr H. Hij-
mans (European Data Protection Supervisor), mr dr
E.R. Manunza (VU te Amsterdam), prof. mr L.A.J.
Senden (UvT), prof. mr B. Hessel (UU).
Tijd: 9.15-17.45 uur.
Plaats: Gotische Zaal, Raad van State, Den Haag.
Inlichtingen en aanmelding: het volledige programma
van het symposium, aanvullende informatie en de
mogelijkheid tot aanmelden vindt u op www.rech-
ten.vu.nl/vula. 
Grondmarkt in beweging
Op 16 en 17 november wordt door de Wageningen Bu-
siness School een cursus aangeboden over het func-
tioneren van de grondmarkt, de diverse beleidsopties
en hun voor- en nadelen. De cursus richt zich in eer-
ste instantie op personen die betrokken zijn bij het
beleid op het gebied van grond in brede zin (beleids-
ambtenaren), maar ook op personen die werkzaam
zijn in instellingen die opereren op de grondmarkt
(rentmeesters, makelaars, advocaten) of bij belan-
gengroeperingen (natuurbescherming of LTO).
Plaats: Wageningen.
Inlichtingen en aanmelding: www.wur.nl/wbs of tel.
(0317) 484093, e-mail info@wbs.nl. Aldaar informa-
tie over studiepunten. Kosten € 895. Inschrijving
(max. 25 deelnemers) sluit op 21 oktober. 
Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht
Op vrijdag 18 november houdt de NVOR haar jaarlijks
symposium, ditmaal onder de titel ‘Bruikbare rechts-
orde, hoger onderwijs als proeftuin’. Preadviseurs
zijn prof. dr Ph. Eijlander, hoogleraar Staats- en Be-
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